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También en Francia! Se ultiman los detalles del homenaje a l Rey ^ cuádruple éxi to de 
Primo de Rivera 
El ex presidente de la r e p ú b l i c a fran-
cosa. s eño r Mi l l e r and ha prommciado u n 
discurso en Rouen, interesante ppr m á s 
de un concepto. Impor t a recordar que 
Mil lerand no es u n hombre de nuestro 
campo; el ant iguo socialista,, a pesar de 
BU evoluc ión hacia la derecha, e s t á m u y 
lejos de nuestra ideo log ía . Pero Mi l le -
rand, pol í t ico de realidades, f á c i lmen te 
nos ofrece en saz ú l t i m o discurso—y no 
55lo en é s e — a l g u n a s coincidjencias con 
postulados defendidos con r e i t e r a c i ó n en 
estas columnas. 
Hay en el discurso de M i l l e r a n d i n d i -
caciones relativas a la necesidad de am-
pliar l a l eg i s lac ión social en a r m o n í a 
con los nuevos problemas, o las nuevas 
tnodalidadles de ellos, que en el t rans-
curso de los a ñ o s van apareciendo. De-
fiende t a m b i é n el ex presidente f rancés 
la reforma regionalista. . . No es nece-
sario recordar c u á n t a y c u á n constante 
atención ha prestado EL DEBATE a estos 
¿ico temas, hoy abandonados, aunque no 
de menor i n t e r é s que hace m u y pocos 
años, i que hasta en materias t a n arduas 
como é s t a rige l a moda! Y no se diga 
que el silencio de los hombres púb l i cos 
en orden a asuntos t an importantes hay 
que cargarlo en la cuenta de l a censu-
ra ; cjue l a censura no opone o b s t á c u l o 
al examen sereno de temas s in r e l a c i ó n 
con... todto aquello que el Directorio v ino 
a condenar y aplastar, 
Pero hay en el discurso de Mi l l e r and 
un extremo que s ingularmente nos i n -
teresa: los p á r r a f o s dedicados a l pro-
blema mundia l de estos tiempos, la c r i -
sis de la autor idad. 
También M i l l e r a n d creo que en la l u -
cha entre la libertad! y l a au tor idad es 
norma del Ibuen gobernante no dej ar que 
la autoridad sea a r ro l l ada ; que es i n -
declinable reforzar el Poder ejecuitivo y 
defendterlo contra las d e m a s í a s Ü e l Par-
lamento. He a q u í sus palabras, para que 
nadie pueda suponer que las tergiver-
samos deslealmente: 
«El presidente de la Liga republicana na-
ciona'—el extracto es de «Le Temps»—de* 
efera que en la república, como en la fá-
brica y en la familia, la autoridad es tan 
necesaria como la libertad', y constata que 
ha llegado el momento en que es preciso 
«elegir entre la repúbl ica y la dictadura 
parlamentaria, porque si no, és ta m a t a r á a 
aquélla». El' se a'za contra la idea de cier-
tos publicistas de poca imaginación, que 
apegan a'l buen dictador para que les salve, 
y con ellos a la sociedad, haciendb entrar 
en raz6n a la Cámara . 
E l pe'igro es conocido—dice Millerand—; 
y t ambién el remedio. Franciai, que lo ha 
experimentado muchas veces y que sabe lo 
que le ha costado, no es tá dispuesta, por 
fortuna, a volver a ensayar. Francia puede 
y debe salvarse a sí miama y no debe con-
tar más que consigo para remediar las con-
secuencias de sus errores.. . 
¿Qué hay que hacer para eso? La confu-
sión de poderes, que ha t ra ído , con la de-
bilidad que ha llevado al Poder ejecutivo 
a la abdicación, la pe r tu rbac ión intolera-
ble en que estamos,, es preciso sust i tuir la 
con la separación de poderes, con la resti-
tución al Poder ejecutivo de los derechos 
que «son suyos» en todos kxs países de ré-
gimen parlamentario, y especialmente, ha-
ciendo posible la apelación defl sufragio 
universal mal informado al sufragio uni-
versal bien informado. (Vives aplausos.) 
Es una paradoja que ha durado dema-
siado que e'l jefe del Poder ejecutivo, el 
presidente de la república, sea elegido ex-
clusivamente por el Poder legislativo. Si 
queremos restablecer sin perturb iciones 
y sin violencias el orden en la república, 
¿cómo no ha de ser la revisión de la Cons-
titución el primer articulo de nuestro pro-
grama?» 
Estas palabras de Mi l l e r and no s ign i -
fican una i m p r o v i s a c i ó n ora tor ia n i una 
sugestión pasajera, provocada por mo-
mentáneas circunsilancias po l í t i cas . En 
noviembre de 1919, en u n discurso-pro. 
grama, decía : 
«Hay que rest i tuir al Poder ejecutivo las 
responsabilidades que le pertenecen; js pre-
ciso que el Parlamento cese de usurpar las 
atribuciones de aquel Poder; hay que res-
tablecer la separación de poderes, «porque 
la tiranía es, por definición, la reunión de 
todos los poderes en una misma cabeza, 
hombre o «asamblea». 
No hemos de exagerar el alcance de 
estas coincidencias. Concretamente reca-
ba Millerand para, el presidente de l a 
república la facultad de disolver las Cá^ 
maras. Es sabido que, s e g ú n la Consti-
tución francesa, el presidente de l a re-
públ ica puede disolver solamente la Cá-
m a r á de Dipu tados -mmca l a A l t a Cáma^ 
ra—, y aun el 'ejercicio de esa l i m i t a d a 
prerrogativa requiere e l acuerdo del Se-
nado. A ese derecho de disolver u n a y 
otra, que es suyo, del Poder ejecutivo, 
en todos los pa íses parlamentarios, a lu-
de Millerand en l a fraso a p e l a c i ó n a l sv-
jragio bien infoTmado contra el supa-
gio ma l informado, t ranscr i ta m á s a r r i -
ba. No quiere Mi l l e r and que pueda e l 
Parlamento, derribando los Gobiernos 
¡ g 6 el Presidente designe, hacerle d i rn i . 
Wr: quiere que, en t a l caso, sea posible 
Ja disolución del Parlamento. Pretende 
que no sea éste quien e l i ja a l presiden. 
: f j 351 h a r á l ibr« de la dictadura, de l a 
tvrama Varlameniaria^-son sus fras-e^-
ción. ^ ^ s t r a t u r a de la na-
n e S n ^ n T ' ' €n ^ ^ i a , que M i -
S I * / T a los reforza-
S ? d m T ^ v - ^ c ó m o p°drá ha-
t i n ^ aS í ~ de P r a n c ^ es muy dis-
n u ^ t i de ^ ^ r a de la 
c o s t r a es eru Cons t i tuc ión . Saltar, en 
amiJ i ' d0 l a leí?alidad presente a 
s£ff ^ el ^ de ^ p a ñ a aconseja, 
M n i o ^ 1, ú e m ™ ' l ^ o de prisa. Pero 
« 2 * J P,"eten(to dar ^ pasc^-paso l i rme s e ^ r o ^ . ^ ^ rohwStecer el Poder 
¿ h T ' c<,rce7mm/0 ^ Prerrogativas, 
S o R i y ^ d*rc*h0' del Poder V 
Recha^i (oda dictadura, pero t 
b'en la paHanientar ia; 
(Con t inúa a l f i n a l de 
-E3Q-
Los Ayuntamientos formaran en la manifestación por orden alfa-
bético; Madrid irá el último. Han llegado los primeros comisio-
nados. Señoritas murcianas, con el traje típico del país, ofrecerán 
flores a la Reina. Valencia gestiona dos trenes especiales' 
Dna reunión en e] Ayantamlento 
Convocada por el alcalde, conde de Va-
llellano, se celebró ayer, de seis a ocho, 
una reun ión en e]( Ayuntamiento para ul-
timar los detalles de organización del pro-
grama de actos que se celebrarán en ho-
nor de su majestad el Bey, singularmente 
de l a manifestación que acudirá el cha 2o 
a Paiacio. 
Entre los reunidos fignraban el coman-
dante general de los Somatenes de l a pri-
mera región, general D a b á n ; el director ge-
neral de Administración loca.li, señor Calvo 
Sotelo; el jefe superior de Policía, señor 
Del Valle; el gobernador civil don Igna-
cio Peña lver ; el presidente de la Diputa-
ción, señor Salcedo; los concejales señorita 
Echarri y señores Fuentes P ü a , presiden-
be de la Comisión organizadora del home-
naje; conde de Cedillo, Navarro Encko, 
Serrán, Antón y Crespo, ei señor Aristizá-
bal, de la Unión Patr iót ica de Madrid; el 
Secretario de las oficinas de la U n i ó n Pa-
tr iót ica en la Presidencia, comandante- don 
Luis Benjumea, y e!i secretario y el jeíe 
de Prensa del Ayuntamiento, señores Ruano 
y Pizarroso, respectivamente. 
Prfevias unas palabra© del conde de Va-
Qeflano, los circunstantes formularon divor-
BSis observaciones. Los presentes se congra-
buloron por los testimonios de entusiasmo y 
espontaneidad que llegan a millares do prc-
vinoias, anunciando el viaje de numeroeá-
flimee elementos. 
Se acordó que en la manifcsítlación pú-
blica del d ía 23 formen los Ayuntamien-
tos por orden alfabético. E l de Madrid se 
alineará en últ imo término. 
Los individuos o comisiones que por lle-
gar retrasados engresen la manifestación en 
el trayecto, no podrán situarse a los la-
dos, sino en la coiia. 
Tocante a los centros regionales instala-
dos en Madrid, podrán asistir a_ la mani-
festación incorporados a la© provincias co-
rrespondientes. 
Ayer lloraron ai'éancs oomisiaaados 
E n las oficinas de Unión Patr ióüca de 
la Presidencia de> Direotorio comonzaron 
ayer a personarse elementos y comisionca 
forasteras llegados a Madrid para asistir al 
homenaje al Rey. 
Jaén eniría 1.ÍKÍ0 personas 
De las diversas provincias llegan también 
cartag y telegramas anunciando el número 
de representantes que cada una de aquellas 
envía. 
Según estos datos, los comisdonades de 
San Sebastián hacen el viaje en tren es-
pecial. De León vendrán 700 personas, otras 
tantas de Albacete y 1.000 de Jaén . 
Una circular del Proiaao uo Üaro&Joaa 
BARCELONA, 16.—Eü Obispo, doctor 
Guillamet, ha publicado una circular esa 
citando eüi celo de todos los curas párrocos 
para que contribuyan al éxito y esplendor 
de 'Ja gran manifestación de fe monárquica 
que so celebrará el día 25 del comente en 
Barcelona como d-3©agravio a su majestad 
eQ. Rey, que tan brillantes y relevantes ser 
vicios ha prestado a la ReCigión y a la 
humanidad. 
La Transmediterránea rebaja las tarifas 
BAECELONA, 16.—Dicen de Palma de 
Mallorca quie la Compañía Traiismediterrá-
nea, queriendo contribuir a la mayor bri-
llantez de la manifestación patriótica, que 
como homenaje de adhesión v desagravio se 
hará al Rey en Madrid é! día 23, ha acor-
dado rebajar la tarifa de los pasajes en un 
50 por 100. 
Reunión de los alcaldes gaditanos 
CEUTA, 15.—Ha regresado de Cádiz el 
%Loalde, señor Rodríguez Macedo, qu© fué a 
conferenciar ocn el gobernador civi l sobre 
el homenaj© que todos los Ayuntamientos 
do la provincia tributarán ail Rey el día de 
^n santo para expresarle su adhesión y como 
desagravio por la infame campaña difamato 
ria de que ha sido objeto. 
En Cuéllar 
CUELLAR, 16.—El Ayuntamiento ha 
acordado nombrar alcaldes honorarios a su? i 
majestades los Royes. 
E l álbum de Gerona 
GERONA, 16.—Durante los últimos día.í 
han visitado al gobernador civil todos los 
alcaldes de la provincia para firmar efl. ál-
bum que será ofrecido a su majestad el Rey 
el día d© &u santo, como homenaj© de adhe-
sión y desagravio. 
En ©1 álbum firmaron también todos los 
afiliados a la Unión Patriótica. 
La representación de Gijón 
GIJON, 16.—Esta tarde, a -as siete, ce-
lebró geoión e l pleno del Ayuntamiento. En 
ella se dió cuenta de la comunicación del 
aileaedo de Madrid) trasladando el acuerdo 
de nombrar alcaldieg de aquella corporación, 
a ;ios Reyes e invitar a los demás Ayun-
tamientos de España a que adopten el mis 
Ha aplicado la fórmula del "Rif útil*. 
Satisfacción a las familias y a las finanzas 
y mejwa en la situación internacional 
ÜN ABTICÜLO DE «LINTBAJíSIGEANT» 
P A B I S , 16.—•«L'Intransig'eaist» publ ica 
una correspondencia dle Fkvrt-Said, que 
empieza de esta nmnera ; 
«El qute haya estudiado con a t enc ión 
el grave problema r i f eño desde el pun . 
mo aouerio y a^BtM al homenaje que se ^ de visUí de )os intereses f ^ , . ^ 
Una línea de dirigibles ¡ Las compensaciones a 
la industria textil i e r r a -
fes t r ibutará en Madrid éí día 23. 
La propuesta fué aceptada por unanimi-
dad, proclamándose a don Alfonso y doña 
Victoria aloa'-des honorarios de Gijón, entre 
grande© aplausos. 
Luego se acordó asistir al homenaje en 
corporación, formando Qa Comisión eij a l 
oalde, señor Zubillaga, y concejales señores 
Suárez del Villar, Azcoitia, Suárez Infies-
ta, Fernández Nespral, Fernández Acebal, 
Alvargonzáíey-, Caso, Fernández Gonzállez, 
Ayesta, García Santos, Va.dés, Cores, Es 
calera y Junquera., 
Acompañará a la Comisión e l secretario 
deí. Ayuntamiento, el conserje y ios ma 
ceros. 
También se acordó que los nombramien 
tos da alcaldes honorariog fueran extendi-
dos en artísticos pergaminos. 
En Jaén 
J A E N , 1 6 — A l homenaj© a los Reyes 
asistirán, bajo mazas, Ga Diputación ]?ro 
vinciai y la mayor parte de los Ayunta-
mientos de la provincaa. 
Loe de Jaén, Andújar, Linares y Torre-
perogil llevarán artísticos pergaminos, en los 
que constarán los nombramientos de a'.cal-
h a b r á comprendüdo y a el c u á d r u p l e éxi 
to obtenido por el Directorio, pese a t o . 
da.s las apariencias. 
En los primeros tiempos las aero-
naves segu i rán la ruta marítima 
Podrán l l c ra r 100 pasajeros, con 55 Kilo-
gramos de equipaje cada uno 
—o 
(EtADlOGRAMA ESPECIAL DE E<L DEBATE) 
LEAFIELD, 16.—El jefe de los servicios 
aéreos de Inglaterra, sir Sefton Brancker. 
ha anunciado en una reunión de 1.a Cámara 
de Comercio de Bengala oue se ha decidido 
instalar la base aérea nara la l ínea de di-
rigibles entre Inglaterra y la India en Ka-
rnchi; de todos modos, esto no es un acuer-
E l general P r imo de Rivera, a l l i m i do definitivo, y se rá modificado si en la 
tar la acc ión e s p a ñ o l a a l a protecc ión 
de las costas ha aplicado l a f ó r m u l a del 
«Riff ú t i l» ; ha dado sa t i s f acc ión para-
M á m e n t e a las fami l ias y a las f inan-
zas e s p a ñ o l a s ; ha mejorado la situaci.,<n 
in ternac ional de E s p a ñ a , y ha obligado 
a Franc ia a reflexionar sobre l a grave, 
dad del problema m u s u l m á n en Afr ica 
del Norte y, en su consecuencia, a ©s> 
tud ia r la sol idar idad l a t ina en el Me. 
d i t e r r á n e o . E n f i n , con su t á c t i c a el ge^ 
no ra l ha complicado prodigiosamente la 
s i t u a c i ó n de los propios riffeños.» 
¿Intentona comunista en 
Holanda? 
Se lia qnerido voksr nn almacén de 
nmnicioues y ha habido Incidentes 
en la flota 
—o— 
L A H A Y A , 16.—Se han practicado en 
des h<momrog de oichos M u m c ^ c s a los Haar l tm m ^ v a s detenciones relacionadas 
reyes don Alfonso y dona Victoria. con ^ de volar u n a l -
En Medina m a c é n dü municiones. 
_rTn_T>T. • C,'-' . . _ j ' Se han producido igualmente graves 
M E D I N A , 15- — E l Ayuntemiento acordó incid€Iltes en ¡ a f e a s e nava l de Hél(tóf y 
en su sesión de hoy nombrar aleares bono- a do varÍ0iS b£U.cog de g ^ r r a . Los 
rarios a los reyes don Alfonso y doña Vic- autoreS) desconocidos, se .supone perte-
tona' necen a organizaciones comunistas o a n . 
Las señoritas murcianas traerán un ramo t imi l i l a r i s t a s . 
a, la Reina 
M ü E C I A , 16.—Ell gobernador ha mani 
festado que so ©stán ultimando los deta-
lles del] viaje a Madrid, da los comisionade» 
que han de asistir al homenaje a los Reyes.. 
E j día 21 se formará un tnen especial, en 
Cartagena, que llegará a Madrid aquel mis. 
mo dia por la noche. En este tren irán to-
dos los Ayuntamientos de 'la provincia. 
E] d^ Murcia irá con los maceros y Ua 
p rác t i ca no resultase conveniente. Bumbay 
había reclamado el aeropuerto; pero tiene 
el inconveniente de estar rodeada de coli-
nas y soplar con mucha intensidad el mon. 
z ó n / E n dicha ciudad se ins ta la rá solamente 
un mást i l de amarre, y lo mismo se h a r á en 
Calcuta; pero después que haya terminado 
el período de pruebas. Es posible que, pre-
viendo una prolongación de la l ínea hasta 
Australia, se instalen más t i l es de amarre 
en Rangoon y Singapur. 
La distancia entre Karochi y Londres po-
drá ser cubierta por ios dirigibles en unas 
cien horas. Cada nave l levará 100 pasajeros, 
con «nos 55 kilos de equipaje, aunque tam-
bién se piensa en llevar 200 pasajeros, per-
mit iéndoles solamente un equipaje de 30 
kilos. Se espera inaugurar el serveio en 
el año 1927. 
En los primeros tiempos las aeronaves se-
gu i rán la r u t a del mar, por conocerse mejor 
Tas corrientes aéreas que no sobre la t ie-
rra . Desde el Medi te r ráneo los dirigibles 
segui rán el Mar Rojo, a lo largo de lá costa 
arábiga, continuando luego sobre e! mar 
hasta Karachi. Más adelante se t r a t a r á de 
atravesar Arabia y llegar a la India, sobre 
el golfo Pérsico. 
E l gr.an inconveniente de estn ú l t i m a par-
te de! recorrido es el monzón; pero los d i -
rectores de la Ifnea no piensan que esto sea 
más grave que la niebla en él Canal de la 
Mancha.—S. B . K« 
¿ P o r c u i arb/ ' f ranos?. . . 
No creemos merecer nosotros el ca-
vando eí. ©standarto d© A'ionso X . También j l i f icat ivo de arb i t ra r ias que asigna u n 
irán seisi señoritas ataviadas con el típico estimado colega de Barcelona a n ú e s -
traje de huertanas para ofrecer a la Remaj t i » s interpretaciones sobre los hecb.jc 
un ramo de flores de estos jardines. C(. l a poifUca extranjera, cuyo examen 
Sesenta y dos Ayuntamientos navarros i sereno, entre p a r é n t e s i s , constituye una 
PAMPLONA, 16._Para concurrir a?l hn-i t r a d i c i ó n constante en nuestras colum-
menaje a los Reryes margharán desde ésta ñ a s . 
las representaciones de 62 Ayuntamientos,; Quien nos dispense una a t e n c i ó n asi-
los Somatenes de todos íes distritos, CV» | dua y siga con a l g ú n i n t e r é s nuestras 
misiones de ia Unión Patriót ica y nutrida c a m p a ñ a s no puede sentir sorpresa por 
que EL DEBATE se muestre mas a í m al 
par t ido conservador inglés que a l ipar-
repreentación de la Federación Católico-So 
oiáÜ de Navarra. 
a r t í cu lo , a p a r e ó t d o ayer en E L DEBATE, 
hay toda una lección qule no por repe-
tidla debe dejar de repetirse. 
Son muchas las veces en que los aires 
de fuera t raen a nuestros o í d o s el eco 
de nombres español-es. Ahora es A lema , 
nia l a que viene a hablarnos de los A u -
tos sacramentales de C a l d e r ó n y nos re-
cuerda sus bellezas. F u é t a m b i é n Ale-
mania l a que, a l planear l a f u n d a c i ó n 
de una sociedad defensora de normas 
de jus t i c ia en el derecho internacional , 
pensó en el nombra de Francisco de V i -
toria para acogerse a él . 
E l mismo V i t o r i a y t a m b i é n S u á r e z 
proyectaron su sombra gloriosa sobre las 
tareas del Congreso celebrado por l a 
E l Ayuntamiento de Sevilla t ido laborista. T a l preferencia se fun-
SEVILLA, 16.—En el rápido del día 211 da en hechos que nadie ignora . E l l a -
sa 'drá para Madrid la Comisión de esta borismo b r i t á n i c o ha acentuado en los . 
Ayuntamiento qu© asistirá a dos actos de l ' ú l t i m o s tiempos, y en especial durante 1 L K- A-.Aen ^ a n 0 ^ T T mese?miSe 
homena,ie al E©y. I rá constituida por ©1 6U et g ^ ^ ^ ^ i nc l i nac ión , reconoció entonces que en toda construo-
acalde, 11 concejales, ©1 secrefca.no del u „ ^ i „ „i - m „ , , 
Ayuntamiento, el comandante de ta Guar i hacla el coinumsmo, maniflesta en el 
dia municipcil, los maceres y un cabo ^ r e c o n o c i m i e n t o de l a r e p ú b l i c a de los 
cuatro números de i& sección ciclista de: sovi6t&, y, sobre todo, en l a conclu-
s ión , en circunstancias que a la rmaron 
profundamente a l a op in ión inglesa, 
TOLEDO, 1 6 . - L a Cámara Oficial Agrí- Tratad0 anglorruso. Contra esa ten-
i-a, en &n sesión d© hoy, acordó asistir en; J n c i a peligrosa r e a c c i o n ó el p a í s , dan-
Policía urbana. 
La Cámara Agríesela de Toiedo 
: 
có. 
corporación al homenaje al Rey y excitar U10 61 t r iun fo en los comicios a l pa r t i -
a los agricuítoreg do la provincia "para qu© do conservador, que representa u n a po-
asistan a la manifestación qu© s© celebrará l í t i ca de f i rme e n e r g í a frente a Moscú, 
en Madrid eft día 23. j ¿Cómo, pues, s in a i d i c a r de nuestra 
La Unión Patriótica de esta capital en ' s igni f icación de defensores del orden v 
viará a la Corte una Comisión integrada ^ pr inc ip io de autor idad, amenazado 
en todo el mundo por l a r evo luc ión bo l -por 25 répresentantes . 
Dos tiener> especiales de Yaloncia chevista, p r e f e r i r í a m o s el Gobierno de 
V A L E N C I A , 16.—Aumenta ©1*entusiasmo Macdonald a l actual Gobierno conser-
en toda la provincia para asistir aj home- vador de Ing la te r ra , que eg uno de los 
naje al Rey. I m á s fuiertes paladines anticomunistas? 
E l gobernador manifestó hoy que sdCo en L a circunstancia de que h a y a m á s o 
la capital van y ai insoritas para i r a Madrid menlos ca tó l icos en uno u otro par t ido 
mas d© 1.500 j ersonas y que la mayoría ^ pa ra nosotros enteramente secunda-
de les A y t m W o n t o s de la provincia se j ^ ]os t é r m i n o s en ^ há ] l á 
diris-iran también a la Corte. i x J i t i , , 
En vista de elle e* señor García Trego,! Pinteado e problema pol í t ico del mun-
do acuerdo con ©] comandante general de j ^ - L a ac t i tud de los ca tó l icos ingleses 
Somatenes de esta región, general Mosco i obedece a razones m o m e n t á n e a s , y no 
so, y ©I1 presidente de la Unión Patriótica, | e s t a r á de m á s recordar al colega cata" 
marqués de Sotólo, ha solicitado de ías l á n efuie si bien es cierto que el part ido 
Compañías d© ferrocarriles dos trenes es-
peciales. 
y tan pernlcio 
¡a 2.a colunuia) 
sa juzga és ta , que a f i rma puede ma ta r 
a la r e p ú b U c a . 
De suerte que s i no hay coincidencia 
absoluta entre sus soluciones y las nues-
tras—ni puede haberla, porque, repeti-
mos, t r á t a s e de fases m u y diversas de 
u n a misma enfermedad, que exigen dis-
t in to tratamiento—, es perfecta la iden-
t idad del p r o p ó s i t o — r o b u s t e c i m i e n t o de 
l a autor idad, que e l Poder ejecutivo en-
carna—; i d é n t i c a la a p r e c i a c i ó n de los 
abuisog del Parlamento, d a ñ o s a s a l inte, 
r é s p ú b l i c o , e i d é n t i c a l a conc lus ión de 
estas premisas: cercenar las excesivas 
facultades de las Cortes. 
Basta con esto, a nuestro p ropós i to . 
Mi l l e r and no es hombre de derechas. 
Viene de muy lejos, de las avanzadas iz-
quierdis tas; l a función de gobierno lo 
ha hecho correrse a la de r echa—¡ adimi-
rable lección de l a experiencia, que a L 
gunos se obs t inan en no entender!—; 
pero, aun as í , es u n republicano cuya 
ideología , y no sólo en l o meramente po-
l í t ico, pugna con la nuestra. Pero en 
los aspectos acabados de r e s e ñ a r expo-
ne ideas que los lectores de E L DEBATE 
han visto muchas veces en estas colum-
nas... ¡ Luego nuestras tesis no son ca-
prichos n i aberraciones de ucnas" d-trochas 
arcaicas y enemigas de l á sana liber-
t ad ! Son postulados y normas de buen 
gobierno, basadas en criterios compar. 
ticlos por hombres sin contacto espir i-
tua l con la doctr ina de la derecha es-
p a ñ o l a y aun en nac iónos , como F ran -
~ia,? dondo tan ta suges í ión , tan fascina-
'.or imper io provn.lecen en las palabras 
clcinocracia v lihcrtaa. 
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PROYINOJAS.—So constituye el nuevo 
Ayuntamiento de Zaragoza.—Se organiza 
en Ferrol un Concurso nacional de ga-
nados.—Exposición del l i b r o alemán en 
Barcelona (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Se ha constituido el 
nuevo Gobierno alemán.—Un arttenío de 
«L'Intransigeant» sobre la política ma-
rroquí d© Primo de Rivera.—Varios aten-
tados comunistas en Holanda. — Eorah 
dice que les Estados Unidos van a reco-
nocer al Gobierno ruso (páginas 1 y 2). 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—Temperatura máxima 
en Madrid, 12 grados, y mínima, 0,2. En 
provincias la máxima fue de 19 grndos en 
Suelva, y mínima, 6 bajo cero en Teruel. 
laboris ta fué el que p r e s e n t ó en las úl-
t imas elecciones mayor n ú m e r o de can-
didatos ca tó l icos , el part ido conserva-
dor ©s. en cambio, el que cuenta con 
m á s diputados de esa confes ión re l i -
giosa. 
E l mismo cr i te r io que a Ing la te r ra 
aplicamos a los hechos pol í t icos de 
I t a l i a , con las naturales diferencias que 
so der ivan de l a dliversa s i t uac ión de 
uno y otro pueblo. Los catól icos i t a l i a -
nos, como tales, no a c t ú a n pol í t ica-
mente, y gozan, como los de todo el 
mundo, de entera l iber tad pa ra afiliar-
se a los par t idos que no sean enemi-
gos de l a I g l e s i a Que usan de esa na-
t u r a l perrogativa lp demuestran las es-
cisiones que ha sufrido el par t ido po-
ción intentada para Seferisa del dterecho 
internacional los cimientos h a b í a n de 
fundarse sobre l a obra que dejaron los 
tratadistas e s p a ñ o l e s . 
Hemos elegido estos hechos concretos, 
porque ellos demuestran con mer id iana 
c la r idad de q u é modo hemos cortado con 
la t r a d i c i ó n . Ocurre lo mismo con todas 
las ramas de nuestra vieja c u l t u r a : hay 
de pronto u n a solución de cont inuidad, 
y aparecen a nuestra vis ta nombres glo-
riosos de nuestro pasador que no nos d i , 
cen nada a l a infseligencia n i a l cora-
zón. Y esto precisamente cuando muchos 
de esos nombres se ponen de moda fue-
ra dte E s p a ñ a y encuentran en «ellos, los 
llamados a encontrarlo, el origen de su 
c a m i n ó . 
Se habla mucho en estos momentos de 
ideal. U n dignificado c a t e d r á t i c o dé l a 
izquierda pa rec ió resumir en esa pala-
bra u n a necesidad espi r i tua l e s p a ñ o l a . 
Cierto es, decimos nosotros: ideal. Pero 
cuando ulna vieja n a c i ó n como E s p a ñ a 
busca ansiosa e l ideal , es que ha olvida-
do la t r a d i c i ó n . Digamos, pues, m á s pro-
piamentie: t r a d i c i ó n . Unamos l a cadtena 
rota soldando uno a uno los eslabones, 
y e l ideal s u r g i r á . 
E l grave m a l e s p a ñ o l d imana de l a i g -
norancia de nosotros mismos. Q u i z á po-
damos en t ra r en v í a s cPe curac ión s in-
tiendo c ó m o los vientos del extranjero 
nos dan en la cara y en Tos ojos. 
Cae en T á n g e r un avión 
español 
El observador, muerto 
TANGER, 16 (a lias 14,30).—Poco después 
de las nueve d© la mañana a terr izó en l'a 
zona internacional ©i avión mi l i t a r espa-
ñol «Fokker número 7», pilotado por e l ca-
pitíín aviador don Eduardo González Ga-
pu la r por la diversidad de pareceres llarza. y teniendo como observador al alférez 
en cuanto a las relaciones con el fas 
cisco. Nosotros, igualmente libres en 
nuestros juicios, estimamos que es un 
e r ro r de los elementos conservadores de 
I t a l i a l a ac t i tud que observan frente a 
^l íussol ini , y l a r a z ó n es obv ia : t a l con-
ducta fac i l i t a r u n Gobierno socialista, 
que si en todas partes es u n peligro re-
volucionar io , en I t a l i a lo es m á s a ú n 
por ser el par t ido socialista i t a l iano uno 
de los m á s radicales de Europa y t am-
bién por l a s i t u a c i ó n espir i tual de la 
p e n í n s u l a hermana en estos momentos. 
¡Qué fácil s e r í a juzgar de los hechos 
de dentro y de fuera de E s p a ñ a si 
h u b i é s e m o s t a n sólo de tenor en cuen-
ta l a ac t i tud en que se hal len l a ma-
y o r í a do los ca tó l icos frente a los dis-
t in tos problemas po l í t i cos ! No caeremos 
en esa arbi t rar iedad. . . 
¿ I d e a i ? P r i m e r o t r a d i c i ó n 
Ca lderón nos viene de Alemania . En 
estas palabras, con que t i t u l a G r a ñ a su 
señor Imretagoyena. 
Este avión había salido de T e t u á n a las. 
siete de la mañana para efectuar diversas 
operaciones de bombardeo, y a l pasar por 
encima de la cabila de Beni Mesuar fué al-
canzado por un disparo enemigo, que hir ió 
al observador gravemente. Pintonees el avia-
dor se dir igió a la zona de Tánger , aterri-
zando a unos 400 metros del tabor francés, 
sin sufrir ninguna a v e r í a 
Antes de aterrizar t i ró las bombas que 
le quedaban para evitar el peligro oue pu-
dieran representar al tomar t ierra; pero uno 
de los bacines de estas bombas alcanzó el 
depósito de gasolina, produciéndole peque-
ñas averías. 
El pi loto t r a t ó en seguida de prestar cu-
xilio al herido, y ayudado por varios sol-
dados del tafcor inmediato le condujpron al 
cuartel^ pero en el trayecto falleció, a con-
secuencia de la gran cantidad de sangre 
perdida. 
E ¡ cadáver ha sido trasladado en u n ca-
mión a Regaia, para donde marchó también 
el cap i tán aviador. 
E l aparato quedó aquí ha-sta que sea re-
cogido. 
Por Antonio SACRISTAN 
ProBMlonto del Circulo de la 
U n i ó n Mercant i l . 
Pereona tan autorizada, de tan gran i» ' 
teligencia y d© tan bu^na fe como don 
Ramiro Busquéis , presidjente de la Fede-
ración d© fabricantes d© hilados y tejido^ 
d© Cataluña, publica en E L DEBATE dal 
día 4 d© enero un artículo respecto a iol 
crisis industrial, y hace atinadas oser'-'o-
cionee, a las que, invitados a meditar, ha-
mos d© contestar, ya que el prob.ema in-
dustrial afecta también a las clases comer-
cia-es muy directamente, e influye de moJ 
do poderoso ©n ©1 bienestar nacioaal, al 
que todos deben sacrificar intereses parti-
culares, puesto quo si solo ee mueven am-
biciones, podrán encontrar ealisfaoción par-
cial ; poro, en definitiva, si no se inspiraür 
en ©1 bien do ' l a ©conomía nacional, trae-
rán como consecuencia indiscutible el daño 
colectivo y la imposibilidad d© qu© subsis-
tan industrias que artificiosamente se sos-
tienen ©n perjuicio d© la coectividiad. 
E i señor Busquets expon© como antece-
dentes de la cuestión los mismos qu©, a u i v 
que en forma de mayor crudeza, ©xpufía-
por su representación este Círculo de la-
Unión Mercantil © Industrial en : a extin-
guida Junta de Aranceles y Ye;]oracion©s.. 
De nada s i r v e ©'©var por un arancel en 
exceso proteccionista, tos precios de los ar« 
t íc i ios de consumo, puesto q u © como lo» 
medios del consumidor no s© aumentan, s u r -
ge, como ha surgido, la faí.ta de consumo 
y c o m o lógica consecuencia, lia fatsta d©̂  
trabajo ©n las fábricas. 
Esto dijimos cuando ee discutía el a r a n -
cel ; entonces- profetizamos esta situación a 
que s© h a llegado, situación que tien© su 
aspecto parcial en el paro de lag fábricasi 
por falta d© pedidos, y su aspecto general 
de qu© por comparación d© va-ores d e las 
cosas viniera, como ha venido, la depre-
ciación deMia peseta, qu© se acentuará dí» 
modo rápido, según entonces anunciamos^ 
si no se rectifica el error económico qua 
s© cometió en las formas arancelieírias de 1922. 
Aquel período d© l a guerra europea fué' 
extraordinario y no so puede basar ninjru-
n a economía en lo anormaí : tiene que fun-
darse en lo normal. No podemos desaten-
demos de las necesidades de vida d© ia in-i 
| dustria, pero »la c t a v © ©conómica exige qua 
no se nutran y v i v a n unos sectores de la^ 
producción a mercedi de otros, en daño se-
neiral de! conjunto de fuerzas productoras. 
Afirmada la reciiidad de da crisis indus-
trial , paree© no surgir más plan curative 
que ©"í encomendado a la sección de la da-
fensa de ta producción del Consejo de 1» 
Economía Nacional, d© establecer nn r á -
gimen d© compensación a la exportación. 
Es y ha sido en todos -os países, será 
j siempre, y es el problema que se trata 
I de resoGver en todas 'las Conferencias In -
ternacioñá'es, la vida de relación comercial' 
para el cambio d© productos, ©stimuilandr» 
la salida de un país diei aquellos de su ex-
cedente de producción, a cambio de recibir 
los originarios de otros países que en e l 
receptor n o se tienen. Pnecisamenfee â  
arancefl prohibitivo ha dificultado estas re-
I laciones; precisamentei ese proteccionismo 
I exagerado es e l que ha impedido tratade*. 
i de comercio. Ahora se comprende l a ne-
| cesidad de expoitar, ei imperativo de l»* 
relación c o n otros países; pero en vez de 
aspirar a resolverlo de u n a manera funda-
mental y científica en el orden económico, 
! parece ser qu© sí se inclinan por qu© se 
proyecte una suave limitación ed consumo 
español para qu© pueda exportar artículos, 
que en ! a nacdón no pueden adquirirse. 
Pnescindiendo del examen de la situa-
ción de Us industrias, bagamos caso omi-
so de si en las industrias ee han acumula-
do excesivos capitales, algunas veces ficti-
cios, y si no se han aprovechado los tiem-
pos buenos para amortizaciones en üas con-
tabiüdades dle la maquinaria anticuada; 
pro&oindamos también de si se produce en. 
las condiciones d© baratura con que po-e 
I03 modernos medios do producción se pue-' 
de producir. Limitándonos, ya que a ello e*» 
n o s invita, a examinar d e ^ e r m i n a t F v a m e n t í 
el proyecto de primas a Ja exportación, he-' 
mos de coincidir con ell culto señor Bus-
quets en que esos siete millones, que des-
pués s e r á n más millones, que se preten-» 
don entregar para primas a la exportación» 
son un sacrificio qu© el presupuesto, y, por 
ende, e l contribuyente español se imponen 
para beneficiar pr ivatávament» a una indus-
tria detenninaída . Es, en efecto, esta me-
dida, como el articulista dice, un sacrifi< 
ció que va a imponerse a l a nación espa-
ñola sin ventaja alguna, sin que sirva máa 
que para agravar ed mal y para marcar 
un rumbo, qu©, una v e z emprendido, sería 
funesto, puea a la protección concedida su-
cederían después otras protecciones que pu-
dieran ser tan tegítimas o más que las ya. 
atendidas, eetimujíando l a , competencia y 
dando el derecho por igual de aquellos otroq 
muchosi que se encongaran en análogas cir-
cunstancias. 
E l ensayo sólo puede realizarse con au» 
diencia y oontradiccióm de todos ¡os inte-* 
resiets; no puede someterse exclusivamente 
al criterio de quienes no buscan la armo» 
n ía de todos a quienes afecta, pues que loa 
fondos que salen del presupuesto no afec-
tan exclusivamente a quienes los han de 
recibir, sino que han de ser parte en el 
juicio que se forme precisamente los inte-
reses de los consumidores; y de Itos con* 
tribuyentes, que son 3os que -'os van a en' 
tlregar. En el Consejo de la Economía Na-
cional, por su defectuosa organización, pues-
to que está entregado a Jos proteccionistas, 
no se cuidan bastante las compensjacionea 
en cuanto afectan a la economía nacional.. 
Las personas a quienes se ha encargado 
este asunto, muy respetatílie, pero preci-
Bamento afectas a un sector dcitierminado,, 
se han de inspirar en la situación que re-' 
presientan si no encuentran el juicio opo-
nible die los 'otros sectores. LdH señores', 
vizconde de Cusó y conde de Caralt, a 
quienes parece que han encargado de esk^ 
estudio, son conocidopi por sus ideas, y 
siempre, con su honradez personal, se han 
de inspirar en los dictados que con toda 
honorabilidad, pero que quizás con ju ic io 
equivocado, inspiran sus actuaciones eco-
nómicas . 
Se trata de una si tuación difícil para 
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'a industria, que no se puede, salvar con 
^n exameu parcial o local de]( problema, 
[ói Ee puede dic.t-ajninar sin atender a to-
das las circunstajieias que integran la to-
talidad de! problema. ¿Cómo so van a con-
ceder primas a la exportación cuando tan-
tas di-ficultades se han encontrado, cuando 
tan difícil es el régimen de las adniisio-
nes t e m p o r a l guie tanto hau. (ornbatido 
•y combaten ésos mismos p>rot&¿QÍon'sta\S. 
En 1915. por real decreto do 0 de jul io, 
ee nombró por el mbonoes anin «tro do 
ÍHaoionda, señor Bugallal, una Comisión pa-
ra el ostudio del problema de la exporta-
ción v de la forma de favorecer la de pro-
ductos manufacturados. Este real decreto 
ten ía entonces una fina'ndad análoga a la 
de estudio que ahora se propone. Una 
crisis de ta industria exigía que ^ ^ i -
bienios se preocupasen do dar salida al 
«c íen te de productos oiánufaoturodos. w 
emiella Comisión, de la que tuvimos el ho-
D0'- de formar parte, y parte muy activa. 
t?e ^s i^naron 'representa^ioncis do tcj'Jafi 
hia industrias, de los elementa consmnido-
pes v en ca'.idad de téonieos se noa en-
cargaron a personan, algunas óo gran auU> 
ridad y competencia, los informéis y oa.u-
dios que habían de elevarse a Ja Juperio; 
ridad. Estos mismos •^presentantes del pro-
teccionismo fueron designados, y ee _ i z a -
ron a aceutar, por lo que resultó estéril l a 
labor do íia Comisión, que pocemos asegu-
rar se i n s p i r ó en la más absoluta buena 
fe y en Ja más recta defensa de todos los 
intereses. Aquella negativa a la actuación 
nos produjo hondo pesar, y fueron vanos 
loa requerimientos Oficiales y smisfcospa que 
&0 formularon para que incurr ieran a nnc?. 
tros debates. No pudiono», »in embargo, 
conseguir que por el contraste de k s opi-
niones so hiciera una obra seria do armo-
n í a genera", que. como entonce® pretendia-
.mos, como seguimos y seguiremos proüeav 
diendo para establecer la divisoria entre los 
que creen que con carácter exclusivo, se 
les han de encargar del manejo de los in-
tereses eeonómicos., sin acudir a ¡a etevada 
discusión que, al depurar la convemencia 
de la© primas o bonos de exportación, ha 
conseguido alejar la suspicacia de que so 
concedan sólo en beneficio de unos con 
perjuicio ele todos -osi demás intereses na-
üicaaies. Croemos linnemiente que e-l paliá-
/„ivo ÚQ 'la, concesión de unos euautos mi-
llones eerá una salida del presupuesto na: 
cional. sin pérdida n i beneficio general do 
la industria, a la que no negamos que se 
debe asistir, pero que se 3e debo asistir 
sin perjuicio de otros intereses, s'no en 
armonía de todos. Por eso, por 'lee cía-
BC .3 comerciales que representamos, por 
nuestra modesta voz en eV Consejo de j a 
Economía Nacional, por lodos los medios 
de que dispongamos con agricultores, co-
merciantes -y consumidores, oponemos y 
opondremos ' nuestra más enérgica protesta 
por la concesión de unas prima» a la ex 
'portación que privativamente se quieren con. 
• ceder s in audiencias de otras industrias y 
de otros, consumidores y sin que se demues-
t re que el beneficio para pocos no es per-
juicio para muchos. 
Con alteza ¿o miras, con una alta ins 
piración en e l ' problema económico nacio-
na.', invitamos a que so estudie serenamente 
el problema de toda nuestra economía, que 
no se nutre só.o en una industria trans-
formadora, siuo que de ella son componen-
tes, aún más valiosos, la «gricu'-l-ura, la m 
dustria, que no es solo te?:tii. el comercio 
y .)¡& cJases cousumidoras. Errores pasa-
des, decios q.ie el más grave es el actual 
aranoel, han creado esta situoión, y si ar-
tificiosamente ae va prolongando, jai pro 
longarse y únicamente atender Son fundos 
del Estado a resolver una crisis parcial, 
se agravará Ea crisis general, que sólo pee 
de roso": verse atendiendo a todos los ele-
mentos constitutivos de Ja riqueza española. 
Eli problema económico nacional no es 
sólo la crisis de la industria textil, aun-
que éste sea uno de sus RS; ectos; es el 
problema nacional la baja de ' a peseta» el 
alto in te rés del dinero, el desequilibrio de 
!los presupuestos, l'a c a r e c í a de la vida, 
la fa'Jia de medios de comunioae.:ón, la igno 
rancia profesional, el régimen tributario, 
la ineducación de los capitales; que deben 
•aprender a deá'caree a -a producción; loe 
términos de relación comercial con otros 
países, es. en suma, el conjunto de ele-
mentos que forman la riqueza nacional; y 
s i . como cneemos, la industria sufro una 
crisás. de que ella misma os culpabel por 
aquellos aranesíes. <lue han sido, como a su 
tiempo les dijimos, su propio doga, en esos 
aranoeJes ha de encontrarse ol remedio real, 
.en vez de buscai-lo on una momentánea 
entrega de millones, aunque wean por mo-
desta" suma, que si de momento alivia su 
propia situación, sería, en deünótiva y pa-
ra el porvenir, una agravación más de sus 
propios males. 
Concurso nacional de ganado 
Lo patpodnsrá el Consejo provincial 
de Fomento de Conma 
FERROL. 16.—El Sindicato de Ganade-
ros ha acordado celebrar en Madrid un con-
curso naciocal de ganados bajo la dilección 
del Consejo provincial de Fomento, de Co-
, ruña, que lo patrocinará. Paró; el mavor 
éxito de su iniciativa, al Sindicato se d i r i -
girá ai los organismos oficiales y entidades 
agrarias de Galicia, solicitando su apoyo, 
A Madrid irá una Comisión d© ganade-
ros para estudr.ar. asesorados por personas 
técnicas, cuanto de notable ofrezca el con" 
curso. 
La Exposición del libro alemán 
se inaugurará el día 20 
BARCELONA, 10.—So ha fijado ya !a 
fecha de inauguración de la Exposición del 
libio ale.míin que, patrocinada por la Man-
comúniclnd de Cataluña, se celebrará en el 
palacio de la Generalidad. Será inaugurada 
hl própjtño martes. 
Los libro - enviados pót le*, expositores sea 
muchos, algunos muy notable;-, y los organi-
zadores trabajan activamente en la distribu-
ción de las obras para mayor comodidad de 
.los aficionados que acudan a visitar la Ex-
posición . 
Las n iñas desaparecidas 
L::s madres amenazan al marido 
de la uiaest a 
En la glorieta de Chamberí se encontra-
ron María Guirao y Dionisiu Paredes, ma-
dres de dos de las niñas desaparecidas de 
•la calle de Hilarión Eslava, con Salvador 
Gómez, marido de «la maestra», que, coníor-
me se recordará , ha cemparecido vari ¡s ve-
ces ante el juez instructor del sumario abier-
to con motivo de aquel suceso. 
María y Dionisia insultaron a Salvador, 
promoviendo un fuerte escándalo, y como 
íinal, le amenazaron de muerte. 
Salvador fué a la Comisaría, donde pre-
senté a oportuna denuncia. 
* -Í:- *-
El juez tomó ayer varias declaraciones, 
que no «por taron luz al sumario. 
Crjnómctros. Sonerías y Relojería l ina 
Pronti tud v precios económicos. 
13, MONTERA, 13 
Antiguos oficiales de López riomianos 
- MONTERA, 13, MADRID 
Está constituido el nuevo 
Gobierno alemán 
£1 lunes se Iceri la declaración 
min ster^al 
(BUDIOOftAMA E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—Él nuevo Gobierno a.eimin 
ha quedado constituido en la forma si-
guiente: 
Cam íÜer, I UTIfER. 




Correos y TeJégniÍQSi SEÍNGNE. 
TrabH.io, BAÜN&. 
lleíclisweh P, U ESS LER. 
Faltan por proveer las carteras de Jus-
ticia, Transportes y Hacienda. 
E l nuevo Ministerio ha sido recibido con 
gran hostilidad por los socialistas, a causo, 
del predominio que en él tienen los nacio-
nalistas y les elementos de la derecha del 
partido popular. 
Los defensores del Ministerio que m i l i -
tan en los partidos republicanos dicen que 
con este Gobierno los nacionalistas han he-
cho una concesión a las ideas republicanas, 
y que a] tenor que gobernar, los elementos 
de la derecha se verán obligados a aban-
donar su extremismo. 
De todos iinodo». nadie cree que este M i -
nisterio represente una solución. 
Se creía que el Ministerio podr ía J»cesen-
tafse esta tarde en el Reichstag; pero o! 
canciller no ha podido todavía nombrar les 
tres ministros que fr.ltan. En vista de ello, 
se ha aplazado la lectura de ia declaración 
ministeriai hasta el lunes. 
E l presidente Ebert ha enviado una car-
ta de despedida al ex canciller Marx, dán-
dole las gracias por ios excelentes servicios 
que ha prestado al país durante el ejercicio 
de su cargo.—T. O. 
MALA IMPRESION EN FRANCIA 
PARIS, 16.—Todos los diarias se mues-
tran un.inimpfl en juzgar como puramente 
reaccionario el nuevo Gobierno alemán for-
mado pen- el 'Señor Luthcr. 
El «Petit Parisién» dice aue los nuevos 
ministros alemanes son todos ellos hom-
bres de confianza de la- gran industria. 
En opinión do d-Tournal», Lirther podría, 
si quisiera, entronizar m a ñ a n a al hijo del 
ex kronprinz. 
F/l «Pctit •TournaV estima que es preciso, 
ahora más que nunca, vigilar a von Steek y 
a Gessler, inamovibles en sus cargos entre 
tantas fluctuaciones políticas. 
«LMfomme J/.bre.» declara que el nuevo 
Gobierno alemán significa un reto a I t l opi-
nión mito m ación al. 
EL CONCORDATO RAVARO APRORADO 
BERLÍN, 16.—La Dieta bávara. ha apro-
bado, por 63 votos contra 52, el proyectó 
de ley relativo al Concordato. 
El proceso Blasco Ibáñez 
en !a Cámara francesa 
Después de un discurso de Herrlot . se 
acuerda aplazar «slúc (lie» la intérgélacfóirt 
—o— 
PARIS, 16.- Esta tardo, en La Cámara, 
monsieur Ernest Laffont ha desarrollado 
una interpelación sobre el asunto Blasco 
Ibáñer/.. 
Le contesta e| ministro de Negocios Ex-
tranjeros y presidente del Consejo, He-
rr iot , quien después de recordar los servi-
cios prestados a Francia por Blasco Ibá-
ñez dur.r-nte la guorra y después de ésta, 
dice: «Se trata de una cuestión de Derecho 
internaciona!, y aunque él encartado fuese 
mi mejor amigo, yo estoy en el deber y la 
obligación do hacer que se respete la ley. 
La ley de ju l io de 1881—añade—disponga 
que el Tribunal del Jurado entendiese en 
las causas incoadas por ofensa a un Sobera-
no extranjero; pero en el año 1893 mon 
sieur Ribot, entonces presidente de' Con-
sejo, pidió y obtuvo del Parlamento que 
no fuese ya el Tribuna] de". Jurado, sino la 
Sala de lo Correccional, la que entendiese 
en esas causas. 
Él Gobierno, repito, es tá en la obligación 
de hacer que se acate la ley. Ultimamente 
tuvo que apelar al Derecho in tem u-ionai 
para amparar la libertad de un súbdi to es-
pañol en Francia; pues bien, hoy día t eñe 
mes a nuestra vez que ¿ca ta r ese mismo De-
recho. En su consecuencia, pido a la Cámara 
acuerde se aplace «sine die» la interpela-
ción anunciada por el ol diputado Laffont.» 
Así lo acuerda ¡a Cámara. 
* * * 
PARIS. 16.—Por noticias recibidas esta 
noche en el Juzgado de guardia, se sabe 
que el señor Blasco Ibáñez se p re sen t a r á 
ante el juez instructor encargado do la 
causa incoada contra el novelista españo! 
el día, 24 o 25 de los corrientes. 
E l señor Blasco Ibáñez i r á acompañado 
de su defensor, el diputado socialista Mcu-
tet. 
a s c a s - r í a s 
-QB-
Un perfecci onamiGnio do 
ía radiotelegrafía 
Suprime Jas ondas paríisitas 
—o— 
PARIS, 16.—El diar io «Excels lor» dice 
que u n ingeniero f rancés ha diescuíbierto 
i m dispositivo especial, que neutra l iza 
en absoluto todas las corrientes p a r á s i -
tas en los aparato* receptores (fe tel-e. 
g ra f í a sin hilos, y que ha. dado en par-
t i cu l a r resultados excelentes al ser a p l i . 
cado al registrador a u t o m á t i c o . 
En breve s e r á apl icado este invento a 
l a av i ac ión , y se u t i l iza . rá ig i ia lmcnto 
pa ra hacer estallar torpedos a distan-
cia. 
Los yanquis van a reconocer 
a! Gobierno ruso 
(dUmoonAMA ESPKCIAT-. DE E L DEBATEi 
ÑAUEN, 1G. --Ei senador Borah, que ha 
sido elegido recientemente presidente de 
La Comisión de Negocios Extranjeros d'el 
Senado, ha declarado en una in terv iú que 
el reconocimiento de los soviets por el Go-
bierno yanqui era una cosa cierta; pero no 
ha indicado, ni aproximadamente, la fech.y 
en que se real izará.—T. O. 
Oposiciones y concursos 
lUXJlSTUADOHi.S DE LA PROPIEDAD 
En el ejercicio de ayer aprobó el opositor 
número 2!), don Salvador García Atame, 
con 41,105 puntes. 
Hoy. ÍX las cuatro y media de la tarde, 
continuación del segundo ejercicio, exami-
nándose a los opositores números 33 al 50. 
También se hace el primer llamamiento a 
los números 51 al 100. 
SECRETAÜIOS M l ' M C I P A L E S 
Ayer aprobó ei primer ejercicio don Víc-
tor Migue! Zaldo Mart ínez, número 426, con 
23,30 puntOB. 
A las cinco de la tarde de hoy se conti-
n u a r á con e l primer ejercicio, desde el nú-
mero 427 al 451. 
Riquelme estud a la línea definitiva de L?.rache 
ota — 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E l covthandwue Miialoz Grande, a l -¡ren-
te de u n grupo de harcas, ha hecho i m 
gran recorrido por la cubila de Wad-
R á s . 
E l resto del ter r i tor io sui novedad. 
Primo de KlYcra en Cauta 
CEUTA, 15 (a la« 21,30).--A lag seis de 
la tarde llegó t u tren desdo -Tetmin el alto 
comisario, general Primo de H i vera con el 
genoral Saro y los jefes de su Estada Wa-
\or. 
En la estación fué recibido y cumplimen' 
tado por ol comandante general de la zona, 
barón de Casa Davalillos, general Sonsa, v i ' 
ctxílmiranto Guerra Goyena, jefes de loa 
Cuerpdg de la guaníic-km, alcalde de Ceuta, 
presidente del Comité local do Unión Pa-
triútica liou una Comisión, Somatén, pe-
riodistas y numerosos amigon. 
E l general en jefe so trasladó al palacio 
de la Comandanoia. En cumplimiento do 
órdenes suyos no le rindieron honores. 
Un ¡JIOCÜO en la carretera Cenía-Tetuán 
TETUAN, 16.—En el sector del Rincón 
de Medik fuerzas de Ingenieros, protegidas 
por jos Regulares indígenas y carros de 
asalto, establecieron un blocao, próximo al 
ki lómetro de ia carretera'de Ceuta a Te-
tuán , quedando da guarnición en aquél 
fuerzas del batallón expedicionario de Las 
Palmas, y aprovisionado p."ra varios días. 
No fué hostilizado por el enemigo. 
En la posición de Guacb, al montar ei 
servicio, fué hostilizado por el enemigo 
apestado en las estribaciones do la parte 
occidental de Sierra Bullones. Salió una 
sección, ai mando de un oficial, que man-
tuvo ligero tiroteo, consiguiendo desaloja; 
al enemigo de sus posiciones. 
En el poblado de Río Mar t ín se ha cons-
t i tu ido el Somatén, que cuenta con 100 fu-
siles. De esta suerte queda asegurado el or-
den en aquella importante barriada. 
En Mí-'-'alien un centinela que presta-
ba servicio en la azotea de la casa donde 
se halla instalada la oficina de Intervención 
mi l i t a r dejó caer casualmente un saco te-
rrero, dándole en la cabeza a un sargento 
indígena, que quedó muerto. 
Salió un fuerte convoy de víveres y niu-
niciones con abundante material de for t i -
ficación para Regala y el Bosch con objeto 
de atrincherar inexpugnablemente ¡las últi-
mas o[>eraeiones oc;ipada,s en Jas lindes de 
Ja zona iaternao'Onal por las coluinnas de 
Saao y Franco. ' 
La aviación bombardeó boy en el sector 
do llégala la antigua casa que ocupó ]« 
Policía inr ígena de Beni Mcsaud y alrede-
dores. 
Eíl enemigo in t en tó sorprender el servi-
cio de devScubiei'ta de la posición de Ala-
l ien , pero una sección apostada en sitio 
estratégico abrió eficaz fuego sobre los; re-
b&Mea, a Jos que ahuyentó, causándoles ba-
jas. 
1 Fuá escuadrilla de este aeródromo efec-
tuó vuelos sobre badina, dispersando una 
c u iv ¡en t r ac i ón e n em i ga. 
H a marchado, dééfcinadb a la Escúeia de 
Equitación do Madrid, el coinandanto de 
Caballeií.a don Pedió Sánche/ Alza, que con 
fuerzas de la meballa de Tetuán asistió & 
bodas las campañas dc.sarrollada's en tierras 
do Yt-bala de.sde el aíio 1017. 
Regresó a Ceuta, dcfipm's de conferen-
ciar con eh al'to comisario, oí jefe do la 
Legión, teniente coronel Eranco. 
Los ex prisioneros de Axdir que se en-
cuentran en Tetuán se proponeu marchar 
a ('cuta, donde se reunirán con una comi-
sión de oficiales ex prisioneros para hacer 
entrega al general Navarro do la medalla 
de Sufrimientos por la Patria que Je fué 
conoedida por el Rey recientemente por ha-
ber sufrido cautiverio sin menoscabo del ho-
nor militar. 
RIquelmo estudia la línaa definitiva 
de Liracho 
LÁRACHE, 15 (a Jas 24).—Las tropas de 
Laracliq continúan desa-. rollando el plan tra. 
zado por e.1 alto uvando para establecer lia 
linea definitiva en «ete territorio. 
de Caballería y fuorzas de i& meballa, han 
abastecido do víveres y municiones 'las po-
scioncs todas do la íiuea Taatoí Corres. 
Una nuova poslolón en Uardana 
M B L I L L A , 15.—Al msmo tempo quo 
so verificaba un reconocimiento se llevó a 
cabo una operawión, ocupándose una mié" 
ta posiéiidn cu el sector de Uardana. 
DuraJulo la madrugada fupi-zas de ;a 
meballa y barcas amigas ocuparon las pe-
nas entre Tahuda y Tauriat Aisa, las cua-
les dominan Tafau y el bosque Sagrado. 
JíOis ifuerzas JJUdrenas sorprendieron a 
iss gui rdias en»Miiigas. Afito lo ¡nesi>erado del 
avance h i i rebehies huyeron désesperada' 
mente. 
Una columna al mando del ooroncl Fé-
lix «Vera sálió de- Taforsit adoptando las nrt 
césaí'ika p i^aúc ioués .«Los ingeneros proco" 
dieron a Ja fortificación do la nueva posi-
ción. AI mlLsino tiempo de verificarEo la 
o¡Mipa(-i(>n se llevó un convoy a Benítez. 
Las fuerzas quo operaron regresaron a Ta-
fersit al atardecer. 
•Grafios que hoítilizaban Dar Mizian fue-
ron disjKirsadog ron fuego de. fusilería. 
Desde ,L>rna Roja. Casa Fortificada, Pe-
fia Tahuarda y Collado so. hizo fuego de 
i-imietralladeras y morteros contra iinfi? gru-
pos que construían trincheras. Las baterías 
de Loma Poja y Sidi Mcsaud cañonearon 
unas con cent rae-/on es que se observaron en 




luevo Aüun íamien fo en a ^ 
^ desenlace. 
Zaraooza 
Comedia de Franz Mo'nar, 
traducida IK»' dou Gregorio 
Martínez Sierra; estrenada cu 
ei teat:o CónUco. 
Surge el inquietante^ v doloroso pesimis-
mo de Molinar de su falta de fe en el libro 
a lhcdr ío , o por lo menos, de su desconfian-
za de que la voluntad humana pueda ven-
cer las fuerzas misteriosas que la influen-
cian. Sus obras más importantes parecen 
intentos de demoslración de cfiita crnUbU/ 
de nuestra voluntad; en «El diablo» pinta 
la- influeaicia sa tánica con lTar restan do Ies 
nroa Tibljlea impulsos, los más generosos po11-
suiuientos, preparando hábilmentó las «Mi-
das del pecado, hac.ta que el pecado llesra. 
fatal e in<'ontrarre«tuble, y en «Lilion» pin-
ta la incapa<,idud iiuxente, no voluntaria, 
nuis aún superior a la voluntad para e.l 
bien. 
No ha abandonado su pensamiento al ha-
cer «El c isne»; pero en esta obra, lia volun-
tad no se halla eontrarre^tiada por fuerzas 
ultraten-enas y misteriosas n i por una fatal 
ilUposil^lidad, sino po^ algo tangible, com-
lirensible y huinano, ]K>v ÍOÍ:. USOS, por -̂S 
costumbre?., i>or las convoniencics sociales, 
jx r los prestigios de clase, y esto hace 
más humana la comedia: en oposición a u l -
trahumana, la acerca m á s a nosotros, Ja 
despoja do esas medrosas influencias sobre-
imt.uialos, con Id que desaparece lo hetero-
doxo del pensamiento; ios ])eiyonajes viven 
u-na vida real, quiiíron y d<'Sean total e 
íutegramente, aunque la vida abogue sus 
de n y sus aspiraciones; pero esto es d 
espectáculo de iodos los d.as, esta 63 la 
historia de todos ¡urs mortalc-s, y al hacerse 
nuestra la comedia, por contraste con el 
fatalismo de su teatro, resulta incluso op 
de su triste v so.atimental 
ZAR.-UIUZA, 16.—Esta tarde, a las cin-
co, celebró sesión ex t raord inar ia el p ío . 
uo del Ayuntainieno, bajo l a presidencia 
del gobernador c iv i l in ter ino, s e ñ o r Afán 
de Rivera, para dar poses ión do sms car-
gos a los nuevos concejales. 
lv-tas son los s igu l é i i t ó s : don Gonzalo 
González Salazar, don Blas A l i x , don A n -
tonio Sancho Rivera, don Jusio Seséj don 
C á n d i d o Castillo, don Manuel Ros, don 
Justino Escatera, (barón de Torref ie l , d'on 
J o a q u í n Sancho, don Pedro R a m ó n y Ca. 
j a l , don Pedro . l imeño, don Pedro Caivu, 
don Manue l Laborda, don Justo Jinieno. 
don Oecilio Ga-ca, don Justo do Pedro, 
dkui Recarodo Beseós, don José Sampric-
lo, don Er-nesfo Frisos, don Luis del Va-
lle, don Juan F^emándéa, don Luis Fuen-
te, don Pedlro Ferrando^ don Juan An'-
touio ena, don E m i l i o Olieto, don R i -
cardo Mancho, don Angel don Ma-
r iano S á n c h e z Roca, don A d o r a c i ó n Rui/ . 
Tapiador, don Antonio M a r t í n e z , (ion Je-
s ú s Morales, don Antonio Vivó, don 
Francisco Navarro , don Manue l Rniz, 
d'on Pablo Sanz y don L i b e r t ó Herrero. 
D e s p u é s SÍ) p roced ió a l a e lección de 
alcalde, resulUindo -elegido don Gonzalo 
Gonzá lez Salazar, director die la Escue-
la de Comercio. 
Del 1 al 31 <!« om-ro se regaló; " n d é c i m o dei sor-
teo del 2 do febporo a todo comprador do gab-in; 
íiinrénso 'sur t ido de SO'a 250 -pesetad.-' 
Oasa Sesefia, Cruz. 30, y Espoz y Mina. 11 
« 66 
IJÜ prenda m á s elegante y de m ¿ s abrigo. P a i c u t a d » 
I » r la. C A S A S E S E Ñ A ; sólo se vonden un la misma. 
Agasajos en Cádiz al genera! 
Primo de Rivera 
Ln ciudad es tará Kuinínada 
—o 
CADIZ, 1G. -Cont inúan los preparativos 
para recibir al general Primo de Rivera. 
El corono', de! legimiento de Cádiz visitó 
IKJV al alcalde para pedirle la autorización 
necesaria, a fin de colocar un arco do t r iun-
fo a H entrada de Já ciudad. Toda U po-
La (joiumna del c-oron?l Qojiz&e.z Carrasco blación -ifófrá ;ique!la noche ana üuraina-
eoiocó doá huevas posiciones entré Au oí .v ciíin esplendida. 
Rapté, quedando cerrado con dlae el boque-
te que existía de antiguo. La operación se 
Una Comisión de :1a Diputación, con su 
presidente, marchará, a Algeciras para ne-
Usvó a oabo felizmente dirigida IKXI- el ge- c ibi r allí a Primo de Rivera. 
Rcompañar ai presidente desde Algeciras 
hasta esta capital. 
ueral Kiquolrae desde Kudia Habib, donde | ^ todos los pueblos dé Ja provincia se 
so halla cfitudiando el emplazamiento de( las i organizan caravanas automovilistas 'jara 
doís iiosiciones que han de constituir la l ínea ' 
dieíinitiva. 
LOQ coroneles Prats y Can ia IV.>oix con 
sus columnas rea izaron combiñadamente im 
eo^Bipso i-econocimiento a rtta^iiardia do la 
Irfnea Mulej- Buharoíelhan Biihemwü, regre-
sando sin novedad a «sns bases de Tromin y 
Tzetata; 
L A K A C I I L . 15 (a lar, 24) —Las columnas 
de tos coroneles. Erate y González y Gonzá-
lez ocuparon ayor Ha antigua posición do 
Muley Buseíhn, ocupación a la que se atri-
buye gran importancia, porque la nvnciona-
du. posición servirá do base» en sás operar 
CAohsé que se han de realizar_ para e-itable-
ber loé puestos de la nueva línea. El coro-
n d González y González acampó en la po-
sición ocupada y el coronel Prats regresó 
a su base de T/onin. 
JJ\Í columna de Caballería de García Bo-
loix desplegó entre Muley Buéalhan y Sidi 
Bul.aya, cubriendo éS ílanco derecho, y ter-
minada'la operación se rep'egó a •Pz&l-ata. 
É l enemigo op\:so alguna resistencia, que 
fué nmeida por U rapidez dol movimiento 
realizado por las columnas que comhinada-
menlo ojxi'raban. 
E l corone'- González Carrasco permaneció 
a Ga expectativa en su base de Mref . dis-
puésio a infervejair e î Ja operación n i hu-
biera hecho falta. 
E] general Eiquolme presenció la opera-
clón áeedé ¡A campamento de Aulef, regre-
gando después a Ja plaza. 
Posloioncr. cvp.ciadas 
Han sido evacuadas posticíones de 
Ilarchay y Tieun, establecidas en el Jími-
te deu macizó do.'Beni Gorfe». de la« 'iu« 
fueron recocidas las guarniciones y todo el 
m-a.tfvrip.' de guerra, muy abundante, con 
que contaban. 
T>as evacuaciones tienena gran importan-
cia porque ambais posiedones re hallaban ase-
diadas por los rebold-efe docde Jiace mucho 
t:einpo, ante- dé ln oyaicuacióri de la línea 
de] zoco el Jémis de Be ni Aros. 
I^as guamieiones de Ilarchay y Tieun, 
(ormadrs por fuerzas dér1 bá^&llón '1é Caza-
dores de Clv:clana y por tropas de Inge-
niero^ e Intendenoia. han insistido heroica-
mo.nle ol Targuísirao asedio, rechazando brio-
síunentc los durog ataqi.^s dol onemigo y 
dundo pruebas en todo momicnto de un va-
lor v ün éipíriitu f-dmirablos. Ej sargento 
(p;e. mandaba Ja posición de Tieun quedó 
manco al hao-sclo expíen'óü eri la mano Una 
gi-anada' que ge disponía a lanzar contra el 
enemigo. 
Jjít; troj-jas evaeiia<las vendrán a la pla-
za para descansar do Jos quebrantos del pe' 
rosísimo bloqueo que con ánimo tan eefor-
T.do han sabido sufrir. 
Lb&rta dé posición 13 abastecida 
LABACHE, 15 (a Ja« 24)..—Una colum-
na, integrada por los batallones do Cazado 
ipe de Ciudad Bodri^o ^ Cataiuua^ trqoae * nados para los gastos 
Esta tarde Raciogf contra 
Gimnástica 
Triunfo español 011 «hockey» sobre hielo. 
Aviadores españoles proyectan el «raid» 
Madrid-Manila 
—(,— 
KOCKEY SOBRE H I E L O 
BAGNEKIvS DE l . r C H O N , l b . - - E n ©l 
partido internacional de «hockey» sobre hiet-
io , jugado eoi Sujierbagueree, el equipo espa-
ñol venció al belga por cuatro tantos a uno. 
FOOTBALL 
Esta tarde, a las tres en punto y en el 
campo del pSseo de Martínez Campos, se ce-
lebrará el partido Racing-Gimnástica, corres-
pondiente a la primera vuelta, y que se anuló 
por haberse alinoido jugadores no oaliüeados. 
liOs dos equipxjs se presentarán i>robaGlo-
men te con la sigui-eiite alinoación: 
R. C- l'icorolli, í íatisle—ürtiz, . Sorra—Ca-
ballero—Gonzalo, Aman — Pepín — Vicente— 
R. AIva.rez—Fnon tes. 
R. S. G. E. - - Sancho; BéBgftria—Tri-be, 
G argollo—A d arm.ga- Serrano, V reñ a—Coi bu-
r u—A brofi—Uri be—A rrroy o. 
(RÁiHOÓillAMA KSrECIAT- DK EJ , I>.FlÍATT? 
L K A l M l l l . D , 10. — I.0S rosulbidos ele los 
partidos do desem¡)ate celebrados hoy ]>or ja 
Copa de Inglaterra fueron los siguientes: 
BAR-Ní>l,F/Y-Mill\vall 2—1 
H U L L CJTY-Wr.lvpiliampton Wandd-
rers 1—0 
AVIACION 
Varios aviadores militareis estudian actual-
mente JOS dotalles de uu «raid» Madrid-Ma-
nila. Se trata do llevarlo a cabo por tres pi-
lotos en la primavera próxima. 
PEDESTRISMO 
NUEVA YORK, Ki .—El corredor finlandés 
Nurmi ha establecido tres nuevos «records» 
mundialdi. 
* * «• 
NTJBVA YORK, 10.—El fenómeno finían-
des Nunpi lia batido uno de sus propios ic're* 
oords» mundiailes: los 3.000 metros en .ocho 
minutos veintiséis segundes cuatro quintos. 
ATLETÍSMO 
La Asociación do Kstndian;, ..s Católicos do] 
Bachillerafo de, .Mudrid célehfárá dentro del 
próximo mes de mayo su primer campeonato 
social do atletismo. 
PÜGILftTO 
(R.ADIOGItAMA B S P E C U I i DE E L DEBATE) 
WASHINGTON. 10.—Para combatir ren-
tra eá argentino Luis Firpo on Londres, el 
conocido púgil Cibbcns exige 78.OCX) dolores 
(SSOJÓÍO pesetaéj ajwoxinisdameuto) de con-
tnito, en los qvie van inoluídos 3.000 desti-
l i a puesto Molnar cu época actual una 
leyenda de todoa las épocas y de todos los 
naifes. Ja poética hirft'oria del galán humi l -
de ena.morado de una. princesa y al» quo la 
princesa liega a corresponder; en la leyen-
da, quizá porque así debería ser, el amor 
triunfa siempre: nb.ora hay unas cosas muy 
Kcrias quo se llaman razón de estado, igual-
dad de linaje, quo so Oí>onen a que triunfo 
el amor, y tanta fuerza tienen, que t r iun-
fan casi sin lucha, sin más que una ligera 
sombra de rebeídía, pronto deshecha, quizás 
porqué tampoco es el amor como debería 
aor: demasiado oomprensivo, demasiado tra-
bajado por la vida. 
Con ser tan moderna, tan deta-lla-damen-
Ito de hoy el cuadro y el ambien/e. tiene el 
autor la extraordinaria habilidad de conser-
var s in anacronismo e!í encantador aire dé 
leyenda: un hak) de idealismo circuncla las 
Jiguras de la princesa y el profesor de los 
¡¿incipitotí; con ser actual, de obro tiempo 
parece el palacio en fiestas por la llegada 
dél principe heredero; _dé otro tiempo tam-
bién; la dulce figurs del Traue, que fué prí-n-
cijie y abandonó la corte. 
Le otro tiempo también e introduce en la 
obra una serenidad clásica, el recurso cons-
tante del ciclo estrellado, tan olvidado aho-
ra; este recuerdo parece encerrar uu vago 
simbolismo y ennoblece el diálogo con el 
prestigio de los nombres enigmáticos y mis-
teriosos de las estrellas. Hay una relación 
entre el .asunto con el cielo rutilante de ju-
lio, en el que brilla la gran cruz del Cisne, 
sobrenombre poético de la princesa, la be-
llísima. Corona boreal; Al t i r , en el Aguila 
simbólica; el rojo Arturo y la pálida Cape-
lla, cu puntos extremos del horizonte, como 
representando c! u.loJ:iin,ii'nto de .dos desti-
nos.-, y os tal. la habiiidad y maestría del 
autor, que en nada quita esta vaga alegoría 
verdad y aotuaJidad «, la eneantadora y deli-
ciosa comedia, serena, tranquila^ didce, a 
pesar del hondo latir de los sentimientos. 
Todos Jos tipos son acabados, hasta el 
delicioso maitre, hasta el rígido criado in-
glés; todo es natural y sencillo, nuevos los 
ir.oidentos ; el interés totp.l de le comedia co-
rresjxmde al de los diversos momentos feli-
císimos, al acierto de los suaves toques ca-
ricaturescos. Sólo en algún momento que 
otro aparece levemente forzado el convencio-
nalismo; pero el encanto do la comedia, l im-
pia y pidcra, suave y grata, lo compensa 
todo. 
Josefina Lfaz, compenetrada con el autor, 
hizo el imposible de conseguir todo el idea-
lismo de princesa enamorada y desencantada 
con toda Ir, realidad moderna; fué enigmá-
tica, apasionada, desencantada, y siempre 
encontró la expresión justa, en un constante 
acierto íel'.ieisimo. 
E l señor Artigas rayó a la misma adtur», 
con una gratísima sobriedad enérgica y ele-
ganie, llena de naturailidad ; con ellos com-
pletaron un delicioso conjunto las señoras 
González, Rodríguez Zurita.; el señor Díaz, 
González, admirable personificación del prín-
cipe heredero, realización afortunada de un 
tipo muy difícil por el peligro de la carica-
tura, y los señorea Líaz de la Haza y Ale-
mán . 
EÍ público, complccki'simo, otorgó w 
igual muchos aplausos a los intérpretes y al 
so ñor Martínez Sierra, quo ha hecho una 
adaptación primorosa. 
Jorge DE LA CUEVA 
E ! nuevo Gobierno alemán 
Una coaUelóu inarcadamentc dereebista 
—o— 
EL nuevo Gobierno a l e m á n tiene u n ca 
r á c í e r marcadamente derechista. Es tá 
formado por nacionalistas, populares 
centristas y d e m ó c r a t a s , con g ran prel 
dominio de los dos primeros partidos] 
Casi no puede decirse qv¡e ¡os detnócrá* 
tas e s t á n representados en el Minister io 
puesto que Gessler, el min i s t ro de la De' 
fensa Nacional , lleva cuatro a ñ o s en ese 
ministerio, y ya en m á s de una crisis 
se le ha considerado como min is t ro no 
polUico. T a m b i é n Brauns) el sacerdote 
catól ico, ha venido a ser como u n técni . 
co en su minis ter io , donde lleva m á s de 
dos años . A c e n t ú a el c a r á c t e r dere-chis* 
ta del. Minis ter io el hecho de f igura r el 
canciller cu el sector popular m á s afecto 
a los nacionalistas. 
Pocas veces se h a b r á dado en la his 
t o ñ a de los regimenes parlamentarios un 
especldcnlo como ei que nos ofrece ac~ 
it nal me ntc Alemania-. Gdbiemo de d c \ 
recha, con u n Parlamento de izquierda ; 
Gobierno de m o n á r q u i c o s , con una Cá 
m a r á d<> magor ia republicana. 
Esto da idea de la solidez y de la au-
tor idad (¡el nuevo Minis ter io . Se t ra ta de 
una so luc ión provis ional m á s , que quü 
zá, como o c u r r i ó con el anterior Gobter 
no, dure por las dificultades que h a b r í a 
para sust i tuir lo . 'Numéricamente tiene 
m a y o r í a , puesto que ¡os cuatro partidos 
que lo fo rman r e ú n e n 231 diputados; pe* 
ro es una m a y o r í a que no conf ía en su 
minis ter io . E l centro y los demócra tas 
se han resignado a 'esta so luc ión , por, 
que a l g ú n Gobierno h a b í a ds formarse, 
pero v i g i l a r á n atentamente su conduc 
•ta, a pesar de que los naciojialistas han 
abandonado, poco a poco, la mayor par. 
i r de sus rcivindicciones. Hace varios 
messe que ese par t ido parece haber he. 
cho ún ico objeto de sus maniobras l a su' 
bida a l Poder, impor tá .ndo le poco el p ro 
grama. Pero esta misma fa l ta de escnU 
pufos ha-ce de él t t n aliado peUqroso. 
Por todo esto deben esperarse pocos 
cambios en la po l í t i ca alemana.. E n las 
relaciones exteriores s e r á forzoso el cum 
plirráeruto del p l a n Dawes, por la p res i án 
de ingleses y yanquis y porque los par* 
tidos que le aprobaron son los m á s f¡¿er~ 
tes n u m é r i c a m e n t e . Es posible que los 
nacioitalisilas quieran imponer UXL proteo 
cionismo aduanero que los agricwttores 
reclaman ; pero les ha de ser muy dif i -
c i \ . 
E n l a po l í t i c a in te r io r la ú n i c a cues, 
í ión candentei de momento, es la j o r 
nada de ocho horas la derecha quisicn. 
ra derogarla, aun cuando y a en la p r á c 
t ica ¡tiene muchas excepciones; pero el 
min is t ro del Trabajo es favorable a ella, 
y d e t r á s de él es tá la fuerza formidable 
de los Sindicatos alemanes, tanto ca ló , 
lieos com.o socialistas. 
En rcsum.cn.: el Minis ter io actual, ce-
rno las recientes eleccion.es, no resuelve 
nada.. A m m o s que^ como alguno ha d i . 
ch¿) ya en Alemania, se t ra te ds probar 
por el mé todo del absurdo que los Tía 
cionalistas TÍO han de causar m á s que 
d a ñ o s . Entonces s e r á el vt^evo Gobierno 
una experiencia peligrosa. 
E. D, 
Otra vez ía niebla en Londres 
(RumoonAMA ESPECIAL DE EÍJ DEBATE) 
LONDRES. 16.—Nuevamente la nieb'a ha 
invadido la- población, imposibilitando todo 
tráfico.—T. O. 
Unión local de Juventudes 
Católicas 
Ra-anión de la Junta 
L a Junta de la Unión looal de Jnventu-. 
des Católicas celebrairá una reunión íioy 
sábado a las seas de la tarde en la ralle de 
la Colegiata número 7, segundo. 
So tratarán en la reunión asuntos que 
afectan a todas las Juvenfeudes. 
"Juan del Mar" 
D-:<amá de don Aro tro Morí 
y don Angel S. Hercdia, es-
trenado en el teatro de La 
Latina. 
—o— 
La dignidad literaria del eéñbtr Heredia y 
do nuestro ilustre compañero don Arturo 
Mori te han hecho, despreciando las faci 
lidades y provocl.cs d& otros géneros, em-
cararse con un drama hondo y fuerte, so 
brío y duro, cuyo valor esencial, qitó quizá 
uo trascienda claramente ail púbaco, está 
<ai la fuorza representativa do sus perso-
najes, recios hombres de mar do -a costa 
levantina, rudos, onórgicos, impulsivos para 
el bien y para ol malí. 
Escueto d© rangos, el drama se plantea, 
so desarrolla y &© resuelve secamente, con 
iiondos trazos, y quizá tampoco llega al 
juiblioo en la medida necesaria esta seque 
dad, qno corresponde lógicamente a la psi-
cología de los personajes. 
Ef. es iectáculo capital de la obra es el 
di1- üha iuclia a muetri© entre el bien y el 
m-.l. especiáeulo constante y siempre nue 
vo y siempre lleno de enseñanza. 
Los autones, buscando una verdad huma-
na, desnaturailizan la enseñanza que de esta 
lucha pudiera despreudoive ; es verdad quo 
el' malvado rec-be el condigno castigo, mei" 
oed a un reprobable homicidio; pero e l que 
vence es el ma í , (pie gana para sí ei ama 
honraba de Juan del. Mar y el do la' heroí-
na del drama, que huyen desesperados en 
crimina! unión, con fo que se ofrece ímn 
otra ensi'ñanzia: ía del poder espantoso de 
la calumnia, que destruye y arrasa cuanto 
toca: fama, honradez, familia, ideales... 
.!•; ' .interés está tan hábi 'menlc sostenido, 
que hasta la esciena íinsíi no «e conoce al 
autor del crimen que f̂ e imputa a Juan 
del Mar, y este conocimiento llega a obse 
Bionar y da una apasionante emooión a la 
o-eena. 
Iági lmente se traza con estudiada vague-
dad, pero de manera que se hacej peroept/j-
blé el ambiento de-' pueblo y su actitud ante 
la cáTnmfíla. y aparecen típóe tan .-/-crtado" 
oorpo el ek-l tnozadlón amigo de Juan, rv.yar. 
ideas religiosas dejan bao'-anfce que desear, 
pero que es, por desgracia, inf-gen de ct.ro 
{Cont inúa a l f i n a l de la 6.a aolumna,) 
M U E R T O P O R A T R O P E L L O 
En el paseo del Prado ayer tarde la ca-
mioneta 15.148, que guiaba Pablo Portones, 
dió un aletazo a un carretero, llamado Ve-
nancio Suílrez, con domicilio en Virtudes, 7, 
el cual pasaba por allí conduciendo su ve^ 
hículo. i 
Venancio fué a caer, con tan mala for-
tuna, que una de las ruedas del carro que 
guiaba le pasó por encima de la cabeza, ma-
tándole en el seto. 
L e liman 3 5 0 p é s e t e s 
y í a s recupera 
El timador fué detenido por su v íc t ima 
—o— 
GabridI Martín Alvaro, de sesenta y cua-
tro años, rico ¿abrador de Maí-abuey (Se-
govia) llegó a Madrid, e l sábado, y cuando 
ayer se daba un, paseíto, le salieixm al en 
cuerafro dos sujetos, que bonit-am-aate *e t i . | 
marón 350 pesi-tas por el procedimiento' 
de fots ítntasílas. 
E l hombre se quedó inconsolable, pero 
siguió su poseíto, con tal suerte, que a los 
pocos minutos se encontró de manos a boca 
con uno de los timadores. Le cogió de una 
so'apa, llamó OÍ 'los guardias y tuvo la bue 
na eatrelía da que el detenido fuera, de lo« 
do; do'¡nci ICIO tes, el quo &© guardara los • 
billetes, les cuales fueron entregados al 
labrador. 
E l detenido se llama Fernando Boa Bo-
mero, c'e treinta y dos años, mecánico, do 
miciliado en ef. paseo de Yeserías, 21. 
Confesó de parió su participación en el 
hecho, y dijo que su cómplice era «el Bra-
s'lefio». 
A. éstet le busca Ca Policía. 
tantos mozo, cuya nativa bondad no b". '« 
do encauzada. Hay en toda la obra una hábil 
ponde radón entre las escena® dramática- v 
las cómicas, que a vece--; se mezclan con 
lo que so consigue una mayor intemsidad-
.Mi-uc! Muftoü tuvo un éxito personiM en 
el tipo de Juan del Mar, y cá resto de la 
compañía trabajó con entaisiaismo y acierto.. 
EJ éxito fué claro desde el primer momen-
to y Aos autores fueron Uamadoa a e&oona 
en lodos los actos. 
J. de la C. 
s <- * 
La falta de españo nos impido pubUow. 
hoy ia rrític-i dé la comedia <•.; Mujercita 
jnial», de los áfefibres Paiso y López Mon-is, 
estrenada en e l tda'a-o del Centro, 
BÍADEID.-AÜO X V - ™ » . 
e t , o E N S A T E : 
Sábado i - de enero 192^ 
La cultura de! siglo 
Bonn, enero, 1925. 
Cuando se ocupan de l a l i t e ra tu ra es-
•pañol* en el de oro los c r í U c o s e 
K r i a x l o r e s que d f conocen la h i s tona 
d e Espa-ña, o se La i l án influidos i>or la 
« ^ n P . D s a s puMicaciones aue respiran 
omo u E s p a ñ a ca tó l i ca dol siglo XV1„ 
• explican cómo una l i t e ra tura t an 
í r i l l a a ü o pudo nacer en un pais d6?pro. 
• visto d'¿ c u l t u r a : y para interpretar la 
Cont radicc ión acuden en la m a y o r í a de 
lo- c a s o s a admi t i r que ex i s t í a una opcw 
sición evidente entre los e s p í r i t u s supe-
riores y la incu l tu ra reinante. Así pu-
dieron publicarse, aun en fechas recien. 
t6S obras m u y curiosas. 
¿ n escritor a u s t r í a c o , que ha dado a 
luz una t r a d u c c i ó n de Cervantes, el co-
nocido W o l f g á ñ g de Wurzbach, preten-
dió hacer e n el proemio de su obra u n a 
pintura de la cu l tu ra e s p a ñ o l a en el si-
Lio de oro, poro lo que r e s u l t ó de esta 
tentativa infeliz fué u n a carica-tura dis . 
forme de aquella E s p a ñ a gloriosa. Remi-
tí la obra en el a ñ o 1907, rec ién publ i -
cada, a l insigne maestro de las letras 
castellanas, M e n é n d e z y Pelayo, quien 
me escribió una cartai. en l a cual, des-
pués de lamentarse do l a ignorancia dte 
tales críticos, a ñ a d í a que era deplora-
ble o b s e r v a r cómo las mú l t i p l e s inves-
tigaciones hechas por historiadores es-
pañoles no p r o d u c í a n n i n g ú n afecto, y 
^ g u í a n circulando incesantemente los 
comprobados errores, o i g n o r á n d o s e los 
s e r i o s trabajos publicados en los ú l t i m o s 
veinte años por sus amigos y él . 
Tales son las preocupaciones contra 
España en ciertos centros, tan profunda 
es ja a n t i p a t í a contra «la E s p a ñ a de ¡a 
Inquisición», que a ú n aquellos que se 
v e n precisados a admi ra r a los grandes 
ingenios del siglo do oro, y que r inden 
homenaje a sus obras l i terarias, no pres-
cinden de expresar su a n t i p a t í a hacia, lo 
q u e l laman el e s p í r i t u do E s p a ñ a . Y es 
lo peor que en esa obra nefasta les ayu^ 
da una turba de escritores modernos de 
la mi?<ma España. , que se revuelven con-
t r a su madre, y ex-traen de las obras ex-
tranjeras las calumnias corrientes acer. 
ca de la ant igua cu l tu ra de su n a c i ó n . 
: Los puntos pr incipales en que insisten 
' los calumniadores de E s p a ñ a son, natu-
ralmente, la I n q u i s i c i ó n , los j e s u í t a s , el 
.catolicismo españo l , e l reinado de Fel i -
'pe I I y las novelas picarescas que, se. 
g ú n ellos, son l a e x p r e s i ó n a u t é n t i c a de 
la c u l t u r a y de la mora l idad de Espa-
ñ a en el siglo de oro. Existen algunos 
.libros que forman como unas minas, de 
las cuales sacan continuamente sus men-
tiras. Para ci tar uno de los m á s perver. 
'sos nombro l a obra do Forneron sobre 
Felipe I I , que se u t i l i z a con s ingular pre-
ferencia por esos escritores, s in per ju i -
c i o de t r a t a r con u n profundo d e s d é n la 
del padre F e r n á n d e z M o n t a ñ a , que m u -
chos de ellos no han le ído. Y aunque Ta 
hermosa obra del d á n é s B r a t l i sobre Fe-
lipe I I ha hecho mufeho bien e n el ex-
tranjero, no se tiene t a n en cuenta como 
merece. 
Por todo lo cual debemos aplaudi r con 
todo co razón u n a obra nueva que acaba 
de ser publicada en 'Alemania por u n 
católico, profesor en l a Univers idad dle 
ÍMunich, y autor de u n a his tor ia de l a 
l i teratura e s p a ñ o l a : el doctor L u i s 
Pfanffl. Su obra l leva e l t í t u lo « C u l t u r a 
y costumbres de E s p a ñ a en los s i -
glos X V I y XVII» , y forma una exposi. 
ción l ú c i d a y documentada de l a cul-
tura del siglo de oro. Es u n volumen 
ex tenso , impreso con mucho l u j o y or-
n a d o c o n grabados1 bien elegidos y ca-
racter ís t icos. Con suma r a z ó n advierte 
que no sie puede tener una idea adecua-
d a de la l i t e r a tu ra e s p a ñ o l a del siglo 
de oro sin conocer l a cu l tu ra de aquellos 
t i e m p o s . Y o n o abrigo n inguna duda de 
•quo la obra c o n t r i b u i r á considera.blemen-
,te a P s f o r m a r las o p i n i o n e s acerca de l a 
c u l t u r a de E s p a ñ a . E l autor se ba i la 
muy bien documentado acerca de las pu . 
b l i c a c i o n e s h i s t ó r i c a s e s p a ñ o l a s y las 
a p r o v e c h a con mucha dil igencia. Los p r i -
.meros cap í tu los se ocupan de l a histo-
ria de E s p a ñ a durante aquiel p e r í o d o ; 
i e n las p á g i n a s dedicadas a l Rey Pruden . 
te, modelo de expos ic ión sobria y justa , 
re futa l a s calumnias esparcidas por todo 
el mundo contra Felipe I I , y hace jus-
t i c i a a sus empresas y a sus ideas. Ha-
iblando de la Inqu i s i c ión , examina todas 
l a s m e n t i r a s y exageraciones de los ad-
v e r s a r i o s , v i e r t e luz sdbre la verdad his-
t ó r i c a y a c l a r a var ias dificultades acer-
ca del proceder de la Inqu i s i c ión . M u y 
i n t e r e s a n t e e s lo que dlice de l a v i d a re-
{Coniünúa a l f i n a l de la 2.a colwmn.a) 
"El Gobierno fascjsta es cada 
vez más fuerte" 
Mussollni ail «Dully Express» 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—Hablando con un redactor 
del «Daily Express», Musso'ini ha dec'arado 
que la posición del fascismo es c!;da vez 
máis fuerte, y que los que esperan un Dró-
ximo cambio de Gobierno en I ta l i a esperan 
en vano. 
El Claustro de la Universidad de Ñapó-
les ha acordado el cierre de la Universidad, 
¡a causa de los frecuentes choques entre los 
estudiantes fascistas y los antifascistas.— 
T. O. 
E! monumento a los héroes 
del Callao en Lima 
LIMA, 16.—Con asistencia del ministro es-
pañol., del personal de la Légactán y de la 
colonia española, se ha inaugurado solem-
nemente en la calle central del cemenierio 
el lugar donde ha sido emplazada la prime-
ra piedra del monuimento que costeará el 
Gobierno peruano a la memoria de los es-
pañoles muertos en la guerra de ia Inde-
pendencia de 1866, y en cuyo glorioso com-
bate del Callao tomó parte 'la his tór ica fra-
gata «Numancia». 
E l agregado naval a la Legación española 
pronunció un sentido discurso, ensalzando 
las glorias españolas y peruanas, el heroico 
proceder de peruanos y españoles en aque-
lla guerra, que no fué, después de todo, sino 
una afectuosa reprensión de la madre pstr ia 
a su hija por pequeñas diferencias, que no 
sólo no han enturbiado el acendrado amor 
c!e madre e hija, sino que cada día se acen-
t ú a más. Terminó eí agregado mi l i t a r ha-
ciendo votos por la prosperidad del Perú 
y España y dió vivas al presidente Leguia 
y al rey don Alfonso, que fueran unánime-
mente contestados. 
L l e g a a S a n t a n d e r e! 
r civil 
f>ANTA!NDER, 15.—Ha llegado acom-
pañado de su esposa el gobernador c iv i l , al 
que se tributó en la estación un cariñoso 
recib" miento. 
LEA USTED LOS VIEJINES 
Bibliografía "Voluntad 
El maestro polaco Szpak 
en el Real 
Con la «Quinta sinfonía», de Beethoven, be 
presentó este joven director, que apenas cuen-
ta una treintena de años. Parco de movimien-
tos y de batuta sencilla y cir.ra, interpretó a 
Beethoven, en general, conforme a los cáno-
nes tradicionales; alguna licencia ee permi-
tió en el primer tiempo y en la conducción 
dol tercero al cuarto; pero que no varían el 
concepto global de la obra. lx) que sí pare-
ció es frío; nuestro temperamento meridio-
nal echó de menos un poco de calor y vehe-
mencia. 
A esta «Sinfonía» acompañaban en el 
programa tres lindos números de Rameaa; 
la joyitfi do Ravel, «Mamere l 'oie»; «El 
aprendiz de brujo», de Dukas, y «Los can-
tos eternos», obra nueva de Karlowicz, en 
tres tiempos, y que fué bien acogida. Uo 
parece el autor inobnaise a la coloreada bri-
llantez orquestal: tiende a una fusión de 
timbres sostenida y siempre bien tratada, 
muy en consonancia con la índole dell asun-
to que le sirve de base. 
Como valor ideológico, no le encuentro de 
gran roa'ce a este poema sinfónico; pero «u 
construcción está sabia y seriamente traza-
da, y logra cautivar en el primer tiempo, y, 
sobre todo, en la segunda mitad del segundo. 
EH maestro Szpak, que dirigió todas las 
obrrs de memoria, obtuvo un aplauso uná-
nime durante todo el concierto. 
La Orquesta Sinfónica, a su gran altura 
de siempre. 
V. A. 
N O M E R E C E M A S 
Con varios colaboradores de E l Sol 
o de L a Voz hemos mantenido decoro-
samente, r a z o n a d a . l í e n t e , m á s de una 
po lémica . Con al i,eñor Araqu i s ta in no 
es posible: no ofrece t é r m i n o s de dis-
cus ión . Escr i tor caduco y gastado, re-
llena columnas de mazorra l prosa, t an 
rastreramente concebida como escrit-a, 
sustituyendo los argumentos con i m -
pertinencias despreciables. No podemos 
descender tanto. Diga el s e ñ o r A r a q u i á -
t a i n cuanto quiera, que no nos hemos 
de molestar en repl icarlo. N i aun en-
rié el ipúblico de L a Voz l o g r a r á cau-
camos d a ñ o e l desgraciado director de 
la derrota de los pedantes, si no discu-
rre en el porveni r cosa de m á s subs-
tancia. A nadie ha de d a ñ a r , sino a 
sí mismo, con vaciedades como las qiie 
c3an ocas ión a estas l í neas . 
C R Ó N I C A 
rRUTA DE ARAGON 
Santa Inós 
E l 21 serán los días de la princesa viuda 
Pío de Saboya. 
Duquesa de Alburquerque. 
Condesas de Bornes y de Brunetti. 
SeñcTa de don Carlos Creus. 
Señoritas de Arbeaga y Gatiérrez de ia 
Concha, Alinunia y de León, l iamírez de 
Ilaro y Chacón, Sanjuanena y Fontagud y 
Travcsedo y Bemüíldo de Quirós. 
Las deseamos feíicídaues. 
Profesión religiosa 
Ha ingresado en la Compañía de Jesús el 
distinguido joven don S. Mantilla, hijo del 
general de Estado Mayor de ese apellido. 
Se había especializado en los estudios mer-
cantiles y financieros, en los que había al-
canzado autoridad, y abandona el brillante 
porvenir que se le abría paxa dedicarse al 
servicio de Dios, atraído por irresistible vo-
cación. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo el duque de la Unión 
de Cuba por haber sido elegido presidente ie 
Ifl Gran Peña. 
Don Mjgtrefl Tacón y Calderón, marqués de 
Bayamo, esta casauo con una bella y virtuosii 
señora, doña María del Rosario Rodríguez de 
Rivas y de la Gándara, dama de su majes-
tad la Reina y madre de tres preciosas se-
ñoritas, María, Matilde y Victoria Eugenia. 
Ha sido senador del reino, pertenece al 
Real Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijos-
dalgo de la Nobleza de Madrid, gran cruz de 
r q u é e s c o j o 
. — 
Indolentemente confiados en la pericia y 
experiencia del conductor del coche, mi ami-
go y yo, 'únicos viajeros, departíamos sobre 
todo lo humano y lo divino... y «algo más», 
que dijo el otro. Y ese algo más eran las 
«especies» eruditas con que mi amigo&azo-
naba nuestra charla, cuando un fruncimien-
to de rostro y un encogimiento de pierna, 
no le cortaba de momento el chorro de su 
erudición... ¡ E r a el reuma que le aquejaba, 
y para aivio del cual iba en busca de aguas 
termales! Y, en uno de esos paréntesis, hube 
de decirle: 
—Oye: la mayoría de los hombres eruditos 
que yo conozco, son reumáticos. Y yo pre-
gunto: ¿ E s que son reumáticos por ser eru-
ditos, o son eruditos por ser reumáticos?. . . 
—Yo oreo que lo segundo—dijo irónica-
mente mi amigo. 
: —¡ Hombre, perdona la «gedeonada»^ si 
es tal!—-me disculpé—. Pero a veces, la e'ec-
ción de oficio se hace según l<is aptitudes y 
cualidades de la persona... 
— Y , ¡claro!, los reumáticos se echan a 
eruditos...—me replicó, aún irónico. 
—¡ Ccmo los cojos, a sastres y zapateros!... 
—¿Pero , es que no hay otros reumáticos, 
¿Y los hombres do oficina o de laboratorio y, 
en genera!, los de profesiones sedentarias?... 
—¡La falta de ejercicio!... ¡Eso es una 
vulgaridad!... 
— Y el exceso de alimentación. 
—| Otra vulgaridad 1 
—<?ues no lo 4udes: de cada cien que e 
Carlos I I I , maestrante de Ronda, primer ca- muerenj noventa, por lo menos, son víctimas 
ballerizo do su maiestad el Rey y gentilhom-i ^ qUi¿to pecado capital... ¡Eso constituye 
bre de cámara, con ejercicio y servidumbre, i ya tin aforismo médico!. . . 
, de ios árabes, la boy Alhama . E -
fcamos en pleno i n f r i o de Pomona, quo 
ferbiliza el histórico Xalon. y en el corazón 
de la Celtibta'.a... 
— i Bien !-opuse yc^- ¿Y para qué tan 
lanía peroraaón?. . . 
— ¡Amigo mío, los grandes heclios exi-
gen grandes es'cM arios! 
y por lo visto «latas» acotaciones... 
—¡Acabo!. . . Ahora piasamcts ?el dia&üla-
dero... 
... «Foz»—dicen los baturros. 
—.. . «Foz». cañón o desfiladero, flan-
queado por los cerros llamados «de la Mue-
la» y «del Martillo»... Este es aquel que 
fes coronado por dos grandes piedras: 1» 
una vertical y la otra horizontal y super-
puesta... 
—¡Eso , a mi parecer, os un monumento 
pTC<Mbí^Atórico: un «tmogalátlo»; un «dol-
men»... 
—¡Eso para los arqueólogos! (Y ya veo 
que me races la competencia.») Para el 
pueblo, es «el Martillo del Diablo», don-
de... 
—¿Conseja tenemos?... 
—¡Conseja o historia!... ¡Veto a saber!... 
A las muchas enhorabuenas que recibe el 
• ilustre aristócrata una nuestro cordial para-
bién. 
! —EH duque de Bivona ha sido nombrado 
¡ presidente honorario de la mencionada So-
! ciedad La Gran Peña por la brillante gestión 
! en la misma realizada. 
Cuando entramos «n Alhama, era e l día 
de San Miguel ; y el pueblo «ardía» en 
fiestas... En una muy principal, figuraba el 
Santo Arcángel y el Diablo, representado 
tiste por un hombre tiiznado y cojo... 
—¡Oye t ú ! ¿Y por qué es cojo el Dia-
blo? Porque, a mí eso... —pregunté^ escép-
tico. 
— ¡Hombre! ¡Habrás oído haihlfar d e l 
«Diablo Cojuelo»!... Y lo «s deede que... 
_ Déjame de aforismos! Ahí tienes a Teu-
(Joro—Teodoro era el conductor—capaz do 
realizar la hazaña de su paisano, el patu-
rro, que se comió de una sentada un came-
ro asado', y lo pudo pasar «a juerza 'e pa.n»... 
¿No es cierto, Teodoro?... 
—¡Si alguno quié hacer l'apuesta!...—:n-j ^ . Ya sabes: «vox populi»!.. . Amén 
Viajeros Ilustres vitó éste. _ ¡de que, como prueba feba-'i'ente allá sobre 
I I I 
«¿Quo si fué en tiempo de Ice iberos, d1̂  
los grieges, de los fenicios o de los...? ¡Qué 
j más da! ¡.Lo importante es que la historia 
l tea historia... ¡Y cuando el pueblo dice quv: 
i Se encuentra en Madrid el conde Stanislao 
i Caterini, oficial de la secretaiTÍa de Estado en 
; el Vaticano y guardia noble de Su Santidad, 
i y el barón Giusseppe Tonello di Suramare. 
Eufe una 
La condesa de Valmaseda (doña Gsrmen 
Vaillant y Ustár iz) es tá enferma de algu- doro. 
na gravedad. ¡ —Esas cuentas nos echamos casi todos. 
E s t á asistida so l íc i tamente por su mari- Pero después... 
—¿Después , el reuma?... 
—Como «primer aviso». Y si no se le mata, 
j Embistió el autobús al pretil dol Puente Les ¡ayes! desgarradores dejaron de oir-
1 de Scgovia -a rodante incAe, plena dis car- R© PU es© instante... 
i gamonío humaao, dió en el vacío una pa- Cinco minutes después la llama se había 
| vorosa vuelta de campana, y con estruendo extinguido, el humo también. . . : del auto-
. de cristak® rotos y de hierros tronchados, bús sóío restaba el' hierro,, unos1 tizones, 
: quedó allá, en lo profundo, junto al r ío, he-I ceniza. Debajo fué hallado, carbonizado, e'i 
cha una masa informe, humeante y san- ] cadáver del pobre guardia. Y he aquí un 
grienta... j detalle ccomovedor: el sinventura, que su-
Juzgaron los t r i g o s de la catástrofe que po de una muerte tan eepantatte, oprimía 
ni uno solo da los viajero? del autobús que- I contra eu pechó, con sus brazos carboni-
dó con vida, y el grito de eispan'to de l a : zades, una muñequl ta y un caballito de 
mul t i tud a tal certeza, equivalía. No fu,j i car tón: ¡ juguertes que llevaba a sus hijos, 
así, por ventura. Maltrechos, lesionados, i bien ajeno a la tragedia cumbre qu© 1© 
contusionadlcus, los ocupantes del autobús, j acechaba! 
convertido en astilhus, fueron saliendo tra- ; Se adivina la historia... 
bajosamenbe de debajo do la mole que lo-: j Pasó la tarde en Madrid, a donde 'le 
aplastaba... Todos, absolutamente todos, trajeron ob'igr.ciones profesionales. Llevó un 
menos uno: un guardia civil , que, «prisio j oficio, se presentó a tal o cual jefe, recibió 
nado y laminado por el motor, demandaba, órdenes, fué guardia, exclusivamente guar-
an gus ti oviamente, desesperadamente, auxi- dia, disciplinado y celoso cump'.idor de sus 
lio. A prestárselo se d.sponían con rap.d«*/ t deberes militares, durante unas hras... 
los cirounstanbes, conmovidos por aquellos j Bealizada^ a conciencia su misión, satás-
lameratos y sobrecogidos por lo angustioso fecho de srí mismo, un poco cansado físioa-
do e hijos, doña Josefa, marquesa d'e Zar-
co; doña Teresa, señora de don Antonio Gu-
t ié r rez Maturana y Matheu Arias Dawi.ia; 
de la escena, cuando alguien gritó de sú-
bito : 
—^ Que va a estallar el motor! 
E l instinto de defensa, el amor a la vida 
se impuso en cada cual: ios circunstantes 
deebaedaron... Desde lejos s)3 scífuían oyen-
do los ajes desgarradores de la víctima, 
d-el infelViz aprisionado entre les restos 
vehículo, y l a gente, con los corazones pai-
pitanteg y los ojos húmedos y desorbita-
do^, escuchaba aquellos lamentos, sin po-
der socorrer ai que los profería, y adivi-
nando además la oulminaoión horrenda dei 
terr i blje drama... 
En efecto; transcurrieron unos segundos 
aún y de pronto se oyó un estallido frago-
roso, mi-entrag del autobús destrozado afi-
zábas© una cd-umna de humo negro y una 
llama decoradora... 
l igiosa y m o r a l de los ospa í ío les en aque-
l la edad. Contra, los testimonios de los 
calumniadores observa que la piedad de 
los antiguos e s p a ñ o l e s era s i n c e r í s i m a 
v so manifestaba en todas las ocasiones 
mente, quizá, ee dispuso a tomar al cuar-
teñ, a ese cuartel donde también tenía su 
techo, su esposa, sus hijosi... Y el padre, 
sustituyó en es-e momento all soldado hu-
milde y disciplinado. «¿ Qué le llevaría yo 
a mis -íchaveas»? ¡«Chaveas» de mi aima! 
A la chica, una muñeca que no cueste mu-
cho; ai chico, lo que le vuelve loco, un 
caballejo de cartón. ¡ Qué contentos se van 
a poner! Unas pesetillas se irán en los 
juguetes, pero ¡ después de todo, con fu-
mar algo menos unos días! . . . Decididamen-
fce íes compro ]a muñeca y el caballo: ten-
go tiempo, cogiendo él autobús...» 
El, no sabía que eee autobús no iba a lle-
varle a<l lado de sus hijitoe tan queridos, al 
hogar pobre y humilde, pero feliz, sino a 
ía muerte, de d-^nde no se toma, y por 
añadidura, a í-a más horrorosa de las muer-
tes! ¡ E l eterno arcano de la hora futura, 
detl minuto que no hemos vivido todavía!.-• 
—i¡ Pero qué sublime perfil de amor pater-
nal, a'zándose conmovedoramente tierno, 
en el fondo de la dantesca tragedia! i E l 
amoroso padre, que hasta en ]os horroreo 
de una agonía semejante abraza y defien-
, de acuella muñeca y aqueí caballito de car-de una manera p r á c t i c a . No mo permite . . . C' , Í. ., J ^ 
uc uno. i i i t t ^ o. ^ o.̂  i tón. que destino a sus pequemnes; y , ya 
el espacio extenderme má.-. acerca de u n ^ . g , . ^ ya carbonizado, aún abrazaba los 
l ib ro , del que bastara decir que s e ñ a l a , j ^ u ^ U o ^ sin duda, pensando que abra-
nuevo o importante paso hacia la r e iv in - i 7,a.ba a sus «chaveas», quo se despedía de 
d icac ión h i s t ó r i c a de la E s p a ñ a del si-1 ellos 1... 
glo de oro. ¡Oh, la muñeca y el caballito de car tón! . . . 
Doctor FROBERGER. Curro VARGAS 
don Antonio, conde del Recuerdo y de Gra-| suelen darlos les ríñones y el h-gado... ¡Y, 
cia; doña Carmen y don Luis Vüla te . 
Deseamos el pronto y completo restable-
cimiento de la bella e ilustre dama, que 
de tan justas s impat ías goza, en la socie-
dad ar is tocrát ica . 
Anlrersarios 
Mañana fe cumpl i rán el qumto y el dé-
cimoséptimo, respectivamente, dei falleci-
miento del señor don Míinuel de Taramona 
y Sáinz y de la marquesa de Valmediano 
(cuyo esposo mur ió el 15 d'e junio de 1910), 
de grata memoria. 
Por el alma del señor Taramona se dirán 
todas 'as misas en -los templos del Sant í -
—¡Ya Jo ves! ¡Y rebosando salud!... l ¡a tcJáca pn.-,a ^ á n aún bien palpables las 
—¡Al íreir, será el reír!—respondió n.i de las garras de Satán, tan potentes 
amigo—. Porque en la juventud—en la pn - ¡ ^ sus uñas eiayáronge Giu \A dura roca... 
menv juventud—para todo hay energías; y i ¿No j0 v é i o ? . . . ¡Está allá, hacia el punto 
los residuos orgánicos se queman o-en, Pero, equidistante de los (Cerros «de 'a' 
'u^g0--- , . , , . m I Muela» y «del Martillo»... ¡Allá fué!.. . 
¡Que me quiten lo bailáo!—repuso l eo- i ^ 
La rivahdad. la. lucha entre el represen-
tanto de Dios y el enviado del Averno era 
eterna... A l «¿Quién como Dios?» del Ar-
cángel, Lucifer contestaba, soberbio: «¿Quién 
como yo?».. . 
Y Lucifer enamorado de la fecundidad, 
, hermosuira y salubridad do estos lugares se 
a — i k l tedero, «al ^ r r a l !>>!^a l tó , T e ^ r o i N?^ ^ ^ 0 ^ f ^ n d a - c n guisa de pa-' 
Tcilos nos reimos. Yo agregué, siguiendo ltwjl° d* «u ^ p e n o - e n estos «sagrados 
(como ya viste que 
se recibe como los toreros, el segundo: ésto 
el sibil taurino: 
—Y' tú vas a «dar la cara al bicho». 
—¡Natura lmente ! ¡Hay que «lidiarlo!» 
Y «el estoque y la muleta» son las aguas 
termales. 
—¡ Admiro tu fe! ¡ A mí me parecen 
aguas... de borrajas! 
—No lo dudes: su «tsrmalidr.d», unida P 
su «radioactividad», hace maravillas. 
— ¡ H u m ! . . . 
—¿Pero tú crees que durante siglos y 
simos Corpus Christi (Carboneras), Pontifi- gics.. pueden vivir los hombres de ilusio-
cia de San Miguel (antes San Justo) y pa- hes" 
rroquia de Santiago; y por el eterno des-
canso de los marqueses de Valmediano, to-
das las misas que se celebren el 18 en S^n 
Fermín de los Navarros, Cristo de la S<Jud, 
Jesús, Perpetuo Socorro, el Salvadbr y San 
Nicolás, Buen Suceso, San José y San Jeró-
nimo, y el 19 en San Ginés, así como to-
das las de los días 18 d'e todos los meses 
en Jesús. 
Renovamos -la expresión de nuestro senti-
miento a ios respectivos deudos de les d i -
funtos. 
Fallecimiento 
El conde de la Alcudia y de Gesta'gar, 
don Antonio Saavedra Rodríguez de la Gue-
rra Frígola y Díaz de Reguero, falledo el 
12 en Colonia de Santa Eulalia (Alicante), 
a los sesenta y siete años de edad, des-
pués de recibir les Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad. 
El finado fué persona muy conocida y 
apreciada en la sociedad alicantina-
De su /matrimonio con doña Concepción 
Fontes y Sánchez de Teruel deja los si-
guientes hijos: el barón de Aibalat de Se-
gart, doña Mar ía y don Luis. 
Acompañamos en su justa pena a La ilus-
t re famil ia del finado y rogamos a los lec-
tores de E L DEBATE oraciones por dicho 
señor. 
E l Abate FARIA. 
' P R O - P H Y - L A C - T I C debe usarse Üm-
piando ia dentadura de arriba abajo, en 
sentido vertical, empezando desde las en-
cías, en lugar de cepillar horizontalínente. 
—¿ Siglos ? 
—Desde los tiempos ibéricos, por lo menos. 
—¡Si tan largo me lo fías!. . . 
—L^stedes disimulen una pregunta—soli-
citó Teodoro—. ¿San Miguel, era d"estos 
tiempe^i.... 
—¿ Por ?...—pregunté yo. 
—Porque el nuebfo dice que fué S'vn Mi-
guel... 
—¡Pues es verdad! ¡No me acordaba!— 
protestó mí amigo. 
I I 
Nos acercábamos a Alhama. 
—¿VeS'—m© dijo mí amigo, volviendo la 
cabeza—aquella/ ondulada sierra al N E . 
Es el «sagrado Yicor», ramificación del 
gran «Cao» o «Cayo» (1; en cuyas faldas se 
cobija «la abrigada Tarazona» (?)... ¿Y dis 
tingues-, más acá, el cerro de P)ámbola? 
Pu<|9 allá ae asentaba el «al'ta Bilbili». . 
Ahora pasamos por l a pintoresca y deliciosa 
Bubierca, la que tuvo tan gran selva/ bien 
poblada do ciervos y jabalíes, que «por sí 
sola bajaba a enccmder los hogares», según 
el hiperbólico tropo del poeta bilbilino ($)... 
cuya casa fué aquella que se yergue sobre 
las demás, a l pie del cerro, salien*-^ co-
península., donde s)a asienta la ermita, que 
acaso fuera antes templo pagano. 
—¡ Sli mal no recuerdo me es+ó«: «cole-
ando» el; epigrama' 50.° de Marca al! . . . 
— Y este pueblo, ^n el que vamos a en-
íiar, es el ibérico «-Congedo». el «Aquae biV 
bilinac» de los romanos, la «Aljam» o «Al-
(1) «Cao» o «Cayo», Jadnizado por Marc:al «r. 
«Caimuin», y, por los Itinerarios romanos, en «Caum», 
significa «monte», en ibero. De modo que Mont-Jayo 
o Moncayo, vale, Monte-Monte o Gran-Monte, scfdn 
el modo de formar el superla'J vo en las lenguas orien-
tales, a las que pertenece el ibero. 
(2) «Tarragona» han traducido algunos maJamon-
tc( el «Tarrasona» del ep'grama L de Marcial. 
(3) No sé por qué dioon «bilbil-itano», porque, de 
Concesionario FEDERICO DONET Ajortodo 501 MADRID , ,,n;ih;i,\. ^^ .^ ~. 1 i z v 
w «líUCtóti»..., como se llamó la cudad ibero-romana... 
montes» los llamó 
Marcial) de los quo ahora salían bocana-
das de humo y llamaradas de azufre... 
¡ Les hombres estaban aterrados! Y, enton-
ces invocaron al Arcángel San Miguel... Y 
el Arcángel acudió, y aparecióse, protector, 
sobre el alto corro... ¡Y los hombres se 
sosegaron!... Y, entonces. Satán, el sober-
bioso, se soliviantó, gritando: «¿Quién co-
mo yo?» Y Satán aparecióse sobre el mis-
mo cerro... Y lanzó el desafío... «¡Sería 
vencedor el que, de un salto, como el fa 
meso Eoldán, transpusese e l desfiladero!» 
}r los hombres estaban sobrecogidos de es-
panto... Y se preguntaban unos a otros: 
¿quién vencerá?. . . Y pasaron hora<; de an-
gustia... Y todos inVooaban a Dios... Y .ex-
clamaban: ¿Qué será de nosotros, si el 
triunfante es Lucifer?... Y decían las ma-
dres!: «¡Pobr.h, entonces de nuestros hi-
jos!»... Y decían los esposos: «Desgracia-
das, entonces, de nuestras esposas!» Y to-
dos de-cían: «i Ay de nosotros!»... Y nrra" 
ban, ariosos, a la cumbre del cerro... Y 
veían que uno y otro, el Arcángel y Satán 
aprestábanse al salto,, con que habían do 
trasponer el desfiladero, aquende el cual es-
taba su salvación!.. . Y llegó, al fin, el an-
siado, cuanto temido momento... Y sucedió 
que el Arcángel y Satán lanzáronse si-
multáream.onto al espacio... Y San Miguel, 
agitando sus angélicas alas—que eran dón 
de la Divinidad—surcó majestuoso los ai-
res, ganando, triunfante, la cima opuesta; 
mientras que el Diablo, en llegando a la 
mitad de su carrera, cayó haciendo pirun-
tas^ al fondo del valle... Y percibióse un 
rugido, y oyóse una blasfemia: el Diablo, 
al dar en ingente peñón, habíase quebrado 
una de sus garras:... ¡Quedaba vencido -y 
quedaba lisiado!... Y, lisiado y vencido, tu-
vo que huir, abandonando su imperio. Y, 
las gentes se llenaron de alegría! Y mostra-
ban a voces su contento!... Y .San Miguel 
quedaba proclamadlo Patrón del pueblo aques-
te... Y el Arcángel, su nuevo tutelar, para 
probar el poder de Dios y el vencimiento del 
Diablo, tocó oon. gu flamígera espada en es-
tos montes, log que arrojaran humo y azufre 
cuando fueram dominio de Satán, y, nuevo 
Moisés, alumbró estas salutífieras 'aguas». 
—¡ Y ya sabes por qué es cojo el D i a b l o ! _ 
observó mi amigo. 
—¡Y por qué vienes tú . tan confiado aA 
curarte el reuma! ¡Oh, la erudición!..'.— 
terminé yo, regocijado. 
Dr. ü . üAKClA-ARISTA Y KiVEKA, 
C, do las Reales Academias Española 
y do la Historia. 
Folletín de EL DEBATE 20) 
( ípaMo esseciai oe EL DEBATE) 
^ Chantal qm hubiera estado, invisible, j un to 
a el durante toda aquella luminosa m a ñ a n a . 
«jVienceré!», dijo, a l e n t á n d o s e para l a suprema 
defensa. 
E l silbido (te una locomotora h i r i ó sus oídos, 
k t viento qne v e n í a de los Pir ineos le t r a í a u n 
ruido que se acercaba por momentos. E ra el p r i -
er tren de Bayona para B i á r r l t e . Ansiosainen. 
VilIn pgUI? ^ etapa <?n ^ P a . - . l a parada de 
fin % T Bey^iS, dGS1>Ulés Cha5si11 Y- Por 
/IA'W*111 aT1"- Tras una detencióix. las luces 
oe los vagones r e l a m p a ^ c a r o n . E1 convov a t ra . 
rirnvCanim0 y Se I>ordió e i ^ o los pinares ha-
Cía l i iárri t ' r . AI • 
Tn^n V ¿ A ^ e n que descendió en San 
n ^ r o se veía en l a carrocera!... ¿ D e s ? . . . N o ; 
uno Solo, qiTe so agrandaba 
m T Z Z Para o c u ^ e . a l seto de 11, 
- c t e u : ijardín:¿Temía ^ -
nrmeza so desvaneciera con esta v i -
s ión? U n paso de hombre, de joven, e l paso d)a 
u n n i ñ o . . . ¡ A h ! Otra vez m á s el angustioso pro-
blema. ¿ P e d r o ? ¿ R a ú l ? E l que v e n í a no SJ apre-
suraba: ¿ N o se r í a «él»? Se ocul tó m á s entre los 
arbustos. Su corazón l a t í a precipitadamente... 
N o ; oste golpe no lo r e s i s t i r í a en rniGdio del ca-
mino. Se deslizó por e l seto, en t ró en el j a r d í n , 
dejando abierta la verja, y se refugió d e t r á s dte 
u n oculto macizo de hortensias. Y a se a b r í a n 
las ventanas en l a casa... Entonces v ino a los 
labios del culpable, que c e r r ó los ojos, una fra-
se que p e d í a ser u n a p legar ia : 
— ¡Dios m í o ! ¡Dios m í o ! 
A l abrir los, una ola de sangre le go lpeó el co-
razón . E n el camino, delante de l a verja, abier-
ta de par en par, y como vacilando antes de en. 
t rar , p á l i d o , horriblemente pá l ido , estaba u n 
n i ñ o ; uno solo.. . : ¡ R a ú l ! 
Los dolores demasiado violentos, si no matan 
al hombre, lo galvanizan aigunas veces, con un 
aumento de resistencia. Juan se i r g u i ó . Aspiró 
el aire, como u n n á u f r a g o que se rean ima; y 
firme, derecho, tranquilQ: fué hacia su' hijo. 
—Te esvaraba—-le dijo sencillamente. 
Y lo a b r a z ó . 
y i 
Muñecas rotas 
Bcrna rd i t a Dupont Desforges era a ú n m u y n i 
ñ a , y t e n í a u n c a r á c t e r demasiado alegre, pa-
r a que hubiera ca ído y a sobre sus ojos claros 
la sombra de inquietud' quo o b s c u r e c í a l a m i r a -
da de sus hermanos mayores. 
E ra una n i ñ a . Educada entre jovencitas de l a 
aristocracia e s p a ñ o l a en Fu-en te r rab ía , h a b í a to-
mado quizás: de sus c o m p a ñ e r a s algo de su sol-
tura , d'e esa espontaneidad que sorprende a p r i -
mera vista en las n i ñ a s andaluzas y madri le-
ñ a s . 
Las reverendas madres, francesas en su ma-
y o r í a , t e n í a n g r a n trabajo los d í a s de ceremo. 
n i a para conseguir d)3 las n i ñ a s e l movimiento 
gracioso en la « g r a n d e » y l a « p e q u e ñ a reveren-
c ia»—la reverencia de las grandes damas del 
siglo X V I I — , y la madre d!e Joantho levantaba 
hacia el cielo sus manos marf i loñasi . t r é m u l a s de 
santa i n d i g n a c i ó n : « P e r o , h i j a mia, eso no es 
ulna ((reverencia)); eso es ((fandango». 
peí, m u y chiqui l la a ú n , en las encantadoras fies- quieix, presentarte a mis nuevas m u ñ e c a s ;Te 
tas é u s c a r a s , organizadas en B i á r r i t z , Uzlar i tz gustan a t i las m u ñ e - a s * ' " 
y Cambo por esa colonia mundana de los bal-j E l colegiaJ, que no . era aficionado a los jue-
! T ? ^ d'eSen^nta m U ^ o s t ranqui los , pero que b a h í a ido a L o r é a g a 
p iontc^-e l co^or local . Estuvo m o n í s i m a el d í a , dispuesto a rodear a su hermana de todas las 
quo en casa de la marquesa de Arcangues, ves-(atenciones y delicadezas de su pobre corazón he-
tida de l u g a r e ñ a ^ c o r p i ñ o negro, falda ro j a y rido, r e s p o n d i ó : 
medias blancas, cruzadas por~las cintas azules 
d'e las alpargatas—, con los brazos levantados 
y las trenzas cayendo sobre los homaros, h a b í a 
cantado y bailado el popular fandango vasco: 
Amo edan'ta moxkortu naiz. 
¡ Pipatu'eta xorratu naiz l 
jXorratu'eta erori naiz! 
¡ Ñola demuntre biziko naiz ! (1) 
L a a l e g r í a loca de los bailes labourdinos Ea-
b í a alejado de su alrededor la a t m ó s f e r a de t o r . 
menta, de l a que habla do surgi r la ca t á s t ro fe , 
— ¡ O h , mucho ; demasiado lo sabes! 
— T ú eres m u y amable, R a ú l . Pedro es m á s 
serio. ¡Dice que no es juego de muchachos! 
—Eso no se puede d'ecir—protestó R a ú l grave-
mente. 
L a n i ñ a a b r i ó la puerta de u n s a l ó n , p l n í a d o 
de laca blanca. Las acuarelas del techo, en las 
que jugaban COITOS de gnomosi; las v idr ieras , p in-
tadas oon motivos sacados de los cuentos de 
i Perrault , y el estilo l igero de los p e q u e ñ o s m u é . 
y de l a que ella no habfST visto m á s quo los en- bXesj, delataLan el p r imar destino de e&ta ha-
cantos que la rodeaban: l a luz^ las flores, la b i tac ión . Una f a m i l i a inglesa, que h a b í a vivido 
Bc rna rd i t a t e n í a el f a n d á n g o , si no en la saii-
gre, por lo- menos en los nervios. Durante los 
a ñ o s que pasó en To^j-Eder h a b í a hecho su pa-
m ú s i c a y el mar, en L o r é a g a , dispuso este saloncito p a r a « n u r s e . 
r y » . A lo largo d'e las paredes y en los á n g u -
los veladores y estantes de palo rosa sos t en í an 
Cuando la n i ñ e r a le d i jo a l despertarla por la todo u n mundo de mufiecasi; unas, las m á s bo-
! m a ñ a n a qu'o R a ú l h a b í a llegado solo, de P a r í s , ' n i t a s , de pie, asomando por sus cajas abiertas; 
jpara. pasar dos d í a s en L o r é a g a , p a r e c i ó acep-(otras, las m á s comunes sentadas so*bre sus pler. 
j tar sin reservas el pr imer pretexto que le dieron ñ a s r í g i d a s , con los brazos estirados y l a fiso-
,para explicar l a ausencia de Pedro. Segura de ' n o m í á coloradota y asuslada T a m b i é n h a b í a W 
! encontrarlo algunos d í a s m á s tarde en" P a r í s , y 'chos y m u ñ e c o s con el vientre de í e l a , cosida a 
ante l a perspectiva de un d í a de juego con R a ú l , ! g r a n d e s P 1 1 ^ ^ ^ - Realmente Bcrna rd i t a t e n í a 
sui preferido, bajó al comedor, l igara como un muchos juguetes. 
P ^ t r 0 * -, i ~ N o e s t á n a(Iuí todas mis h i j a s - d i j o la pe. 
- \ e n R a u l - l e di jo , d e s p u é s del desayuno- , q u e ñ a m a m á - . Tú p e n s a r á s que tenemos dema-
siada casa. A q u í no tengo m á s que las e s p a ñ o -(1) H© bebido vino, y ostoy calamocano.—Fumé la pipí, y la] 
cabeza me da vueltas.—La cabeza me da vueltas y me caiia 4 
al su©kfe-^g «a «s** taratHv cómo üabloe voy i -rivir/ > " {Con t inua rá . ) . 
'Sábado 17 de enero de 1525 (4} C i - P E S A T E 
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Nuevas normas para los 
ascensos en Hac i en 
Los Tratados comer, ia¿es con el 
Caaadá y Checoeslovaquia 
—o— 
Ascensos de mlUt&^s fallecidos 
FJI eí. Cousejo ceebrado anoche se fir 
xoarou variog &&oeoso9, For n 1 6 " ^ ¿e P3** 
ri&, de jeSes y oüciales íallocidos. E l suo 
íeci^etario de Graoia y J\istioia llevó un 
Expediente rdlativo a una transferencia ci« 
créd.to al presupuesto de Prisiojíes y oirn 
de indultos do jenuri MVf.s: 
Se aprobó asimismo un decreto de con-
vocatoria de oposicicnefi y w expediente 
áe tráinite del subsecretario de 1'ementa-
Los fancionaivos auxiliares y tftcn.cos 
de Hacionda 
" íambión se aprobó un proyecto de T&Ü 
decreto, cuyo estudio estaba encomendado a 
una ponencia del Directorio, estableciendo 
cuevas noi-ma« para los acenso* en el Cucr 
po -eneml de la Adminustra-c-.ón do Ha-
cienda y ^guiando el pase de los l u n c -
narios de la ese-ala auxiliar a la osea a tép. 
nica. 
Nuevo gobernador de Canarias 
Para provser el Gobierr-.o civir d© Can* 
rias ha sido propuesto el señor Villar Gian. 
¡ero. que desempeñaba e de Cuenca. 
Los Tratados ccmcrcialos 
Ea-u llegado los comisionados del Canadá 
y Checoc-sLovacju-.a pera concertar los i ra 
Wos comerculea de sue resioctivos üo-
bifrnos oon o l nuestro. . . • 
Las gestiones' del Tratado con Austria 
/los lleva el m'nistro en España do aquella 
nrción. ., . . , 
Tocante a las negociaciones comerciales 
con Bélgica, di bien ha llegado ya' la nota 
•d<j Gobierno de Brusolas, parece que se 
firmarán con pfjs^rior'dad a las indicadaíi. 
Las oompens^otones a- ia industria textil 
J.a sección de Defensa de la producción 
nacional del Consejo de Economía se reum 
rá en la semana próxima para dictamina)* 
defin tivaraente en él asunto do les com-
pensaciones a la industria textil de Bar 
ce ona. 
Doapacho y risitas 
Oon el cont.raalnvranto Maga/, despacha-
<on \>or la mañana los subsecretario de, 
F/stado, Gobernación, Hacienda y Gracia y j 
«Tusticia. 
Visitaron oí. vocal del Directorio genera-'-
Navarro una Comiaón -de Ua Pedera-caón 
TJnivcrsitar'a Hispananm-ricann. otra de 
topógrafos y el marqués ds Santa Lucía. 
BIBLIOGRAFIA 
e r a l 
d e iWedlema y C i r u g í a 
Acaba de entrar en el cuarto año de r,u 
vida esta importante publicación, rnás es-
timad/a. cada día por los médicos de España 
y América, y que dirige e! sabio catedrá-
tico de 'l® Centra! doctor Rcdrígue?, Pinilbt. 
Publícase mensual monto en cuadernos de GO 
a 100 páginas. Suscripción anua', 30 pese-
ttifi. Pídanse números de muestra. 
E D I T O R I A L IÍKITS, S. A. 
Cañizares, 3 duplicado 
HADRID ( X I I ) 
T PLAZA D E L ANGEL. 11, 2.° 
Preces económ'cos en la consulta de la 
mafiana. Extracciones sin dolor, 3 pesetas. 
Eí Congreso de Praga y la 
política social 
Conferencia del vizconde de Eza 
Sobre est© tema dió ayer su anunci.-.da 
ooníerencia el v'/.condo de Eza, en la sene 
organizada por la Sociedad para el Progre-
so do la L e g r a c i ó n deC Trabajo. 
Se celebró el acto en i a Academia de 
Jurisprudencia. 
Comienza haciendo un elogio de»; señor 
Oemeute de Duego, y entrando on materia, 
dice que ha habido muchos quo so pregun 
tan £i é l orador rejircsantaba a' go y a quién 
en el Congreso de Praga. Nioga que sea 
enemi"-o do las Sociedad do 'las1 Naciones, 
según Oeo dice, tomando pretexto de que 
formuló reservas sobre uno do tos asuntos 
votados en él Congreso do Praga. 
Expone ía ponencia preiminar de mon-
siour Jioiassard, ©í profesor de Ja Sorb^-
na, presidente de Ja Asociación Jnternacio 
nal para defensa do las ellases obreras. Se 
sostiene en osa ponencia que hasta ahora, 
la Jegislación se ha preocupado GÓO del in-
dividuo y no de !a familia del trabajador; 
pero el Congreso no se s i tuó a -a altura 
que la introducción del sabio francés per 
mitía esperar. 
E l Congro'so no estuvo bien organizado; 
se quiso hacer mucho en poco tiempo. Era 
el primer Congreso sooiaH quo se celebraba 
después de 'a guerra, y en vez de mantp-
nerse la discusión on el terreno doctrina)!, 
so llevó a! marco de lo político, qneriendr. 
obligar a A'emania a aceptar fa Conven, 
ción de la Conferencia do Wáshington so-
bre les ocho borne. No pudo sor; eí señor 
Brentano, representante de AJemania, da 
claró que rfl pian Dawes de reparaciones se 
lo impedía. 
Con esto retrocedió en su mereba de 
avance la Convención de !asi ocho horas. 
La cuestión ¡te agrió, y no pudo ser re-
stíélta. Todas las naciones dicen 'o nuo 
Mussívini en uij teJcgrama quo envió, as« 
gnrando ,q \ é Italia \o ratificaría cuando lo 
ratificaran '.as evatro uacion,^ más indus-
triales do' Eurof.a. 
Era e) segundo tema el del paro. Tiene el 
problema de1/ paro una relac'ón estrecha con 
el c rédi to lanzado por los Bancos do emi-
3*011. y o"(a fuerza del crédito debe estar 
controívda por los Gobiernos; pero c^o en 
la práctica o.«i muy difíci'i v ese era- H 
tema de estudio. Sobre ello hizo una ponen-
cia don Víctor Paret, quo mereció todos Jes 
honores en la Asamblea, donde fué publi-
cada íntogra. traducida al francé-s. 
No se dilucidó nada c-n Praga sobre este 
tema del control dolí crédi to para la so-
lución dcil paro. No hubo inicies concor-
dantes y faltó documentación analítica. 
En ose asunto, ci orador so mantuvo en 
un l imi to prudente. 
0.1*0 toma era Ic-s Consejos de Empresa. 
La fa'ita de reunión do secciones, porouo 
todo sé t ra tó en eesiones i>le.narias. Había 
una conclusión quo todos' aceptaban y --""a 
la ini-crvonción dol obrero en ol estudio téc-
nico do las condiciones do su trabajo en 
Bu taller. Era un primer paso; pero al for-
mularse la conclusión definitiva s© hizo on 
términos tan vagos! que. o no era nada o 
eran comprometedores. Tuvo que abstener!^. 
'Así no comprometió los intereses que re-
proben taba; lo mismo hubiera hecho si• os-
tentara su propia representación. 
Surgía la dificultad do ]i% división quo 
en todas p'artés sopara a la clase obrera. 
La nueya redacción do la fórmula- al^rrab-
su sentido, convirtiondo social en so-
cialista. 
Esta fué mi actuación : la eometo al jui 
ció de la s*ooción leflpañola. 
Se ocupa do la evolución de '(a5* •cTradr 
Union» norteamericanas que se Ivau eon-
vertido en banqueros y en indu^'r.-ir'^-. 
este os un medio de participar en la di-
rección de las empresas. 
En Praga, sin embargo, se adol.-j.r/'é; for-
ta'ocimos allí c'i ánimo, homoa visto los 
problemas. 
i 
Le encontraréis en San Bernardo. 1, es Inblecimiento de compraventa alhajas, per-
las, e=meraldas. Mantones antiguos, manti lias, abanicos, máquinas fotop;ráficas, coser, 
escribir y ca!cu"ar. Pianos y autopíanos. 
COMPRA, VENDE Y GAMMA 
T E L E F O N O 6 3 8 4 
S A N B E R N A R D O , 1¿ H A Y S A L O N I N D E P E N D I E N T E 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los suirimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el Jarabe de 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Peal Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el jarabe íegíí imo que lleva en la etiqueta exterior el 
nombre HÍPOFOSFITOS S A L U D en rojo. 
Tenga cuidado con las ímftaciones. 
MADRID 
4 por 100 Interior.- f>erio F , 69,65; E, 
69 05; D 70,05: C, 70,05; B , 70,05; A, 
70.10; G v H , 70,10. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 84,20; E , 
84,20; B , 85,15; A, 85.25. 
4 por 100 Amortizabie.—Serie C, 88; B , 
88; A, 88. 
fl por 100 Amortlaable.—Serio D, 95; C, 
94,85; B, 94,85; A, 95. 
5 por 100 Amcrtizable (1917) .—Serie C, 
95; B, 95; A, 95. 
Obligaocnes del Tescro.—Serio A , 101,70: 
15, 101,00 (enero); A, 102,70; B , 102.00 
(febreto) ; A, 102,70; B , 102,20 (novlembrt') ; 
A, 101,75; 101,^0 (abrü) . 
Ayuntamíeiíto do Madrid.—Empréstito do 
1868 , 88,rX); Interior, 95,25; Ensanche, 
95.50; Deudas y obras, 87; Villa Madrid, 
1914, 87; Sevilla, 94. 
Mamaeoos, 79.50. 
Empréstito austríaco, 95,35. 
Cédulas hipotecarlas.—Des! Banco, 4 por 
100, 91,25; ídem 5 por 100. 100; ídem 6 por 
100, 109,90; argentinas, 2.74. 
Aottfones.—Banco de España. 558,50; T«r 
bacos, 229; Banco Español de Crédito, 170: 
ídem Kío de 'a Plata, 64; Expí'.osivos, 376 •-
Azucareras^ (preferentes) , cont/ado, 106; fin 
corriente, 106,75; Azucarerafi (ordinarias). 
GOntado 45,25; fin corri/entei. 45.75; Fe pu6>-
ra, tTn corriente, 52.50; Unión Eléctrica, 
105; M. Z. A., contado. 353; fin corriente, 
653; fin próximo, 355; Nortes, contodo, 866; 
fin corriente. 366; fin próximo. 368; Metro, 
politano, 152; Tranvías. 86; Loe Guindos, 
124,50: Mengemor, 200; Chade, 454. 
ObligPiOiones.—Azucarera no estampillada. 
76.50; Constructora Naval".. 6 por 100, 96,50: 
ideíd (bonos), 95; Union Eléctrica. 5 por 
100, 89; ídem 6 por 100. 102; Alicantes, 
primera, 289,50; ídem E. 77.10; íde-m F, 
87.25; ídem G, 101.25; ídem H , 93,40; 
Nortof?, primera. 66,;50; Ya'enciams Norte. 
96,50; ValíMida-Utiel. 63; Tánger-Fe?,, 96.50; 
R.íotinto, 101,25; Péñarroya-, 98; Transat-
lár.t.'ca (1920). 99.35; MetropoKla-no, 6 por 
100. 102,75: Tranvias, 102,50; Minas del Rif, 
B. \<¿'- "Pon ferrada, 57.75; yidrce-léctrica 
Esp^olr., 6 por 100, 96.25; ídem B, 90.75. 
Moneda extranjew,.—Franco?, 38.30; ídem 
euizps, 136,60; ídem bekra?. 35.65; liliras. 
33,77; dóhr. 7,075; «iras. 28,90; esbúdo por. 
tuf.-ués. 0.335 (no ofíciál) : pwo argentino, 
2,865 (no oficial) : florín, 2,83 (no oficial) ; 
corona checa, 21,50 (no oficia".), 
BILBAO 
A l t ^ Hflfnos, 136; Fxplosivofi. 373: 
Resinera, 233; Banco do Bi bao. 1.645; ídem 
de "Viswaya, 1.170; ídem Río r;e 'a Piata, 
64; Unión Mine-a, 4S5; Sota, 850; H . Ibi> 
ricn, 406. 
PAFIS 
Pesetas, 261.50; liras, 75,25; Hbrae, 88.35 ; 
dóvarcis. 18,49: cÓTaia cbec.a, 35.60; ídem 
avistricca, 26.12: ídem sueca. 498,50; ídem 
noruega, 282.50; ídem dinarr.f.rquipsn, 880^75; 
fianrcoe SUÍZOP., 355.75; ídem belgas, 92,85; 
florín. 747; R í c t n t o , 3.700; Río de la Pla-
to, 155. 
BARCELONA 
Interior, 69,70; Exterior. 84.25; Amnrt i -
znble, 94.90; Nortes. 78.10; Alicante'?, 
70,70; Andalucos, 62,20; Oronaes 17.90; 
Co'onial , 68.35; francos, 38,85; libitM, 33,80. 
NOTAS INFOBMATIYAS 
1.a ro'.mión de Bolsa de a^er ^ presentó 
míis animada que 5a precedente, cu particu-
lar en eJ departamento industri.il, y do é^tó 
on el ferroviario, en el que se ha entablado 
una verdadera lucha entre los alcistas y ba-
jistas, sin que liasta la íechr, pueda deter-
minarse quién ha de ser eí grupo vencedor, 
por ahora parecen llevar la mejor parte los 
alcistas, ya que la orientación es decidida-
mente de mejor^. Los restantes departamen-
tos continúan sostenidos en general, mos-
trando algunce irregularidades el de divisas 
extranjeras. 
De los fondos públicos, el Interior acusa 
mejor orientación, repitiendo, el cambio en 
partid/» y mejorando 15 y "20 ceniimos en 
las restantes series. En cambio, el Exterior 
y el 4 por 100 Amorti/.abie sé muestran 
más flojos y ceden pequeñas cantidades. Los 
5 por 100 Amortij-.ables presentan dos ten-
dencias: de baja de 5 y 15 oéntimes el an-
tiguo y do a!7.a da 20 el nuevo. En cuanto 
a las obligacionec- del Tesoro, no so observan 
a'.teracipne? de interés. 
El grupo de crédito, muy desanimado; 
únicamente cotizan los Bancos de ÍVspaña, 
Español do Crédito y Río de la Plata; to-
an-; ellos sin variación en sus precios. 
Kl departamento industrial cotiza en alza 
de un entero los Tabacos y los Explosivos, 
de 75 céntimos las Azucareras preferentes, 
de media unidad Los Guindos y de una las 
Chade y la Unión Eléctrica Madrileña; en 
baja de cuatro enteros el Metropolitano y 
de 50 céntimos los Tranvías y sin variación 
Nueva York esíS relacionado 
«¿junto. 
Además hoy se ha sabido que el Gobier- 1 
no sudafricano, siguiendo los consejos 
Bissering, presidente éá, Banco de Holanda, 
y del perito americano Eemniecieir, ha de 
cidido implantar el patrón oro a finefi de 
jumo próximo, y que el Gobierno de Au*-
tra ka ha reunido una Comisión financiera 
para estudiar este asunto S. B. R. 
(DE ELECTRICIDAD) 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción, y con ciargp a Has utilidades del ejer-
cicio de 1924. se rcpar t i r í l a los aiccionisbas 
un segundo dividendo activo de V E I N T I -
CINCO PESETAS LIQUIDAS POR ACCION, 
que se pagará, desde el d í a 19 de enero pró-
ximo, contra cupón número 11, en el Banco 
de Vizcaya en Madrid y Bilbao y en las 
Agencias del Banco Español de Crédito en 
Córdoba y Linares. 
Madrid. 15 de enero de 1925.—El presi-
dente de'.1 Consejo de adminis t ración, Car-
los Mendoza y Sácz do. Argandofuu 
Homenaje a Su Santidad 
el Papa en el A ñ o Santo 
Las Daniss Propagandiiítas, como todos 
los ñeies católicos, ©e aprestan a rendir un 
hotr.enajo de filial adhesión, al Sumo Pon-
tífice con motivo del Año Santo, y recordan 
do las augiiFta^ frases de P ío X I . cuando 
dijo que «la Prensa es una de las obras más 
importante de nuestros día?», han pensado 
que nada puede ser más grato, ni llevar 
más dulc© y pecitivo consuelo al corazón 
dad Santo Padre, que una campaña dir igi-
da a obtener el mayor número posible de 
nuevas suscripciones a los diarios y revis-
táis do- la Prensa Católica, sudaripciopes con 
la queT d:puetas en lista?, se confecciona-
r.i un artístico álbum, que como delicada 
ofrer.da será enviado al Vicario de Cristo 
en la tierra. 
I-as Damas Propagan di 9 MR invitan á t/>-
dos los católicos a que con el mayor celo 
se entreguen a tan hermosa obra que ha de 
inundar de akg r í a el paternal y bondadoso 
corazón del egreso Pon'tífic©) qne felizmen 
to rigja la Igleeaa. 
Las .suscripción-es sssrán a diarios, revis-
tas, periódicos y hojas quo se publiquen con 
CfQtfiBÜCa erieíiiástí'ca y so remitirán a la se-
ñorita Secretaria, Of>ntm do Damas Propa-
gandistas, Forra/, número 18, ^ Madrid, 
L^e que quieran contribuir con algún do-
nativo pueden, hacorlo enviáuidclo a la misma 
soñori;' a secretar;a. 
TEATRO R E A L 
D f t T O S D E L O B S E R V A T O R I O I > E L E B B 3 . — 
Barómetro, 77,59; htixnedad, 83; velocidad del vien-
to en kitómetuís por hora, 32; recorrido total en las 
vomtiouat.ro horas, 598; temperatura: m i j i m a , 7,4 
grados; min/jna, 1,6; media,, á , 5 ; suma de te* des-
viaciones d:ariiuj de Ja temperatura media desdo JM-
mero de a ñ * . roenoa 36,1; p rec ip i t ac ióa acuosa, 0,0. 
T U R I S T A S I N G L E S E S A E S P A « A . - B n «i 
transatlántico ingléu «Orbita», que hace un largo cru-
cero do recreo, han llegado al puerto do Lseboa 400 
turistas inglcwsR, que viataron L ^ b o a , Cin t ra , Cas-
caos y Eatoril. 
Los turistas van a T á n g e r , I t a l i a y o í ros puertos 
del Moditorráneo, regrosando por Barcelona, donde 
permaneceráu dos díivs, Gibraltar y b a Línea, desde 
dondo rogresardn, a Inglatorm. 
C I R C U L O A R A G O N E S . — E l 20 dal actual d a r á n 
principo las clases de GafitcJlano, F r a n c é s , Aritm6ti-
oa mercantil. Solfeo y Piano, Declamación y Corte 
y Confeoow'iii, cu sus locales. Principe, 7, pudiendo 
pasar a niatricidarse ol quo lo desee a sec re t a r í a , 
de aois a nuove. 
COXSEIIVAS^TIIEVIJANO 
Primera m í r c a española 
E L PADRON—S.iendo*lw£¿antes los interesados 
que eo resisten a dovolver dobidamente formahzadas 
la?, Hbjas do omj-adrnnaniiervín que les fueron facili-
tadas a dwnictóo, la Alcaldía-Presidoncia l lama la 
atoncór. de aquéllos para ©vitar tener que Ik^or a la 
' impoR'ción do multas', cuya cuantía, por úceobodien-
' ola, puedo .ilcanzar hasta 1.250 pesetas, e»n po.qn>i-
. o de la« demás responc+ahilidados qoo cetablcoo la 
ley, mucho máf! do lamentar r. tsenon en cuenta 
quo aquel dorumonto no destina exclusivamente a rca-
Biar círtudirts do orden soeiaJ; |>or lo cual, deb-jn 
todos apresusarfo a ferrnalizar en condiciones 'HS 
respecllvas hojas padrocíales y en entrega, bien on 
las ofic'nas do Estadística (plaza de la V i l l a , 4), 
todos Tos díno If.SoraWô , de nueve a dos, o «n las 
I oficinas eetahlooidas al e/er.to en la calle de Fuonca-
j rral, 84 (Hospicio), de nueve a una y de cuatro a 
j ocho, y los festivos, de nuevo a una, ©n e l supues-
j to de no efectuarlo a los guardias encargados del eer-
vico. 
W i W M Hii 
Habiéndose extraviado los ^esgu^X 
transmisibles números 5.281, 5.282, 5^83 
5.284, expedidos con fecha 20 de áiiei^mh/ 
de 1907, ,a favor de la Sociedad de UtenS* 
y Prodhictos Esmaltados, por pesetas ivJ^ 
nales 249.000, 248.000, 247.600 y 248.500. 
corresponden, respectivamente, a les ¿ ( ^ 
sitos constituidos en este Banco de 498, 
495 y 497 obligaciones de la mencioné 
Sociedad, números 1 al 323. 325 al 4 5 9 ^ 
U n a solemne 
¡nana 
f u n c i ó n 
La última representación deí 
«Boris Godounov», por Za-
¡esky. «Sansón y Dalüa» 
—o— 
Secundando el homenaje do simpatía y 
de cariño que so va a t r ibutar ai rey don 
Alfonso, se ha organizado una*so.jenmc ft l i -
ción ex-raordinana, a la que as i s t i rá la 
real tamilia; esta hermosa fiesta de arte, 
por el carácter que la informa, ha sido 
acogida entusiiústicamenlo hasta el extremo 
do que faltando aún bastantes días para 
quo e.' homenaje tonga una bella ponlinad. 
ya se han recibido mult i tud do adhpsion'es 
de alcaldes e ilustres porsou.tiidiados do 
provincias, gusíosaa de. asistir a jb L-csia 
quo el próximo. 22 se dará en fil rega¿ co-
liseo en honor do don Alíonso. Y, sin du-
da, que oon forme se vaya aproximando oí 
fritado dia, teniendo presenío el m'mero 
de adheridos que ya hay. cabe pen&ar en 
la dificu^ad de complacer el deseo de in-
finitas j>e:fona3 que quer rán cooperar con 
su presencia a la gmndiof.idad U- 1 Lome-
na.je; en lo que r^apectfl, a Ico ahunalos, 
estos tendrán sus .'Pcahdadcs a su d»5-;>osi-
ción ios días 18 y 19. 
Eéfta función, que, como ya queda dicho, 
so celebrará el 22 del presente mes, a las 
nueve y media de la noche, ic ajustará 
al siguiente interesant ís imo programa: 
«Snnsón y Dsv.ila» (primer a^to), j o r '.'a 
Sadoven, ¡BiéUn»; ivonchi, Grii'f. .Director, 
Cooper; «Aida» (segundo acto), por la \Aa-
cer, la Sadoven, Inaeff, Vela y Griff. Di-
pecabor, Guarnie1-!.; Cdncier 'o : ^ . ) luteirme^ 
dio de «Goyescas^, Granados, b) JO^a de 
os restantes tituíos contratados. De los Fe- «^a Dolores», Bretón (Solista Tomás Gar-
rocarriles. los Alicantes repitan su cambio c ía Corone^; c) «La chávala», Chapi (10-r m c ,
precedente y los íTortes ganan media pe-
seta. 
Ln€ monedas extranjerap acusan dos teu-
deñeias opuestas: de alza de 30 céntimos eu 
IOK francos, de cinco en los belgas, de 25 en 
los .suizos y de uno y medio en los dólares 
v de baja de 4-5 céntimos en las liras y do 
tres en las libras. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan r 
Interior, a 69,60 y 69.65 ; obligaciones del 
Tesoro, de noviembre, a 102.25 y 102,20, y 
Nortes, a 365,50, 365.75 y 366. 
En el corro extranjero se hacen Tas si-
guientes operaciones : 
400.000 íranecs a 36,25 
Cambio medio, 38.252. 
88.000 belgañ a 35.65. 
25.000 suizos a 136.60. 
25.000 liras a 28;90. 
1.0O0 libres a 83,79 , 5.000 a 33,76 y 2.000 
a 88.77. Cambio medio, 33,766. 
25.000 dolaras, cheque, a 7.075. 
10.000 dólares por cable, a- 7,09. 
E L PATRON ORO EN INGLATERRA 
(RADIOGRAMA ESPECIAD DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 16—Toda la Prensa finan 
oiera habla hoy do ;a vuelta al patrón ore 
en Inglaterra, insistiendo en que el viajo 
del gobernador del Banco de Inglaterra a 
25.000 a 38.30. 
li:*.ba .María iLaccri. Director, Arbós; o) «La 
canción del soldado», dirigida por su au-
tor. Preludio y muerte de «Isolda», Wt-
gnor (solista Elcne Ivorjy.). Prólogo de la 
ópera «Meftstcfc.:oS;>. Boito («:»lis.ta Aníbal 
Vela), coro general. Director, Saco de Valle. 
Volverá a oin.® con el encanto de o t r a í 
voees csi'u noche en ¿Cl Hea<l la ópera «San-
DÓJI y Dalila», on la que- todos los elemen-
tos ar t í s t icos de} regio coliseo 0© conjun-
tan ü<lmi.vab!<Mneiite, y entro ellos so des-
tacan la oontradl» Elena Sadoven, Bonchi 
y G r i f f ; el tenor Bielina, ya tan aplau-
dido en el «Boris», encarnará con su vo-z 
de rico<j matices y su p^oderoío talento de 
actor e'i papel do Su.na>n. 
E l domingo s© dará la ú l t i m a represen-
tación de «Boris Godounov», la ópera ad-
mirable a la que los canito3 rusos dan con 
su excelente interpretación categoría de 
acontecimiento ar t í s t ico . Zale-iky, OA mara-
villoso divo; Elena Sadoven, 'a gentil con-
tralto; Esther Ivarenina, la excelente can-
tante ya actriz; "Wos.ítelowsky, Sdanowsky. 
Lavrestky y Griff volverán a triunfar en 
es^a obi-a, gloria legítima de la música ru-
Ba. Emil io Cooper d i r ig i rá ambas represen-
taciones con su proverbial maes t r ía de gran 
director. 
«SOMBREROS TILLAR», los 
desde 8,50. Mariana Pineda, 10.. 
meíores, 
Sociedades y conferencias 
La A&cclao'ón do Rcpreción de ta Blasfemia 
Organ.zada p o r ia Pontificia y Real Aso-
ciación de Represión de ia Blasfemia, de 
Madrid, y patrocinada por ¿ba príncipee Max 
Egón d o Rohemoe, presidente® efectivos d« 
o tLadore f i de ella. í e celebrará mañena do-
mingo, a lae cuatro de l a tarde, en el Con-
servator.o, un pat.riótioo acto de homanaje 
% su majestad e! Bey, como teetimonio de> 
mquebrant-ab u adlie«ión a su augusta per-
Kona. 
E i elocuente orador don Gerardo Rf-rjuejo 
pronunciará un dificurso y las distinguidas 
Bisfiorltás d e Rodríguez de Jul ián y del Río 
leerán unrs cuartilla^, tituladas «"España y 
el Boy» y vaia poesía dedicada a su majestad 
ta. Bcina. El resto dei programa lo compo-
nen: caucionas, por la señorita Garzón; con. 
cierto, por IIei profesora señorita De Rey y 
PUS discípu'c1;. señorita Calvo y f-eñor Ca'vo; 
una zarzuela y un inoaólc«go, intorpre^tiados 
por los congregantee do San Luis eeñores 
Tejedor, Cavanillas. Dó'. Hoyo y I-egaza, y 
como fin de fiesta. & señorita Galvani. 
L a i tarjetas pueden recogerse en los Lu i -
see (calle do Zorrilla) y en ol domicilio de 
la Asociación, Embajadores, 19. 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA D E LA MUJER de 
cinoo trointa a seis treinta. CIMO de in-
glés por Mr. Charlee Bomepott. 
CAHALBKROS D E L PILAR (Flor Baja. 
8) siete tarde. Tercera eonfeirertToia del re-
verendo padre Zacarías García Villada, S. J. 
Bebí-© «El iRenacimiento español y eu hr 
fluc-ncia en la '.itera tu ra francesa». 
ACADEMIA DE MEDICINA seis trein-
ta tardo. Sesión literaria en la que presen-
tarán eomunieaoionics los.doctopes Márquez, 
GoyaDCB, Fernández S«nz. Tapia y Valle 
Aldabalde. Entrada púhlioa. 
IÍNSTITÜTO m b í S W m siete tarde. Ma-
dame Sarmilh ; «Enrique I I I y suACorte» 
(con proyecciones). * 
ASuOiACXON DE ESTUDIANTES CA 
TOLICOS DE DERECHO.—La Academia 
Jurídiea do esta Asooiacrión eedebrará 
sión ordinaria a las siete en punto do !»• 
tarde, disortando don José Díaz Ambrona 
acerr-a del tema «España en e; Coagreen 
de Vionay. 
ESCUELA NORMAL (San Bernardo. 80). 
Cinco tardi». E!, pedagogo austriaoo señor 
Monmouí-soau disertará sobre «Cultura dál 
L679, 1.727, 1.729 al 1.869 y 1.871 aü 2".OoJ, 
so anuncia por primera vez, en cumpütnj ' 
t o y a los efectxis de lo que dispone el ^ 
t lculo 71 dte nuestros estatutos. 
Madrid, 16 de enero de 1925.—El 
tario general, Ramón A. Valdés. 
\ c j u e r e c o m o . 
1 1 1 0 í o a u e r á 
e r i ó m c u p o 
c i t o l e r o m ¿ 2 ¿ , s ! 
y p l e o j f u d a c o n t m o 
c t & c k c s r t u i a c í e 
ipn f a r m a c / é j s 
SIN CARRERA. VUESTRO 
® PORVENIR ASEGURADO. 
Estudiando desde vuestras casas, podéis 
obtener en seis meses el t í tu lo de tenedor 
de libros y buen empleo. Pedid detalles, a»j 
sello, ai director de ia ESCUELA DE C0 
MERCIO, MONTERA, 43, MADRID. 
C o n t r a e l A s m a 
en Polvos y en CigarUlos 
Alivio mmediato. 
fi, Riie OoTtitwsln. Pariñ — Telas Farniívlss. 
PBINCIPEi 22, MADRID 
Pío Mollar.—Escultoi' 
Calla de Zaragosa, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para eeüarea sacerdotes 
IV[U 
Do venta en e i quiosco do E L DEBATES 
PRECIO: 2 PESETAS 
'^PERLAS JAPON. — En breve llegará el 
propietario de las ¡mismas, Ave' inoS. Isasia. 
y rec ib i rá a !os señores clientes, como «S 
costumbre, en ol hotel Roma (Gran Vía). 
• B a B B — B — i 
U S A O 
•.• •••• 
Exito grandioso contra la ca íds do] ens i lo 
Activa r á p M a m e n t a la S A L I D A y C R E C I M I E N T O e I M P I D E S U C A I D A i n s t a n t á n e a m e n t e . 
P F S E C Í O : © . s o F = » E : S E : X A 3 E S T U C H E 
Se rende en todas las Perfnmcríns y Drognerfas 
Depósito general: J. ICAIIT, CLAjRIS, IQ. — B A R C E L O N A 
irici 
11 Aflf A fl! 
¡3133 m i m BÍSÜS imw Cara radical, sin operación n i pomadas. Garantizo el éxito del tratamiento, 6^ 
abandonar octmaciones. Clínica doctor Illanes. Hortafeza, 17, Madrid, de tres a síetó., 
es un corte de vestido de los que venden las PAÑERIAS C E * T R M J ^ ^ 
obsequian a su distinguida clientela con P ^ i c s ° s n ^ r t % ^ ^ RAATISI^^^ 
lana. Inmen.0 surtido en Z ^ ™ * S ^ l f ™ 
GRAN VIA, 3, esquina a Hortaleza, P A L A C I O D E L L M I ̂  ' W Í W Í ^ ^ 
( AT FMANES) D E P R E C I S I O N Y CALIDAD I N S U P E R A B L E PARA NUMERACION 00-R ^ ^ f ^ ^ S f l T A r DUPLICADA. TRIPLICADA. ^ A D R I T P L I C A D A E I U ^ 
TADA? D E CINCO Y S E I S CIFRAS, E N TAMAÑOS VARIOS, D E D E 75 PESETAS-
ÍAUA, u r . V.X1.NW SURTIDO COMPLETO 
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SüMAiUO D E L DIA 15 
preSlflencia.-D«rogaxido la « a l orden do 9 de 
, taoo v disponiendo que cuajitas vacanU» enero de l » ^ . J r , , . . i hovin de cubrirse cm lo euoesivo en el 
dí1 increso naya*» , . 
Cuerpo técnica de Letrados de la Bubsocretona «el 
oauuswrio do Gradia y JuBt:cia, ee provean con 
tricta sujeción a los dos tumos cetablocidos en la 
lev de 19 de jumo de 1911. 
Eectilioación de la relaaón de detínos de porteros 
,. nto 8 la real orden de esta Presidencia do 12 
dcíUines actual, inserta en la «Gaceta» del día 14. 
^Modificando la plantilla de porberoe de la Pircc-
nda general de Cemmnícaoioues y su sección de Co-
r'eos, aprobada por real orden de 23 de junio del 
año próximo pasado, inoerta en la «Gaceta» del día 
25 siguiente. . , . A ^ 
Gracia y Justicia.—D^pori-endo la eeparación de-
finitiva del cargo de portero cuarto de la Audien-
cia provincial de Zamora a don José Valdcrrama 
Soto, y qua eoa baja en el escalafón respectivo. 
Conoodjondo a la Compañía de Construcciones Hi-
dráulicas y Civiles una prórroga, hasta fin de fe-
brero próximo, para la terminación de toda dase 
¿e obras de rcoonítruccion del Palacio de Justicia, 
do esta Corte. 
peeost mando instancia de don Francisco de Fe-
derico y Eiestra, oficial segundo de la subsecretaría 
áe este min;sboi1'.o, exoedente voluntario, en solicitud 
de nombrado para la plaza de jefe de sección 
de pr'mera oíase, jefe de Administración de primera, 
vacante en el Cuerpo técnico de Letrados de dichi 
subsecretaría. 
Nombramdo la Comisión encargada do estudiar, re. 
sumir y completar la información practicada al 'ífec-
to para el ordensmiento jurídico de la Casa Comer-
cial. 
promoviendo a las plazas de oficial primero y te-
gnndo del Cuerpo t jcni.ee de I/etrados de la subse-
cretaría de eete ministerio, con la categoría do ;c-
fos de negociado de pronera y segunda clase, res-
pectivamente, a dan Juan Soto de Gangoiti y don 
Garlos Mariani y Unzaga. 
Nombrando a don Benito Fernandez Bíqfrlo ava-
dante del Laboratorio Módico legal de Barcelona. 
Disponiendo que las secretarias judiciales de 
Trcmp, Puerto de Cabras y Brihuega, se agreguen 
para su provisión a las oposiciones anunciadas para 
proveer las de los Juzgados de Torrox, Sort y Val-
verde del Hierro. 
Modificando el apartado B) de la; regla 2.» del 
irtículo 11 del real decreto de 1 de junio de 1911. 
Bcchrando a don Antonio Benítez Dooso, nom-
brado registrador de la Propiedad de Cervera del Río 
Pisuerga, por traslación forzosa, ronuncisnte a la 
carrera, y disponiendo quede excluido del Cuerpo de 
•Regif'radorcs de la Propiedad. 
Marina.—líecomendando al vicepresidente del Con-
sejo de la Economía Nacional el exacto cumpli-
miento d» las disposiciones sobre las cond cio.ios 
•que han do reunir loe buques destinados a la na-
végación de cabotaje. 
Hacienda.—Dispoiniondo que una Comisión, p^si-
dida por el director general de Aduanas, formule, 
antes de terminar el mes actual, la correspondiente 
propuesta al Gobierno sobre la solución definitiva 
. que debe darse a cuanto se relaciona con el régi-
men do paquetes comcráales. 
Ayer mañana, en el sudexpreso do Irún 
regrosó de San Sebastián de visitar los hos-
pitales de sangrne que. allí dirige y costea su 
majestad ¡a neona doña María Cristina. 
A recibirla a La estación bajaron ia So-
berana, sus alU'.zas ]a infanta doña Isabel y 
la duquesa de Talavera y también a gunas 
damas de las Reinas. 
* * * 
E] Patriarca de las Indias cumplimentó a 
sus majestades y a tezas. 
» « « 
L a Soberana, con su dama la señorita de 
Carvajal, visitó nuevamente ayer mañana los 
soldados heridos en Africa que curan en San 
Josió y Santa Ade'a. 
A su regreso a Palacio recibió en audien-
cia a la marquesa de Canillejas e hija con-
desas de Casa Ta^ie de Trasierra y viuda 
de Fuente Bianca y vizcondesa de Cuba. 
Programa de las emisiones para hoy día 17: 
MADRID ( E . A. J . 2, 310 metros).—6 a 9, Día 
dedicado exclusivamente a Aragón, organizado por 
don Tirso Arrauz.—6,80, Revista del día, últimas 
noticias, camUios y cotizaciones de Bolsa. Bases <!e 
los concursos organizados por Radio España.—7,30, 
La semana teatral, por don V. de la Pascua. 
L O N D R E S (2 L . O., 3CÜ metros).—4 a 5, Hora 
do Greenwicli. Comierto por el doble cuarteto 
2 L . O. y Loslo Vane (excéntrica). «Maurice Mal-
terlius», conferencia por madame de Walmont. Can-
ciones por el bajo Edward Dykcs. Conferencia para 
señoras por Amy M. tíanárreím.—5,SÚ a 0,15, BÜ 
BÍÓU para niños.—0,40 a 0,55, «El gato domestico», 
conferencia.—7, Hora del Big Ben. Pronóstcos me-
teorológl'.cos. Boletín general de noticias y coaforen-
ca por el doctor J . H . Linton sobre «Algunas m-
presí.ones do Persia» (para todas las estaciones). No-
ticiias locales.—7,30, Programa de adivinación.— 
0,30, Hora de Grecnwich. Pronósticos meteorológi-
cos, segundo boletín general de noteias, conferon-
cia por el mayor L . E . Toswill (para todas la<s es-
taciones). Noticias locales.—10, Concertó par la oaa 
da y orfeón del hotel Savoy, con el concurso de 
Sekne Fouc (para todas las esfcac:onos). 
EOUENEMÓUTH (ü B. M., 385 metros).—3,-15 
a 5, Conversación para señoras por Jessie Morco y 
míster Laney. Concierto por la orquesta del Hotel 
Hoya! Bath.—5 a 6, Sesión para niños.—G a 6,30, 
Conferenda para estudiantes: «Geografía y carácter 
nacional», por J . Scattcrgood.—7,20, Conoierto por 
la orquesta Wirolees, con el concurso de los coros 
ü B . iM., Kate Winter (soprano), Esthor Colcman 
(soprano) y Sklney Colthara (tenor). 
PARIS (F . L . , 1.780 metros) .—12,30, Concier-
to por la orquesta de zíngaros Radio-París, con el 
concurso de sol:stas de vtolíu y violoncelo: «Cortejo 
marcial», "Jonanneau; «Nelly», Hampton; «La g9Í: 
sha», Kriw; «Bosfilo raarsellós», Faure, por la or-
querta; «Viva Musette», Gretry, por el vioüni ui; 
«Muy graciosa». Rico; «Su criiadi-ta», Morrison; «Yo 
no sé qué», Mercier; «Rayo de esperanza», Ch>-
Idem que durante el plazo de quince días se cd-I mcl, por la orquesta; «Zarabanda», Ixjclair, por 
initan las instauoias de los oficiales de tercera cla-
se del Cuerpo general de Administración de la Ha-
cienda pública que aspiren a ser nombrados oara 
ocupar la vacante de dicha categoría, delegado de 
la Administración principal de Hacienda y Adua-
nas de Kobo (distrito de E'.obey). 
Conosdiendo hcencias por enfermo y prórrogas de 
igual licencia, a varios funcionarios dependí entes, de 
este ministerio. 
Gobsrnación. — Determinando la situación en que 
deben ser considerados los funcionarios de Telégra-
fos que se hallen sirviendo en la zona del Protec-
torado español en 'Marruecos. 
Facultando al gpbírrnador civil de Yaleeuya para 
.autorizar la opertura en dicha capital oe estableci-
mientos dedicados a la reventa de billetes de es-
pectáculos, mediante el pago, por cada uno, de la 
patente anual de 8.000 pesetas. 
Trasladando reales decretos por los cuales se nom-
bra jefes d-j Adm:Ji¡stración de segunda y tercera 
clase de Correos a don Víctor Moreno Alfaro y don 
Femando de la Macorra Pérez, 
i Prorrogaaido por truinta días la liocncaa, por en-
fermo, a don Antonio Oanillas Fernández, clioial de 
tercera clase del Cuerpo de Correos. 
Cocodiendo treinta días de licencia por enfermo, 
-'a don Francisco Rublo Luna, oüeial de segunda 
ciase de Cerreos. 
Instrucción pñblica.—Peaignando los nueve maes-
tros que vengan a esta Corte f6 realizar, auraü;e 
quince días, livs prácticas de enseñaraza en la forma 
y escuelas nacionales que acuerden los vocales do 
!la Comisión Central contra el Analfabetisino. 
Ascendiendo a oficial de torcera clase do Adminis-
tración civil a doña Eulalia Barrió del Cacho, au-
xiliar do segunda clase de la Exúela Normal de 
^Maestras do Huesca. 
Idem a auxiliar de segunda clase a doña Ester 
García Gutiérrez, auxil'iar de tercera afecta a la Es-
cuela Normal de Maestras de Valladolid. 
Resolviendo las reclamaciones presentadas contra 
ja lista general do los opositores aprobados por I. s 
diversos Tribunales en la convocatoria e-nunciada 
por real orden de 3 de julio de 1223. 
Ascendiendo a oficial de Administración de segun-
da clafe a don Florenccio Sauz Fernánde?;. oficial de 
tercera afecto a !a Escuela Industrial de Santader. 
Idem a oficial de tercera clase de Administración 
civil a doña María do la Concepción Pérez y Buiz 
(tal Portal, auxiliar do segunda de la Escuela Nor-
ma! de Maestras de Málaga. 
S A N T 0 R A L Y CULTOS 
DIA 17.—Sáüado.—Santos Antonio abad; Bulpi-
cio, Obispo; Mariano, diácono; Fortunato y com-
Ijoonila, mártir. 
pañeros mirtire»; June y Antonio monjes, y Santa 
I^a misa y oficio divüio son do San Atomo Abad, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna San Agustín. 
AYO María.—A laa once, misa, rosario y comida 
y 40 mujerea pobres, oosteaua por doña María Or-
tiz de la Riva. 
Cuarenta Horas—E¿ \a.3 Escuelas Pías de San 
Antón. 
Corte de María—De la Flor do Lie, en la pa-
rroquia do la Almudena (P . ) ; de Lourdes, en San 
José; dol Corazón de María, en su parroquia y en 
el BaodnUurío del Buon Suceso; do la Garidud del 
Cobre, en lúa Descalzas Reales. 
Parroquia de la Almudena.—-Congregación de 
N'uoatra Señora de la Flor de Lis . A las ocho y 
media, misa de comun:ón general, con órgano, ea 
oufragio de los congregantes difuntos; a las diez y 
media, corona de las Dooe Estrellas; a las doce, 
dn^elus, rosario e himno cantado por un coro de 
niños; de ooho y mod:» a dooe y media, vela a la 
Santíaima Virgen por la Guarda de Honor de Se 
ñoras, y por la tarde, a las cinco y media, •risa-
gl'.o, sermón por el señor cura párroco, visita a Nues-
tra Señora, salve e himno cantado. 
Parroquia do Santa Cruz.—Empieza la novena a 
la Sagrada Familia. A las. cinco y media de la 
tarde, exposición de su Dmna Majestad, rosario, 
eermón por el señor Sanz de Eíiego, ejercicio, reser-
va e himno. 
Asilo do San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, m.-
sas; por la tarde, a las cinco y media, rosario y re-
seña. 
Escuelas P?«s de San Antón.—(Cuarenta Horas.1 
Continúa la novena a su Titular. A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las diez, misa so-
lemne con panegírico por el señor Tortosa, y a las 
cinco, íclesnnes completa-a y proces:ón de reserva. 
Mercftdcirias ds Don Juan de ñlarcón.—Función 
que dedica la Juventud Mercedaria a la Beata Ma-
riana de Jesús. A las nueve, mica solemne en el 
altar donde »e gualda- el íanto cuerpo., oficiando el 
padre general de la Merced, fray Inocencio Ijópez 
Santamaría; por la tarde, a las cinco y media, *x-
pos'c.ión de Su Divina Majestad, ostadóo, rosario, 
sermón por el padre general, ejercicio y reserva. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA C A B A L L E R O S 
L a Real Arr.hicofradía de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús (centro del Sagrado 
Corazón y Spjn Fi-ancisco de Borja), oelejbrari na-
ñana, en la casa do Ejerdcios, el día de retiro es-
piritual. 
A las dez, misa y meditación, y por la tarde, a 
las dos, exposición, de Su Divina Majestad, ejerci-
cio y med'iación. 
JJOG que pe queden a- comer en Chomartín, lo a*7!-
sanln previamente en la residenci a de Isabel la Ca-
tólica, 12. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura cclcsiásticn.l 
ESPECTÁCULOS 
o 
P A R A H O Y 
[REUMATICOS! 
Vuositra curación es sr^nra. 
Vuestro aliírio 03 inmediato. 
E l profesor alemán J . Weiss 
así lo garantiza. Pedid cu 
farmadias 
y habnln ooeado vuestros su-
frimientos. Eapecífioo que ha 
ganado el Gran Premio en la 
Exposioión Internacional de 
Milán. 
Coja con 24 sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
P E L U J O Y EiXiNO-MÍCüS—PLAZR Í>EL & 
LlQOlíJAUOH POR CAMBIO Dfi 13ÜBSO 
DÜBOSC 
con cristales finoa para la 
conservación de la riat» 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL, 21. — MADRID 
J . C A R P E N T I E R , PARIS 
R E P R E S E N T A N T E S PARA ESPAÑA: 
VIUDA Y SOBRINOS D E R. PRADO, S. L . 
P R I N C I P E , 12, MADRID 
RODRIGUEZ-ARIAS 
FÜENCARRAL. DO.-Modalos garantliados. 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS UJíiBlLES ea al 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas digoskiensa, 
anemia, Ceis, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , I 3 . ~ M A D R I 0 
LABORATORIO: P U E N T E D E ' V A L L E C A S 
6& 51 ? 
T E L E F O N O M. 4.S00.—FÜENCARRAL, 72 
Sucursal en SANTA ENGRACIA, 61. 
A P O P L E J I A 
A n g i n a fia p e o h o . Vejez p r e m a t u r a y 
demás enfermedades oriRinadas por la A r t » -
r i o e s c l e r o s l s c H i p e r t e n s i ó n 
£ 0 c u r a n de un modo perfecto y radical y s « 
e v i t a n por completo lomando 
R U O £ ~ 
L o s síntomas precursores de estas enfermeda-
dca: dolores de cabeta. rampa o calambres, eum-
btdos de oídos, falta de tacto hormigueos, oohi-
dos (desmoi/os), modorra, panas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabdidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, carices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe , dcsapart-
cen con rapidez usando K u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mc¡oria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segala, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
«stómago. ríñones e iníecclones gaslroiateslinaies (froittcas). 
Reina do las da mesa gur lo digestiva, higiénica 3 agradable. 
di violoncelista; «Pasco primaveral», Amaniera;'«La 
úiarijxtsa, mariposea», Bol'schot; «Idlio eimple», 
Bemjitd, por la orquesta; «Gaveta», Desmarets, p-r 
el violinista; «La novia», Mansilla; «La casa dora-
5a» Fon. ten a i He, jwr la orquesta; «Reverles, Novi-
koíf, por el \í.plonoeÍi¿ta; «La fortuna viene cuando 
$e duermes, Mercier, por la orquesta.—1,45, Bol;-
tín meteorológico y de noticias.—4,45, Boletín bur- 1 
Éátíi.—8,30, Resultado de las carreras. Noticias de 
la Agencia Ilavas. Crónica sobre deportes.—9, Con-
certó de gala organizado por el diario «IXJ Matin*, 
con el concurso de artistas do los principales teatros 
y conciertos de París. 
B R U S E L A S (S. R. B. 2.05 metros).—6, Concicr-
to do inús:(vi ligera por la orquesta T . S. F . : «M ir- I 
cha Cofcordia, Alberto CoTn; «Tanto baci», Ci-
pollone; «Mariposa», Lanini; «Perla de Ori«nte», 
Melé; «Fantaaía sobre cien vírgenes», I^ecocq; «Flie-
tuny Dandis», Aletter; «Ecos de la Argentina», 
Dobert; «̂ I". estrellas, Dcni«ty; «Mandolas», Jouber-
ti, y «La princesa del dólar», Leo Fall.—6, Bole-
tín de noticias.—8,15, Conferencia sobre loe clis:cos 
romAnt:cos, por Ernest Closson, profesor- del Con-
Eervatorio P1eal de Bnwelas, con el conourso de la 
mezosoprano Boular.ger.—9, Crónica de actualidad.-
10, Boletín de noticias. 
APARATOS , ACCESORIOS para T. S. H . 
£4rbher Hsrmanos. constmctoi'es. Gerona 
Idem a auxiliares de Fegimda clase a doña Manud-
la Bullón Ramírez, aux:!iar de torcera de la Es-
cuela Normal de Maestras de Avila, y a doña Asun-
ción Marid García Antoñanzas, auxiliar de tercera 
de la Escuela Normal de Maestras de I-ogroño. 
Idem a oficia! de Admidistración de tercera •'"ase 
a doña Luisa Mortín Pavón, auxiliar de segunda de ¡ DI (rojos) oontra I>ASA y ARAMBURU (azules). 
lá Escuela Normal de Maestras de Toledo. 10.15, A pala: A M O R E B I E T A TI y J A U R E G D I 
r Tmdádando a varios arteros. (rojos) contra CHIQUITO D E G A L L A R T A y 
m-oajo.—Declarando al Banco de España excep-j OCHOA (azule-).—A pak: GApLARTA TT y UNA-
tuado del rógimen de retiro obrero obligatorio. MUÑO (rojos) contra HERMANOS E A U R R U I y I I 
REAL.—9,30, Sansón y Dalila, por BieLina, la 
Sadoven, Eonchi y Gü.ff. Director, Emilio Coopcr. 
ESPAÑOL.—6 y 10, Don Luis Mojía (estreno). 
COWEDIA.—6 tcompama cóinico-draxuátioa), La 
tola. — 10,15 (despedida de la compaiiíd francesa), 
Les déus monseur de madame. 
FONTALBA. — 6 (matinóe popular). La virtud 
sospecho-a.—10,15, MAiná es así. 
CENTRO.—6 y 10,15, ¡Mujeroita mía! 
ESLAVA.—6, L a risa de Juana.—10,30, E l jar-
dín oncantado de París. 
LARA 6, F.l amo y Marido modelo.—10,30, E ! 
alma de la aldiM. 
INFANTA ISABEL.—6, Las de Caín.—10,15. E l 
mendgo de Guernica. 
REINA VICTORIA.—6 y 10,15, Después del 
amor 
COMICO (i y 10,15, E l Cisne. 
PRINCESA.—(Compafiía Ekma Yordi).—A las 6 
tarde, E l ilusionista. 
A los 10,30, noche. E l ilusionista. 
Butaca, 3 pesetas. 
LATINA. - fi. Juam. del Mar.—10,15, Don Alvaro 
o la fuerza del sino. 
APOLO.—6,30, La fiesta de San Antón y L a va-1 
quorita.—10,39, Don Quintín, el amargao. 
CISNE.—G, E l dúo do la africana y L a verbena : 
de la Paloma.—10,15, E l caito del pasiogo. 
FÜENCARRAL—G y 10,15, ¡Ta que te fies! y 
A'.rna de D:os. 
FRONTON J A I - A L A I — 4 tarde, Partido a pala:; 
MÜKÓZ y ERMUA (rojos) contra I Z A G U I R R E y 
P E R E Z (azules).—A remonte: A R I S T I y A L B E R - ; 
5 'iifípi-
Huevos para incqbar, de gallinag de pura raza, con poatnra cnaot 
de 200 huevos. Castellana negra o blanca, a peeetaa 7 la dboena. 
Prat leonada, a peeotae 8 la docena. Ijeghom, a pesetas 9 la dooeoa. 
Orjiington blanca, leonada y negra. Houdan Faverolks, Malinas,, 
Andaluza azul, "Wyandotte, PJymouth cuca, Codrinchina negra, 
Rhode Island Rid y Laugshan negra, a pesetas 12 la docena.' 
Brahma, Pílymouth blanca. I jakcnvelder y Padua dorada, a ptas. JJ»! 
la docena. Pavos Reales, la pareja, macho y hembra, pesetae 150.' 
Los pedidos han de venir acompañados de en importe y a nombro 
del D I R E C T O R D E L A GRANJA «EMIL.1A», F A L E N C I A . 
' ¡ N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
afio 1730 
Que día y noche le hace a usted toser, le amanea 
ei pecho, le hace escupir, impidiéndole el sueño y 
e] repeso, y disminuyendo el estado de resistencia, 
le llevará derecho a la tuberculosis si usted lo 
consLente más tiempo. E l PECTORAL R I C H E -
I#ET le hará desaparecer radicalmente, sin obligar-
le a dejar sus ocupaciones, puesto que fu acción 
curativa puede ser continuada durante las horas de 
trabajo, tomando las PASTILLAS I l I C H E L E T , ver-
dadera poción seca. En casa el PECTOIiAL RTCHE-
L E T y para afuera las PASTILLAS R l C K E L E T . 
E l PECTORAL y las P 4 S T I L L A S R I C H E L E T se 
venden en todas las fai macias y droguerías. Las 
PASTILLAS se venden a 1,70 la caja, y caso de 
no encontrarlas, diríjanse enseguida al Laboratorio 
Bicnelet, San BortoJomé, í, San Sebastián. 
Conood'.endo un mes de prórroga para posesionar-
se de sus destinos a don Ernesto López Parra y don 
Pranoeo Herndndez Borondo, auxiliares do segun-
da claee de este ministerio. 
Réso.htóñclo el esi>edient8 promovido por la So-
ciedad Cooperativa de Casas baratas para carteras, 
grupo Thebiisriano de Madrid. 
Autorizando la creación del Colegio de Agentes de 
Negogios de Ciudad Real. 
(azules). 
* *• * 
(E l anuncio fle las obras en esta cartelera no 
supone sn aprobación ni recomendación.) 
^^TX^ÉLI^EBATÉ 
C A L L E D E ALCALA íFRENTE A LAS 
CALATRAYAS) 
BOTAS Y ZAPATOS D E 
SE90RA, A 3 Y 4 PTAS. 
RCÜCANONES, 14, V I C I . 
L E G I S L A C I O N 
Canonjiae y beneficios. Condi-
ciones paia' obtenerlos. 3 \*t-. 
setae. Madrid, Paz, G; Pon-
tejos, 3, y en Toledo, Comer-
cio. 51, GaiCjo. 
DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
D E CASAS E N MADRID 
E l Conoojo de admihiítración do esta Soc:edad, obligado por 
una reeolución do la Comisaria general de Seguros a reformar 
log artículos 16 y 33 de sus ecitatutos, convoca a todoe loa 
asociados a junta general extraordinaria, ©egî n prescribo el 
artículo 5.° do loe mismos, la cual so celebrará el día 25 de! 
actual, a las once y media de la mañana, en la Cámara Oficial 
de la Prop:cdad Urbana, plaza de San Martín, número á.—El 
consejero secrotario. 
anunaadas a oposición para el CUERPO A U X I L I A R D E 
HACIENDA. «Gaceta» 23 do diciembre últmo. Se admiten 
eeooritas. rreparación oompleta por altos funcionarios de Ha-
cenda. Cla.se ' de MECANOGRAFIA CON LOS T R E S 
TIPOS D E MAQUINAS. ACADEMIA D E CALDERON D E 
LA BARCA, únioa que tiene un magnífico Alternado con es-
paciase jardín pira ambos sexos, cornpiotamento independiente. 
PROGRAMAS G-RATIS.—ABABA, 11, MADRID 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
I . ioíoíiio k M m I m ú n ) M m i 
oe 13 ierra fríiiü y DÉ k I m m 
Conde de la A lead la y de Gesta^ar 
DESCANSO E N E L SEÑOR 
eü coiooía 03 Saola Ey'alía (Alisante 
el 12 de enero de 1925 
a los sesenta y siete años de edad 
D e s p u é s de haber recibido los SaiUos Sa. 
cramentos y la bend ic ión a-postálica 
Su director espiritual, su viuda, exce-
lent í s ima señora doña María d!e la Con-
cepción Fontes y Sáncli-ez de Teruel; sus 
hijos, el i lus lr ís imo señor don Antonio 
de Padua, barón de AlbaLat de Segurt; do-
ñ a María y don L u i s Saávedra y Fontes; 
hijos políticos, nietos, hermanos poiít i . 
eos y demás parientes 
R U E G A N a STIS amigos U 
cnconiiendcn en sus oracio-
nes a Dios Nuestro Señor . 
F R O P I E T A E I A 
do ÓCB tercios del psgo á/> 
Machamodo, viñedo el más rsnom-
brade de la región. 




«Te. t T c . 
ot 6UST0 | 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pa-a. 
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). C o m i d a inmejorable, 
baño. Desde eieto pesetas. 
A L C A L D E S : «Defensor Ma-
drid» facilitaráos diiecciones 
alojamientos, casas particula-
res, gratu:tarne;ite. Colón, 14 
PENSION en familia. Ma 
nuel Silvela, 3 duplicado, ter-
cero, esquina Sagasta. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Mobiliario h.;. 
tel, salto, alcoba-s, dimnen, 
grandes vitrinas, jarrones ma-
yólica, tapices, armas. Fe-
rraz, 27, hotel. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTO, 32 duros. Almace-
nos, 25 duros. María do Mo-
lina, 92 (final Castelló). 
CEDO habitación señor for-
mal. P l a z a Moetensea, 3, 
principal, 2. 
E N S E Ñ A N Z A S 
AUXILIARES Hacienda. TÍOS 
mejores apuntes y más ade-
cuados los de don Baldomcro 
Campos, jefe de negociado en 
ol Tribunal Central; 15 pe-
retas en librerías Madrid, y 
en las de Moya, Almería; R,̂ -
mero Bosoh, líaroeJona; Ma-
lumbres, Bilbao; Rodríguez, 
Burgos; Ballestea-, Castellón; 
Villardefrancos, Coruáa; Al-
mendos, Granada; U r r i z a, 
I^érida; Ochoa, Logroño; Rc-
boredo, Lugo; Anaya, Mála-
ga; Romero, Bellido, Morcia; 
Collada, O v i e d o ; Pórtela, 
Pontevedra; Vuñuala Pablo1», 
Salamanca; Diez, Santander; 
Oimavilla, Santiago; Eeras, 
.Benlla; Armengol, Ta.rrago-
na; Real, Valencia; Martin, 
Santarera, Valladolid; Gonzá-
lez, Zamora; Gasea, Allué, 
Zaragoza. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico oca-
beta use eristalea Ponktal 
Ztíiss. Caaa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, venta, co-
misiones. Galerías Ferré res., 
Echegaray, 27. 
E N S E Ñ A N Z A de frajv 
cée, tres lecciones grati.'e, sin 
conipromiit-o de niog^a clase. 
Pedro Pac, 25, Jesús del Va-
lle, tercero derecha. 
P A R T I C U L A R , gabinete a 
m i l i t a r o empleado. Pue-
bla, 16, segundo. 
C O M P R A S 
S E L L O S espaüolcs, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
AY1SO. C o m p r o , pagando 
mincho, a'hajac, objetos de oro 
y platfe, antigüedades y pâ  
pelotas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez, 15. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E ama do cría jo 
ven, buena ealud. Dirigirte a 
Juan Peral Vegas, en Gar-
ciar (Cáceres). 
AUXILIAR de Contabilidad, 
conociendo francés, p o r t u-
guós, daotilografía, etc., des6a 
colocación. Escribir: Lista 
Correos, A. R . 18.956. 
SEÑORITA, referendaa, ofré-
cese para niños, señora, re-
gentar casa poca familia. Na-
tolia, Carretas, 3, continen-
tal. 
V A J I L L A S , 112 piezas, 68 
pesetas; bombillas, una peas-
ta; aparatos eléctricos, fil. 
tros, objetos regalo. Dcendo, 
Infantas, 7. 
R. S. HOWARD, los afama. 
dos autopianes de esta -naroí 
son los más artísticos y dtf 
mayor garantía. Hazen, Fxiea 
carral. 55. 
V A R I O S 
R E L O J E R I A Ismael Gnemv 
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales" 
de forma, 8 pesetas. 11, Fuen* 
tes, 11 (próximo Aremal). 
AGENCIA CATOLICA. Ges. 
tiona colocaciones, proporción^ 
empleados, servidumbre hon. 
rada; envíen t-ello. Ríos R o 
ses, 10, junto <Metno>, tran-. 
vía. Telófono 25-32 J . Miu 
drid. 
A L T A R E S e imágenes. Ea . 
tudio-taller d« talla, escaltura-
y dorado. Euniqno Bellido, 
Colón, U . Valencia. 
PARA IMAGENES Y A L -
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tona, escultor. Valen-
cia. Teléfono intornrbano 610. 
Solia tamos r e p ^ , , ^ 
Mas poblacones, artícu-
los nuevos en España, 
8 * » consumo. T o d o s , 
aun no prácticos oomer-
erarán misma can-
tidad. Escribid; Apartado 
füincro 10.013. Madrid. 
1 OPOSITOR E S ! 0 0 ^ ^ ^ , , 
pronas . . U m U t 
flatos. Librenas, 5,50. 
ALCALA, 18 
(PAl^ACIO D E L BAXCO 
D E BILBAO) 
COMPRA Y V E N D E 
F I N C A 
t 
LCS E X C E L E N T I S I M O S SEAOKES 




MARQUESES D E TAL3IEDIANO, D E A RIZA T D E E S T E P A , DUQUES 
D E L INFANTADO, SEÑORES I>E L A C.\SA D E LAZCAN0, GRANDES 
D E ESTAÑA, E T C ^ E T C . 
fiecisroi el 18 ¡le enere ie 117 y el 15 de ü m ¡le 1811, respectlnaeieoie 
R. I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encamen darlos a Dios Nuestro Seilor. 
Las misas que se celebren el día 18 del a-ctuaJ mes de enero en las parroquias de 
San Jerónimo, San José, Buen Suceso y e' Salvador y £Pn Nicolás e iglesias del Per-
petuo Socorro, Jesús, Santísimo Cristo de la Safad y San Fenmín de los Navarros y 
el día 19 en la parroquia de San Ginés, serán aplicadas e-n eufriagio de sus almas. 
También serán aplicadas por la misma intención las misas que se celebren en Jesús 
los d'ías 18 de todos ¡os meses. 
r - . v . j — —— ..v... — 
dulgencia, respectivamente, en la forma acostumbrada. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
1 X C E L £ N T I S I B I O S E ! 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
Su viuda, la e x c e b n l í s i m a señora d o ñ a Ramona Díaz .le'JEntrcsoíos; hijos, hijos pol í t icos Ü i * 
tos, hermanos, sobrinas, primos y ckmás parientes, ' 
R U E G A N a sus amigos Sc s i rvan encomendarle a Dios 
Todas las misas que se celebren el 18 del comente en la parroquia do Santiago e iglesias Pon 
tificia de San jMiguel (antes San Justo), religiosas del S a n t í s i m o Sacramento y Corpus Christi íCar-
boneras), ©eran aplicadas en sufragio del alma del iTnado . v cw, 
no^T ' r T T ^ T ^ ÜTíñSÍmOS eeñ0rCS NunCÍO Á ^ i c o de Su Santidad, Cardenale^-Arzobi^ 
pos de Toledo y SevxlU, Arzobispo de Burgos, Obispos de Madrid-Alcalá. Sión, Vitoria S e g o v i f A u 
xihar de Toledo, Prior de las Ordenes militeres, Calahorra, Badajoz, León Oviedo A s t r ^ m t s 
fe>3^r p r ^ i r - y dB r d e ,osma **han ^ ^ ^ ^ ^ s 
acosiumpiaaa por el alma de dicho excelentís imo señor. 
Sábado 17 de eB«ro de 1S25 
E I U D E I B A T E : 3IAD E í I).—Aik> XT^-NÚE^ 4.831 
Defendamos la producción española 
— E B 
Nuestros c o m p e t i d o r e s e x t r a n j e r o s e n l a p r o d u c c i ó n 
naranjera . L o s E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a y s u p r o -
digioso a v a n c e e n e l c u l t i v o de lo s agr ios 
Guando estudiábamos en ar^ie-1 cajas de limones, cantidad que, 
j - „ J J „ T „ 7̂1 _̂ 
 nt  ó o ,
riores ocasiones la producción de , unida a la iproducción de L a Flo-
- riuü, a¿>asto el mercadlo ameiri^ 
cano y pudo exportar, según da-
tos de ia estadíst ica fiscal, que 
termina en 30 de junio, 1.799.212 
los agrios en los países ribereños
del 'Mediterráneo, pensÁbamos no 
extender muestras nottciafs. ^obre 
la pnoducción naranjera a aque^ 
Jios países lejanos, como el Japón 
y h s (SHados Unidos, porque 
nuestro objeto era exponer sólo la 
fuerza y posibilidad de la produc-
ción extranjera concurrente con la 
española en los mercados de con-
sumo. 
Pero hemos de hacer una ex-
cefpción con los Eatados Unidos 
de América, porque en su porten-
toso desarrollo del cultivo naran-
jero apunta ya la fase exportado-
r a ; es decir, que aún encuentra 
Bobrarate on su producción para 
satisfacer las necesidades del mer-
cado interior y llevar el resto, no 
sólo al Canadá, sino a mercados 
tan íejanos como los del Norte 
de Europa. Y esa pol í t ica de ex-
pansión, remedo de lo que ^en el 
orden político han realizado los 
americanos y que pudiéramos ca-
lificar d'e imperialismo, tiene dos 
aspectos igualmente dañinos para 
nuesítra exportación frutera : 
a) L a competencia que a nues-
tras frutas hacen en los mercados 
consumidores. 
b) Las restricciones y prohibi-
ciones quie diotatorialmente impo-
ne a nuestras frutas la polít ica 
cajas, valoradas en 7.561.757 dó-
lares, que fueron a los mercados 
del Canadá y Norte de Europa. 
E n éstos se presentaron, causan-
do grave competencia a las frutas 
europeas, y por eso es muy de 
tener en cuenta la producción de 
dicho pa í s al tratar de hacer 
cálculos y pronóst icos sobre la 
colocación de nuestras cosechas. 
De todos estos datos expuestos, 
y que para los espíritus confiados 
e imprevisores, que tanto abundan 
entre nuestros productores y ex-
portadores, parecerán nimios y sin 
importancia, se deducen una por-
ción de enseñanzas , que es preci-
so hacer resaltar: 
a) L a s grandes ventajas de una 
perfecta utaión entre la producción 
y el comeircio. Así se h a llegado 
a constituir en California las F e -
deraciones antes nombradas, y lo 
mismo en L a Florida, qué han 
defendido a todo trance su pro-
ducción, hasta llegar a rechazar 
la extranjera. 
b) L a facilidad de transportes 
terrestres y marít imos, con vago-
nes especialmente preparados para 
el cargo de frutas y bodegas fri -
í j ^ v̂̂ v-gjcto l i l 
económica exageradamente nac ió - ! gtoríficírts en los barcos qofc les 
nalista que comienzian a poner en permiten transportar la naranja prác t i ca . 
Ejemplo bien patente de este úl-
timo aserto lo tenemos en lo su-
oedido con la cuestión de las na-
desde California a los mercados 
ingleses y escandinavos. 
c) Reducción de tarifas ferro 
viarias y fletes marít imos, hasta 
ranjns y de la uva de Almería, el punto que en la pasada tempo-
Lqs agricultores californianos, que rada las tarifas ferroviarias se 
forman una poderosa unión (Ca,-j redujeron en 14 centavos por caja, 
fomia Fru.it Growers Associa-j o sea de 1,73 dólares a 1,55 . por 
tüon), que tiene su sede en L o s ! 100 libras, y mucho m á s el flete 
Angeles y ramificaciones en todo i marít imo, que se redujo a 50 cen-
el F a r West, en combinación con \ tavos, de 1,42 que pagaban, 
las Asociaciones de agriqultores y ! Guando se const i tuyó la U n i ó n 
corredores de frutas de L a Fio- j Nacional de la (Exportación Agrí-
rida, han comenzado una decidi- j cola eil pensamiento de los fun-
da campaña oposicionista contra! dadores no fué otro que estimular 
las frutas importadas die Europa; ; y favorecer ese espíritu de solida-
y como para nadie es un miste- j ridad que da potencialidad y fuer-
nio la gran íuerzaj ipolítica que za a ulna corporaeión, multipli-
tienen cerca del Gobierno, pode-; cando las escasas energías indivi-
toos comprender los desastrosos' duales, que aisladamente nada 
efectos que esas maniobras han j pueden o muy poco consiguen 
tenido para la expansión de los | cuando se trata de vencer obs-
productos españoles e italianos, táculos de tal resistencia que, no 
Todavía los limones italianos 5te | sólo han de abrir camino entre 
La mortalidad del 
ganado porcino 
^ r ^ ^ ^ ' ^ 0 en Canadá una 
gran Conferencia de criadores de ga-
NADP, para tratar de los 
problemas relacionados cen la pro-
ducción y explotación del cerdo. 
^ u n i T j P^fesores expusieron 
SUS de Vista y ^dujeí-on con-
secuoncras. 
U l S Í L M asimtos ^ detenida-mente tratador fnA A I 
mortalidad QZ ' ! g T i T , nue producen en Jos le-cnones los g u s ^ 0 ver int^_ 
virto re^iitL^1 Pll'lmÓn' ^ ^ 10 vloto revisten caracteres de extrema 
gravedad por Su intensidad y difu-
sión- J 
E l profesor Me Intosh, de Higiene 
pecuan.a., oió cuenta de los casos de 
inutilización de reSes en las matade-
ros, la cual alcanza la enorme pro-
porción ael 71 por IQO y el 69 por ICO 
en el vacuno. 
. L ^ eJPlicación de todo esto estriba, 
sin duda, en la cría y cebo a base de 
iechc y subproductos procedentes de 
vacas, que, por lo apuntado, dan una 
gran proporción de tubercuiosas. 
^ umeo remedio está en la esterili-
zación de dichos productos y de la 
Lí'che que en ciertas circunstanciáis 
se suministre al ganado porcino. 
En cuanto a la reproducción, fué 
unánime el criterio de que son con-
traproducentes y deben evitarse las 
uniones consanguíneas, usando siem-
pre reproductores puros. 
. E1 C^egio de Agricultura de Onta-
rio expuso los diferentes ensayas de 
alimentación llevados a cato en aquel 
centro, y señala, como resum&n ex 
CERCADOS 
T o d o s l o s c e r e a l e s e n a l z a 
E l n e g o c i o d e v i n o s s e p a r a l i z a . E s c a s e a n l o s 
s a l v a d o s u s u b e n t o d o s l o s p i e n s o s 
a a 
MADRID 
Vacas gallegas buenas, de 3 a 3,09 
pesetas; vacas asturianas buenas, de 
y a 3,09; vacas Iteonestas buenas, de 
3 a 3,09; vacas zamoran-as, de 3 a 
3,15; vacas serranas buetaas. de 3,09 
a 3,17; vacas gallegas regulares, de 
2,90 a 3; vacas eeturiamaa regula 
res, de 2,90 a 3; vacas» leonesas regu-
lares, de 2,90 a 3; vacas zambranas 
regulares, de 2,90 a 3; vacas serra 
nag regulares, do 2,95 a 3,09; bue-
yes gallegos buenos, de 3.09 a 3,17; 
bueyes asturianos buenos, de 3,04 a 
3,15; bueyes Jeoneses buenos, de 3 
a 3,09; bueyes zaníOran^s buenos, 
de 3,04 a 3,13; bueyes serranos bue 
MEDINA 
Los meraados duranue la presente 
semana han estado muy desanimados, 
debido al ,t¿©mpo de nieblas, que im-
pedía el poder itransitar por las ca-
rretoras. (Los tratantes de Fuente e] 
Sol se quejan del poco trigo que quê -
da por vender, viéndose en la nece-
idad de tañer qaie dejar la compra-
ventai dte esto cereal. X a entrada de 
trigo fué de unas 2.000 fanegas, que 
se cotizaron a 48,30 pesetas lofe 100 
bLles, habiéndose vendido la mayor 
parte para la fábricas de hartnas. La 
entrada de algarrobas fué muy gran-
de : osciló entre las 700 fanegas, y 
ao cedieron a 39,30 pesetas los 100 
«os, 'de 3 a'3,13; bueyes"gallegos re- ¡li les; esta mercado se hizo más para 
guiares, de 2,95 a 3,09; bueyes as ^carteradores que 'Wenen mucha 
turianos regulares, de 2,95 a 3; bue-j demanda del Norte, para donde be 
yes leoneses regulares, de 2,90 a 3; ¡ facturaron unos 15 vagones, 
bueyes zamoranos regu'.iiireŝ  de 2,90 E l meioado de harinas se ha ani-
a 3,04; bueyes serranos regulares, de j mado, llegando la venta a ser la mis-
2,80 a 3; novillos serranos, no con ma que de pienso a pesar de cotizarse 
currieron; toros cebados, de 3,26 a más caras; se vendieron de 55 a 63 
8,35; ternera de Castilla fina, de p-ri- | pesetas saco de 100 kilos, según ca 
mera, de 4,78 a 5,22; ternera de j Lidadcs, y se facturaron unos 45 va-
Castilla fina, de segunda, de 4,56 a ' gones, la mayoría para el Norte y 
4,78; ternera de Castilla basta, de alguoo que otro para Madrid, 
tercera, de 4,35 a 4,56; terneras ga | E I mercado de piensos edgue ani-
llegas. de 3,48 a 3,91; terneras m<m- j madfeiino; & facturaron unos 23 
tañesas, de 4 a 4,35; terneras de ^ i vagones, cotizándose los precios- la 
tierra, de 3,26 a 3,69; terneras as 
turianas, de 3,91 a 4,13; ovejas de 
nueve a 12 kilogramos, de 4,15 
perimenta1, que ^ coste p0r cabeza ¡4,25; carneros de nueve a 12 kilo-
en Jos lotes sometidos a experiencia 
fué de 60 céntimos. 
Las raciones utilizadas consistían 
en nueve kilos de sueros un kilo de 
raíces y de 1.500 de productos con-
centrados (granos molidos, harinas, 
etcétera) por cada 50 kilos de peso 
vivo. 
En otros lotes se combinaban los 
alimentos concentrados con alfalfa y 
productos ensilados. 
Ocupó atención preferente de cuan-
tos hablaron de lalimentación, el re-
comendar la adiministración de pro-
ductos mineralei, especialmente pol-
vo de huesos, en la proporción de 
precios 
oamidilla, a 35 pesetas: la tereeirilla, 
a 45 pesetas, y el salvado (boja), a 
35 pesetas los 100 kMos. 
E l mercado de ganado lanar, muy 
flojo; la entrada fué de_unas 12.000 
oabezoB, y <jse cotizaron las !ovejas 
empairejadas de 60 a 85 peaeitas; suel-
tas, de 50 a 60 pesetas: los oorde-
refe, de 25 a 40 pesetas cabeza, según 
Impresiones.—Dada la circunstan i o ^ ^ Q S y tamaños. L a mayoría de 
cia de encontrarse el mercado regu- I la,s fransiaoaioQSs para Madrid, Bur-
larmente abastecido, los precies no 1 SPs, Logroño y Barcelona, 
eolio so mantuvieron en vacuno, sino _ mercado de cerda, muy amma-
gramos, de 4,35 a 4,50; corderos, de 
4.50 a 4,60; cerdos mallorquines, a 
3,33; cerdos andaluces, a 3,33. 
Existencias regulares. 
que experimentaron algún alza, que 
dando los consignados con re'ativa 
firmeza. Hemos do advertir que to-
do, debido a que la cotización ha sido 
algo más baja; hubo una entrada de 
400 cabezas, y Se vendieron de 31 a 
dos los tipos de cotización son para ¡ 32 pesetas arroba al MÍVO y de 39 a 
el ganado bueno, limpio y bien pre 140 pesetas arroba al canal; se ven-
eontado, siendo de poca aceptación 1 dieran unas 200 para particulares 
1 por 100, y también administrar car- \ 9\ no reúna estag condiciones, unas 100 para Arévalo Tiempo de he 
bón vegetal en la proporción del ^_ cual se contrata en armonía con | ladas y densas nieblas 
14 Por 100 de la nación. 
! g r i o i 
Si queréis ahorrar tiem-
po y dinero, os int» 
resa conocer los 
cultivadores 
« M 0 D E L 
defienden en lucha desesperada y 
•pueden entrar salvando los obs 
<tá,culas de permisos, reconocí-
tós' qué l a ©scasez de organización 
interior produce^, sino qne ha de lu-
char contra los que le ofrece el per 
j^^üü^^V/^, i - ^ , ; ^ ^ ^..^^w j ^ . . . 
nüentos y duanentena; pero las feccionamiento extranjro. De ello 
naranjas, de cualquier proceden- es preciso qjue se percate toda la 
cia, se han visto de hecho rechar; producción y el comercio de fru-
zada^. I tas espaiíolas. No se trata de sa-
Nucstro Gobierno no ha proce-, tisfacer ego í smos o aspiraciones 
dido en este punto con l a energía personales, sano de robustecer las 
debida para la defensa de los in - ! energías y medios de defensa de 
teroses agrícolas de exportación. ! un sector económico que, actuan-
Se ha limitado a la protesta pro- | do de anárqu ica manera, sólo 
tocol-aria hecha por nuestra E m - j consigue disgregar sus fuerzas y 
bajada a la Secretaría de E s t a - | convertir en ruinosa una actividad 
do. Pero contra esa voz, débil si ' que debiera ser pródigamente re-
no va reforzada pgr una acción de munerada, 
represalia, el Gobierno americano eTT -r^-ers 
impuso y a en 1 de noviembre de | ^ 
•11923 el reglamento número 56 de1 _ ' ^ 
cuarentena, que, so pretexto .de Col * HlZaCÍÓn ínteriOf 
salud publica, era en realidad una ¡ 
restricción tan severa que equi-j ^ 
val ía a la prohibición absoluta de í Consecuencia de los estudios prac-
entrada. E n las mismas normas !ticadios P01" la Junta Central, que 
:de la cuarentena ya no se nom- i g l ! ^ 6 él ^ v n ñ a de Eza, es el real 
bran las naranias entre la« fmtnsU ^ rec-'entement« Publicado en 
«n^centihlPc T xf^ la «Gaceta», disponiendo la coloni-
suscepuoies de perrruiso, y solo se ^ { ( - ^ agrícola de una parte dei 
monte público «Roche», del térmi-
no de Coni1.. provincia de Cádiz. 
Unas cien familms de trabajadores 
aR-rícolas de dicho pueblo, aprove-
chándose del estado de deforestación 
dei citado monte en la prarte que 
hoy se denomina «Barrio Nuevo», y 
aguijoneados por el hambre en las 
ÍCJS neoesidadeB del momento. 
E n lanar también son escasag las 
existencias, aunque parecen cubier-
tas las necesidades dei consumo, 
debido a ser éste bastante limitado. 
En este sector ofrécense ya a'gunas 
partidas de corderos que tienen un 
tipo de cotización (Vímable. 
Con relación al ganado porcino, 
VAX.LADOLID 
E n lag tierras ya se vuelven a ha-
oer labores propias de la estación, 
prues aunque ias heladas no permiten 
entrar en ellas hasta medio día sin 
mayoría de los fabricantes hacen so ¡ 
lamente entrefuenes de 63,50 y 64 
pesetas, que prácticamente ¡-.on las 
únicas que tienen movimiento en el 
mercado; las de gran fuerza, sin va-
riación, ñero con escasa venta, de 
68,50 a 70. 
De loe despojos solamente sueie 
hallarse cabezuela, que sigue firme, 
de 24,50 a 25,50 loe 60 kilos; me 
nudillo y tástara, muy difícil de en-
contrar, y en caso favorable, peque-
ñas partidas, a 13,75 y 9 pesetas., 
respectivamente, sin envase. 
Granog y piensos.— Avena: Muy 
escasa, continúa de 45 a 46 pesetas 
en plaza. Cebada: ha llegado algu 
gunos días hasta 49 pesetas 100 ti-
los, y no baja ya de 48; es decir, al 
nivel del trigo, y aún así, no hay 
quien venda por e^ar muy escasa. 
Maíz: país no hay; plata, de 47 a 
48: también ha subido la alfada, que 
en clase* deficientes que abundan, 
se paga de 18,50 a 19,50; pero siendo 
dases buenas oscila entre 20 y 21 
pesetas. 
Aceites: Comienzan a impacien-
tarse algunos molineros, que se dan 
cuenta de que tal vez pagaron im-
prudentemente la oliva a precios que 
hace difícil saVar el negocio; la oli-
va ha llegado a pagara© a 7,50 eá 
dob)e decalitro, y de algunos pue-
b1os del Bajo [Aragón te ha vendido 
bascante para comer, exportándose 
bastantes vagones, principalmente a 
Cataluña, pagándose 0,50 más en do-
ble que las destínadas a los molinos. 
E l aceite del país, fino, de 34 a 
86 pesetas arroba. E n p!«iza andaluz 
oorriente, de 2,22 litro por mayor, y 
2,30 por menor. 
¡ Los vinos muy flojos de precio por 
paralización de negocio. 
1 , o—*- • ' 
De l a espiga al pan 
Rendimiento de extracción po* 
quintal métrico de trigo en las di-





Vallado! id 75,00 










Teruel . . , 77,00 
Navarra 74,00 
• Alava 72,00 
Logroño 74,00 




ícente VUa, 1 ñe han encontrado, no se tía v e r i . 
i»a>co de Gra-i ficado op©rac<ión alguna; pero cree- L " S 0 - — t r i o 0 <'n fracoa alza, 
la, 88, Barcelona, mos no se harán esperar mucho, sien ; ^ demanda es muy aotiva y la ofer-
Campo de experi- | do de todo punto aventurado prede- ^ m'uy limitada, operándose con fir-
mentos y enseñan- ¡ car si éstaa se efectuarán al mismo meza cuantas partidas salen a mer-
za gratuita de 7 o superior precio. Por término me cado; durante esta semana puede de-
a l todos lo? días, dio el sacrificio diario de ¡las entida- ; «hiso que ha subido casi dos pesetas 
incluso ios domingos des Unión General de salchicheros y .en 100 kilos. Se bu&ca con verdadera 
OaHe de Cabrils, 34, y Camino dé aan Gremio de. salchicheros, ha oscilado animación, pagándose al djetalle de s5 
Gínés, 2. Parada tranvía escaleras de 150 y 55 cabezas, respectivamente, a 86 reaies la fanega de 94 libras. 
j E n partidas so ha operado de 49 a 
50 pesetaJs los 100 kilos. 
GemteEO.—También hay animación 
em esfc© cereal, que ge busca con án-
terós. Se realizan ventas en partidas 
; de 40 a 40,50 los 100 kilos, sin en-
¡ 
perciona a a^uéUa una materia nitro I ^ ^ a — M u y sostenidos están los 
ganada, pero sólo cuando ésta se ©n-1 I>rl8 ĉ,s' y aunque ha disminuido algo 
cuentra en estado neuftro o ligera-1 la áBm^á*., sm embargo, las pocas 
mente alcalino. j operacaonee que se realizan se hacen 
0. . w , , . •0011 precuos cada día más altos, o s -
S i ge proporciona sulfato amónico cilaildo en,tr6 45;50 46 ^ ^ 
solo, no se llega a una total pudrí- 100 kiIor coa comprendido, 
ción deV material ST el medio es áci 
E l a l c o h o l d e p l á t a n o 
L a hectárea produce 12*000 litros 
Se desarrolla grandemente ei col. 
tivo del p-átano en Guinea, destina-
do a 'la extracción del alcohol Oy.g 
la Prensa francesa qne las conce-
siones otorgadas en Guinea para ei 
cultivo de plátanos en las ótthnas^e». 
manas ascienden a 2.000 hectáreas. 
E l clima y el suelo de Guinea son 
tan a propósito para él caitlivo-dfti.' 
p'átano, que florece y madama en la 
mitad del tiempo que .en Canarias, y 
la producción es doble que en el..ar,. 
chipiélago canario, en igualdad de 
condiciones. 
«La Croix» añade—y debe tenerse 
en cuenta todo ello por-ios prodocto. 
res españoles—que en Guinea ouestai 
uma hectárea de terreno 20 francogj, 
y en Canarias, 80; que hay anojefcai 
agua y que ice jornales estám seis, 
veces más baratos. 
E l Sindicato de plantadores de plá-
tanos en Guinea tiene grandes pro-
yectos, no solamente ptaara la venta 
y exportación dei frutos sino con ob-
jeto de fabricar alcohol. 
Una hectárea de p é t a n o s produce-
en Guinea de 50 a 70 toneladas, de 
las que se extraen de 10.000 a 12000. 
litros de alcohol, destinándose los re-
siduos a piensos o abonos agrícolas. 
Debe tenerse en cuenta que una 
hectárea de remolacha produce sSo» 
3.CO0 litnos de alcahol, y de maí2, 
1.200 litros. 
Alimentad vuestras aves con 
molidos. Sorprendentes resultados. 
did catálogos de molinos para hnesoe a; 
Matths. Grabar. Apartado 18f 
Existencia en gran cantidad de In-
jertos, Barbados, Estacas y Esta-
quillas de todas clases y variedades 
ANTONIO ALONSO 
SALMERON, 20, LOGROÑO 
c í a 
citan específicamente los pláta-
nos, piñas, limones y cidras y uva 
de jEuropa. Pero, a pesar de ex-
ceptuar las < uvas y considerar que 
podrían ser importadas bajo ¡per-
miso del «Federal Horticultura! 
Board», las uvas de Almería fue-
ron rechazadas al final de la tem- épocas de paro fogoso, Ja redujeron 
porada ultima y prohibidas en \ a cultivo, haciendo plantaciones de 
' 1 vi das, construyendo en d ía sus rústi 
cas viviendas y abriendo pozos para 
la explotación de sus parcelas. 
En virtud de dicho rea¿ decreto, la 
Junta Central^ ordenará y ampliará 
la obra de colonización iniciada es-
pontánea y empíricamente por aque-
llos obreros, reconocerá la propiedad 
absoJuto en la presente, so pre 
texto de la existencia de la mosca 
mediterrántea. Hubo sobre ello 
canje de natas y discusión entre 
los Gobiernos español y america-
no; terminaba a la sazón el «mo-
dus vivendi» que España tenía 
i *• — | ' — — i - a . y¡- vjjjî vaiJU 
oon los Estados Unidos, y éstos . de los terrenos que roturaron a los 
#v3f V\ n T-> -ii^+^v»~ J _ ^ mía 1 r* T-r> ci-r-r>-T/-T -̂̂ , T-V^V .1 ¿A. ! ; j _ j 
estaban ixtteresados en su prórro 
ga y dejaron entrever la posibUi 
dad de aceptar las uvas de A l -
mería siempre que irnos ingeniero 
que lo merezcan por su laboriosidad 
y aptitudes, hará una distribución 
equitativa de las parcelas, ampdará 
el número de lotes familiares y con-
cederá anticipos para la extensión y r - — 1 v-cucici tmuî Ljjuo utira ia extensión v 
ameneanos estudiaran sobre el ! perfeccionamiento de los trabajé 
ten-cao la supuesta plaga y ga- | cultura'es, bajo un régimen coopera-
rantizascn la inocuidad de la fru- j tivo. 
ta. J^Iás de tres meses han estado ; — 
^ ^ " r S r r o n o A1eTedea L* ^ 61 C u I t Í V 0 
nr , a expensas de los españoles , 
y cuando llegó el momento de la 
campaña uvera, desde Washington 
se dió el «non possumus», y los 
uveros se encuentran con m á s de 
400.000 barriles que sol ían enviar 
a ese mercado sin poderlos colo-
car. E n cambio, los Estados Uni-
dos han conseguido la prórroga 
Úeil «modus vivendi». Los agricul-
tores californianos triunfaron en 
toda la l ínea. 
E n lo que respecta a la produc-
ción naranjera y tomando como 
tase los datos de la ú l t ima cam-
paña, hemos de estimar la cose-
cha últ ima de Califorma én'69.900 
.vagones, de ellos 55.500 de naran-
j a y 12.500 de limones. Calculan-
do el contenido de cada vagón en 
472 cajas de naranja y 400 de l i -
mones. California produjo en la 
parada temporada 25.641.000 cajas 
tío naranjas y cinco millones de 
d e l a p a t a t a 
ü n a experiencria realizada en 
Granja AgriooLa oficia": de Lugo, diri-
gida per el ingeniero agrónomo don 
Itanión Blanco, demuestra üa influen-
cia de la potasa en el cultivo de la 
patata. 
La experiencia se hizo con dos par-
celas iguaies de un octavo da hectárea 
o 12 y media áreas cada una. 
Cada una recibió 3.000 kilo? de es-
tiéTcol y 40 kilos de e'.iperfoírato, apIL 
can¿o en la segunda además 25 ki-
los de sulfato de potcsa. Hecha 'la co-
se^ha sep&radame>nte. se obtuvieron: 
Primeia parcela (con eotiereo'. y su-
p;*"osfato) 1.620 kilog de patatas. 
Segunda parcela (con estiércol, su. 
parfosfato y sulfato do potasa) 2.653 
kilos de patatas. 
Es decir, que con solo un gasto de 
25 kilogramos da sulfato de potasa, 
cuyo coste no llega a des duros, se- a1-
canzó un aumento de cesecha de más 
de 1.000 k;los. 
L a GomiisáíSn enviada por la Dipu-
tación de Navarra para estudiar en 
Inglaterra la fabricación del estiércol 
sintético ha redactado una Memona, 
en la que stf &<»1 ^ -
«Míster H. P- Hutcbmson y E . H . 
Richard explican del siguiente modo 
ei porqué del mitos** preconizado pa-
ra su obtencióiQ : , i • , 
Por nadie » ig00^ có^0 1baJ0 13 
acción de la deyecciones de los aní-
male- ê transforman los materiales 
qne para cama se ponen en cuadras 
y establos, * i el producto conocido 
oon el nombre de estiércol (fiemo). 
Los óltimcs estudios sobre el nro-
oe^ de estas treasformaoones reali-
zados, en Da Estación Exp^imental 
de Rotehamsted han demostrado que 
3a descomposición de la celulosa (prin-
cipal componente de las substancias 
empleadas como cama del ganado) 6s 
J w «Ain a la intervención de 
debida no fí^10 , u 4. i t~. • • (como hasta ia íe-m:croor?anismcfo . 
u creído), smo em una par 
cha se había orwwvi 0 ' . 1 , 
te muy prin<a;pal al efecto_ indirecto 
producido por ^ substancias mine-
rales que formaban el medio del cul-
tivo de los microorganismos emplea-' 
dos en las ^ ^ f f ' 
Desmiés da esta deducción se pro-
Biguieíon lc6 trabajos con numerosos 
eaaiycB habiéndose logrado obtener 
o, mejor d)-.cbo, fijar cuáles son las 
condiciones queridas para lograr 
una pudíridlon completa de la paja. 
•Estag .son : 
1. Presencia del ^re. 
2- Adecuada temperatura. 
3- Adición de nitrógeno soluble en 
adecuada concentración y en estado 
neutro o ligeramente _ alcalino. 
L a primera condición &e demostró 
colocando cu^ro Totes de paja, dos 
de eilog con soluciones nitrogenadas y 
otros dos í u c^las. _en condiciones 
Csirobias y anaerobias respectivamente 
¿ui-ante un período de tres meses, y 
obíervándose que la pérdida de mate 
ri-a seca era casi .trip'e em el caso di 
la paja sometida a la aireación quo 
la qne estuvo privada del aire. 
L a seírunda, adecuada temperatura', 
imprcsdndible para toda fermenta-
eón , demostraron las experiencias 
realizadas que la de 15 grados a 20 
grados centígrados era la más ade 
cuada. 
Be las experiencias realizadas en 
averi^jación de la tercera condición 
E*e ha deducido que la mejor pudríción 
de la paja tiene lugar cuando se pro-
do, y, por otro lado, si el proporcáo-' , ^ « x a . - S e i busca con estimación y 
nado es alcalino, sosa cáustica, por < ™ la vendiéndwa 
ejemplo, tampoco se llega a la pudrí" ouanta sale a groado, realmente a 
ción. En/ caimhio, en cuanto se añad^ como quieren los vtendedores. por la 
nitrógeno en forma de orina ma», ¡ S f ^ apremiante de Ta semen-
carbexuato amónico o peptona en de- . ^ i j , . 
terminadas concentraciones, en semii-1 ^ }0s piensos no hay apo-
da se producen rápidas descomr^si- nff ofertaf R e d o r a s ; unicamen-te se 
cion^ (dieálntegración y camhios de • 0 ^ n ^ d g % r 0 o b a S T ^ r r í . 
color) que asemejan la materia a un 71 81 72 94 *brW 
pj^rce'iona 
Tarragona 
Gerona . . . 
Alicante . 
Murcia . . . 
Granada . . 
J a é n 
Sevilla . . . 
Cádiz 











Cultivos especáaleg ele Las mejores Tariedades, 
ee.leccionadas, de crecimr.einto rÁpido. 
Canadiense, Corflifolia, Bordils, PonceUa, 
Carolina roínrsta, Itálica. 
A PRECIOS (BARATISIMOS 
De 1 a 3 metros de altura, desde 22 a 52 pe-
setas 100. MOTores de 1 metro, a 16 ptas. 100. 
Emhala'o y acarrfvos a car̂ o del comprador. 
Dkigirae: DON IGNACIO jMONSERRAT 
DE PAÑO, Den Jaime I, 27, pral. zara^oia. 
L o s a r r k u l t o r e s , g a n a -
d e r o s y sus A s o c i a c i o n e s 
d e b e n e n v i a r sus n o t i c i a s , 
o p i n i o n e s y d e s e o s a l a 
« P á g i n a A e r í c o l a * de E L 
D E B A T E . E s s u ó r g a n o 
n a c i o n a l 
Ü n g r a n a v e n t ó 
Ei oidium y mildiü rddícalniente yemeidos 
Hasta hace poco, contra la cenici-
Ha y el moho sólo cont-aba el agri-
cultor con el azufre y los compues-
tos de cobre; pero a condición de 
emplearlos antes de presentarse es-
tas enfermedades en la vid, pues es. 
sabido que, una vez la invasión a Ija 
vista, no había» más reimedlLo que re^ 
signarse a perder la uva, porque tan-
to el azufre como el caldo bordaiDés 
no matan «l oidium y mildlu; k> úni-. 
co que hacen es dificultar el desarro-» 
Uo ds los g é r m e n e s . P u e s b i e n , es-
tos medios deficientes y caros han 
sido ya arrinconados por centenares 
de agricultores, por haber visto con 
claridad meridiana que pulverizando 
con el producto (inventado por el 
químico don Conrado Graneíl) vi-i 
des en pleno ataque de oidium y miU 
í din, no sólo se acaba con el mal, sino 
que se curan las plantías y se salvan» 
las cosechas. Pero aún hay más; si 
se pulveriza las vides con este pro-
ducto, antes de brotar, al mismo 
tiempo que se matan los gérmenes-
de la ceniciHa y del moho se las 
inmuniza (vacuna) contra estas en-
fermedades, hasta el punto de ha-
cer imposible , un nuevo ataque en el 
año, y se acaba: también con la pi-
ral, hilandero, polillas, altifeas o en-* 
quillos, pulgones, cochinillas, meIa-¡ 
zo, 'negrilla, etc., etc. Las vides, des-, 
pués del tratamiento invernal, qu&i 
es en extremo económico, brotan vi-
gorosas y dan una prcdaicción saní-
sima, excelente y abondante. Pidan 
la hoja divulgadora, efue se remite 
gratis, a su inventor, don Conrado^ 
Graneíl, Laboratorio de investigado-' 
nes químicas, calle del Príncipe, 1* 
y 21̂ , y apartado 494, Madrid. 
estiércol bien hecho. Harina-—Se ha animado la venta 
Que tfsto sucediera con los orines, ie'atelfdo ^ lo3 c<>mpradores en algu-
nada tendría de extraño; pero qne ê T 5 ^ ^ f 0 ^ sin em-
pudiese hogar al mismo resultado sin i 8 ? ' a, la1 v:olencia 0011 ^ < ^ n ^ 
emplear deyecciones sólidas, es alta- eJ & ^ de la pnmera materia, 
mente sugestivo 
De ello ha resultado que ia múl1-
tiple población microbiana de los 
excrementos no ejerce una acción de-
finitiva en la producción del estiér-
col, sino que su acción es más bien 
debida a ser un manantial de mate-
ria nitrogenada, preciso, sejn'jn se ba 
visto, para producción del estiér-
col. 
Ahora bien, aunque es imprescindi-
ble que el nitrógeno " exista para con-
seguir el proceso de pudrición, no 
es monos esencial que se encuentre 
en la concentradón adecuada. Esto 
es, que si la concentración, por ejem-
p'e. de carbonato amónáco (produci-
do en el caso de la urea) excede de 
un límite determinado, no sólo se 
paraliza el proceso de pudrición, si-
no que continúa en esa forma inac-
tivo, mientras que por volatilización 
(y como consecuencia con pérdidas 
de nitrógeno), no se reduzca la con-
centración al l ímite preciso para que 
sea posib'e el crecimiento y repro-
ducción de los microorganismos. 
De estos hechos se deduce que es 
completamente imposible obtener es-
tiércol bien hecho con orina pura, pin 
tener a la vez considerables pérdi-
das de nitrógeno. Se demostró de la 
manera siguiente: 
Tres lotes de paja fueron saturados, 
uno con agua 3a1 a y los otros dos 
oon orines y dejándolos fermentar 
durante tres meses en el laboratorio, 
después de someter los dos últimos 
lotes a temperaturag disiüntae, el re-
sultado fué al siguiente: 
N I T R O G E N O Pérdidas Tempe 
de mate- Perdida o 
ganancia raturas. I n i c i a l Fina l n a seca. 
Paja con agua 36o C> 
Paja con onnes . . . . ! 26° C 
Paja con iaem i ggo c> 
Salvados.—Biguen muy escasos; las 
fábricas han trabajado poco, y de ahí 
que apenas salgan residuos y sean 
procurados por los consumidoros del 
artículo. 
Maíz.—Sigue muy animado este 
grano, pretendiéndose a 42,50 en es-
taciones de origen de loá puertos, 
siendo pocas las operaciones que es 
hacen para el inteavor, a pesar de la 
firmeza de eete artículo. 
Vinos.—-Siguen flojos los precios, 
pues no faltan vendedores cosecheros 
del país que ceden parte de sus bo-
degas para ir haotíendo dinero. 
(ZARAGOZA 
E l tiempo y los campos.—Fríos in 
tensos y nieblas jcausan hace bas-
tantes días no pocos daños en los 
campos; el arranque de remolacha, 
que estaba en su período más activo, 
se "tiene que paralizar muchos días, 
y lo mismo la recolección de la oii 
va, que ya estaba muy avanzada; las 
bajas temperaturas y las escarchas 
son la pesadilla de ios agricultores, 
que temen por sus olivos y fruta-
les; los sembrados resisten mejor por 
su desarrollo, todavía muy escaso. 
Trigos.—Aquí nadie teme la tasa 
desde hace algún tiempo; la cierta 
permanece muy rofcrat'da, y só'o ce-
de al conseguir el precio _ que pre-
tende; la fabricación ha disminuido 
sensiblemente sus reservas, y aun 
que parsimoniosamente, no • tiene 
más remedio que ir comprando; los 
precios que pueden considerarse co-
mo generales, son : huertas, de 8̂ a 
49; hembrillas finos, a 49,50; monte 
fuerza corrientes, a 50; fuerza selec 
tos. de 51 a 52; todo por pesetas 
100 kilos sobre vagón origen. 
De llioja se ofrece con firmeza cíe 
48 a 48,50, con alza también sebre 
log precios de hace unos ocho días. 
Harinaa y salvados.— H a sufrido 
una modificación importante este 
negocio desde que la subida de ios 
trigos se afianza ¡ como al precio que 
se ha puesto el trigo no hay mar-
gen ¿tí*» e^absíBi harinas UanssST- ^ 
I R I T I I S E S 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E H O R T I C U L T U R A 
s t i l l o d e i f f l a r i a n o O a m b r a 
A R B O L E S , PLANTAS, F L O R E S S E M I L L A S , V I D E S , OLIVOS Y TODQ, 
LO C O N C E R N I E N T E A L RAMO 
PIDAN CATALOGO 1924 - 1925,—APARTA DO 179,—ZARAGOZA 
rnm 
Especias forestales las más apreciadas y qne durante estos últimos años hau: 
meiecido el Qiogio de los principales repobladores e ingenieros de Montes : 
El muía? 
Ptas. 
PINO Alerce, de Europa, dos años, 35 a 46 centímetros,... 
PINO Alerce, del Japón, dos años, 40 a 45 centímetros.... 
PINO Insignis, dos años, 35 a 45 centímetros 





PINO Laricio Córcega, dos años, 35 a 40 centímetros -
PINO Marítimo de Corté, doa años, 35 a 45 centímetros 
PINO Montana, de un año, 25 a 30 centímetros - . . 
PINO Silvestre Escocia, de dos años, 35 a 45 centímetros 
ABETO común, do un año, 15 a 18 centímetros — 
ABETO de Douglas, dos años, 25 a 35 opntímetros — 
A B E D U L , de tres años, 1,50 a 2 metros 
ACACIA común, de dos años, 50 a 60 centímetros — 
CASTADO común, de dos años, 60 a 80 centímetros 
CASTAÑO del Japón, de cuatro años 
CIHRES Macrocarpa, de de» años, 40 a 45 centímetros 
C I P R E S Piramidal, de dos años, 35 a 40 centímetros — 
CHOPOS, 1,200 a 1,800 metros — 
CHOPOS Estaquillas, 1 a 1,400 metros — 
ESPINO Albar (para cercas) , 35 a 45 centímetros , 
E U C A L I P T O S Glóbulos, de dos años, 50 centímetros 150 
F R E S N O Americano, de dos años, 35 a 40 centímetros 
F R E S N O común, de dos años, 35 a 40 centímetros 
HAYA común, de dos años, 25 a 35 centímetros 
MORERAS Blancas, un año, 60 centímetros 
ÍIOGAL común, de dos años 
OLMO País, de dos años, 35 a 40 centímetros^ 
PLATANO, 2 metros -
R O B L E rojo americano, de dos años, 40 a 50 centímetros 
P L A N T E L PARA FORMACION D E Yi¥EROS 
ALMENDROS - — 
A V E L L A N O S — 
C E R E Z A D E SANTA L U C I A — 
C I R U E L O MYROBOLAN 
M E M B R I L L E R O 
NISPERO común, 100 plantones 
MANZANO Silvestre, de dos años ^ 
F E R A L Silvestre, de un año • • 123: 
Disponemos de plantel de un año, a precios reducidos. Partida mínima qt*' 
servimos, 500 plantones de cada variedad. Pídase el catálogo genaraL j 
E L CULTIVADOR MODERNO, Trafalgar, 76. Teléfono 1.966 S, 
Apartada 62Ar—BARCELONA 
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